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CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1666 78-1 May. 
E l C o n d e d e R o m a n o n e s s e c o n s i d e r a s e g u r o e n 
e l P o d e r , y a p r é s t a s e a d e s a r r o l l a r l a s e g u n d a 
p a r t e d e s u p r o g r a m a , c o n o s i n s u s 
a c t u a l e s m i n i s t r o s . . . 
E x p e c t a c i ó n 
Madrid, 12. 
Día agitadísimo ha sido el de hoy 
en las tertulias políticas, y muy es-
pecialmente en las del Salón de Con-
ferencias del Congreso, que se vio 
rebosante de diputados, senadores, y 
demás gente que por la "res" pú-
blica se preocupa. 
Los acontecimientos que se pronos-
tican son para todos los gustos: des-
de la continuación del Conde de Ro-
manones—que, en general, se consi-
dera descontada—hasta constitución 
de un gabinete Urzaiz... 
En lo que hay absoluta unanimi-
dad es en que no transcurrirá esta se-
mana, ni acaso muchas horas, sin que 
surja la tan esperada crisis. 
H a b l a e l C o n d e 
Madrid, 12. 
Interrogado esta mañana el jefe 
del gobierno^ cuando dirigíase a Pa-
lacio, acerca de si iba a plantear la 
cuestión de confianza, como se viene 
anunciando, limitóse a decir que él, 
por su parte, estaba dispuesto a se-
guir gobernando y a desarrollar, asi, 
el problema patriótico que se impuso-
Respecto a las conjuras que en de-
rredor suyo, se fraguaron, y aun se 
fraguan, encogióse de hombros, decla-
rando que él no las teme, y que es-
tá confiadísimo en dominar aquéllas. 
En el Consejillo de mañana martes, 
según ajgregó el Conde, se tratará de 
la situación política, y de cuanto de 
ella está pendiente, para preparar el 
Consejo que el miércoles ha de presi-
dir el Rey en Palacio, donde se espe-
ra que todo quede resuelto y, con 
ello, firmada la convocatoria de la 
reapertura de las Cortes, que ha de 
celebrarse el próximo día 23. 
E n P a l a c i o 
Madrid, 12. 
A las diez en punto llegó a Pala-
cio el Conde de Romanones, que in-
mediatamente fué recibido por el 
Rey. 
La entrevista resultó, comparada 
con las habituales, de extremada du-
ración pues prolongóse hasta después 
de las once y media. 
¿Qué se trató en la conferencia? 
Nada quiso decir el Conde: despa-
chó. . . , . , 
Supónese, sin embargo, que el Con-
de planteó la cuestión de confianza, 
y que el Rey aplazó el ratificármela 
hasta después del* Consejo del miér-
coles. 
Don Alfonso, terminado la entre-
vista con el jefe del gobierno, mar-
chóse de paseo a la Casa de Campo. 
—A reposar—según dijo al salir. 
No regresó a Palacio hasta cerca dé 
la una. 
A ú l t i m a h o r a 
Madrid, 11. 
Esta noche, a última hora, se acen-
túa el rumor de que la crisis queda-
rá planteada en el Consejo de maña-
na, iniciándola el ministro de Fomen-
to, señor Villanueva, con su dimi-
sión. .., 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
f-̂ iertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar. ?3 y 30 personal 
?U fíjese usted en que son las mejores 
aguas por su situación, según certificado de 
ios médicos. jOjo! no los confunda usted 
con otroa. 2533 130-26 vL 
de liberales 
ante García Prieto 
Madrid, 12. 
Relacionando la observación con 
los cada día más insistentes rumores 
de una muy próxima crisis política, 
coméntase que en estos días estén des-
filando numerosos y caracterizados 
liberales por la casa que en la Cuesta 
de Santo Domingo habita el ex-minis-
Iro de Estado, señor García Prieto, 
cuyo nombre, sin embargo, no suena 
en las combinaciones que los amigos 
del Conde de Romanones atribuyen 
al actual jefe del Gobierno, en la se-
guridad de que continúe al frente del 
Ministerio, por muchas mudanzas que 
en este pudieran ocurrir. 
Las orensanas 
y los tuberculosos 
Orense, 12. 
Se ha celebrado en esta capital la 
Fiesta de las Flores. 
Obtuvo un brillantísimo éxito. 
Las más distinguidas señoritas de 
Orense postularon por las calles a 
favor de los tuberculosos, alcanzan-
do una gran cantidad. 
E l g e n e r a l A l f a u 
Madrid, 12. 
Bu la semana próxima espérase 
en Madrid la visita del Alto Comi-
sario de España en la Zona de Ma-
rruecos, general Alfau, que viene a 
cambiar impresiones con el Rey y 
con el Gobierno sobre la política tan 
hábilmente iniciada en su demarca-
ción. 
L o s q u e s e v a n . . . 
y v u e l v e n 
Coruña, 12. 
Procedente de Buenos Aires ha 
fondeado en este puerto el tras-
atlántico inglés "Oronsa." 





La juventud tradicionalista de 
esta provincia se ha constituido mi-
litarmente. 
Coméntase esto en muy diversos 
tonos. 
—En tanto, los socialistas, iniciando 
su campaña por la paz, celebrarán 
el jueves su primer mitin de protes-
ta contra los armamentos y contra 
la nueva escuadra, secundando así la 
labor que en distintas naciones viene 
realizando el socialismo antimilita-
rista. 
Roma, 12. 
En el Congreso Internacional del 
Instituto Agrícola se ha aprobado la 
'indicación hecha por el señor Céspe-
des, Ministro de Cuba en Italia, su-
giriendo la idea de que los Informes 
de los Institutos Agrícolas sean tra-
ducidos a todos los idiomas y repar-
tidos con abundancia por todo el 
mundo. 
Patriótico discurso 
del catalanista Cambó 
Sevilla, 12. 
Con inusitada solemnidad se han 
celebrado los Juegos Florales. 
Actuó de mantenedor el ilustre 
diputado catalanista don Francisco 
Cambó, quien pronunció un elocuen-
tísimo discurso de elevados tonos pa-
trióticos, glosando el amor a las pa-
trias chicas con el culto a la patria 
grande, que lo es dé todas aquellas. 
Fué entusásticamente aplaudido. 
Por la vuelta de 
una monarquía 
Vigo, 12. 
Nuevamente se agitan en la fron-
tera portuguesa los monárquicos 
adeptos de don Manuel de Bra-
ganza. 
La policía de Valonea ha captura-
do a varios repartidores de hojas se-
diciosas. 
Están muy excitados los ánimos. 
BANQUETFIÍPÍMíITIGO 
Madrid, 12. 
JIl próximo domingo se obsequia-
rá en el Ministerio de Estado con 
un suntuoso banquete al Cuerpo di-
plomático extranjero acreditado en 
Madrid. 
E l S e g u r a n c a 
e n p u e r t o 
Nueva York, 12. 
Procedente de la Habana ha llega-
do sin novedad a este puerto el va-
por ^ Segurancade la Línea Wuard, 
El Ejército Colonial y 
los proyectos de Gímeno 
Madrid, 12. 
Una, ouestión militar, que no se 
inició sin embargo en el Ministerio 
de la Guerra, preocupa al Gobierno: 
la de la creación de un Ejército Co-
lonial. 
La idea partió del actual ministro 
de Marina, señor Gimeno, quien, 
desde-un principio, pensó en la reor-
ganización del Cuerpo de Infantería 
de Marina, transformándolo en el 
Ejército Colonial a que se alude. 
Un punto de importancia quedó, 
no obstante, sin dilucidarse: la con-
veniencia o inconveniencia de poner 
dicho nuevo Cuerpo bajo la depen-
dencia dej Ministerio de la Guerra. 
351 general Luque, por su parte, no 
parece muy entusiasmado con el 
proyecto de su compañero señor Gi-
meno en lo que . con la dependencia 
del Ejército Colonial se relaciona. 
Dicho Ejército Colonial, según el 
general Luque, sólo debiera depen-
der del Ministerio de la Guerra en lo 
que afecte a su dirección y a su or-
ganización. 
El presupuesto correspondiente 
habría de pesar sobre el Ministerio 
de Marina. 
Ante esta opinión particular del 
general Luque, el señor Gimeno pa-
rece ser que, de llevarse a cabo su 
propósito, el Cuerpo Colonial que se 
formara sobre la base de la Infante-
ría de Marina, de su Ministerio de-
bería depender. 
Respecto a la supuesta creación de 
nuevas Comandancias Generales de 
Marina, el señor Gimeno ha vuelto a 
negar qüe, por ahora, piense en ello. 
Lo único que le preocupa es el es-
tudio de si será o no conveniente el 
establecimiento de nuevas bases na-
vales en las islas Baleares y en las 
Canarias. 
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Notas P a l a t i n o s 
C u m p l e a ñ o s r e g i o 
Madrid, 12. 
El próximo sábado celebrará elf 
Rey su cumpleaños: el 27 de su na^ 
talicio. 
Con tal motivo habrá en el Pala^ 
cío de Oriente gran recepción, f, 
banquete de gala. 
—Confírmase el viaje del Rey a 
Holanda, a mediados del verano, pa-* 
ra entrevistarse con el Kaiser ení 
una de aquellas playas. 
D e r e g r e s o 
Dentro de breves días espérasa 
que regresen los infantes don AlfoiW 
so de Orleans y doña Beatriz de Co-» 
burgo, que pasaron unos días en 
Dax, al lado de sus hermanas las 
Princesas de Sajonia, marchand» 
luego a Dresde. 
E n A r g e l 
Los infantes Don Carlos de Bor<* 
bón y Doña Luisa de Orleans en-
cuéntranse actualmente en Argel^ 
después de haber visitado distinto^ 
puntos del Africa. 
L A B O L S A 
Madrid, 12. ",~ - , 
Hoy se cotizaron en la Bolsa Ia3 
libras a 27'29. 
Los francos, a 8'55. 
Por el Van der Goes 
P u r a q u e A l e m a n i a n o s e l l e v e e l 
f a m o s o l i e n z o s e q u i e r e q u e 
t o r e e " G u e r r i t a " 
Madrid, 12. 
Ante el relativo fracaso de j a s 
diversas suscripciones publicas abier-
tas para recaudar- la cantidad con 
que fuera posible adquirir el famoso 
lienzo de Van der Goes, " L a ado-
ración de los Reyes Magos," que el 
Gobierno de Alemania pretende com-
prar al Monasterio de Monforte, se 
ha iniciado la idea de la celebración 
de una serie de corridas de toros, 
que bien pudieran calificarse de pa-
trióticas, cuyos productos se desti-
narían a la compra del citado cuadro 
con destino al Museo Nacional del 
Prado. 
El comité organizador de esa se-
rie de corridas, en las que tomarán 
parte las más afamadas cuadrillas, 
prppónese comprometer al que fué 
inmenso torero Rafael Guerra, "GueN 
rr i ta ," que en Córdoba, millonario^ 
vive retirado de. las lides taunórttart 
cas. 
Como el Guerra se ha negado en 
diferentes ocasiones a torear de nu*i 
vo, recuérdase, a propósito de esto^ 
que aquél dijo solemnemente al cor^ 
tarse la coleta que él no se pondría 
nuevamente el traje de luces, de no 
exigírselo por el honor de España. . ^ 
El honor de España, en esta oda* 
sión, bien puede estar en que Ale-
mania no se lleve, por un puñado d« 
oro, esa joya artística. 
Si "Guerrita" torea sobrará din*» 
ro para evitar que el Van der Goti 
lo pierda España. 




Los republicanos reformistas que 
tienen por "leader" al ilustre dipu-
tado don Melquíades Alvarez han de-
cidido rogar a éste que cuanto antes 
les reúna en asamblea y que, pública-
mente, exponga la orientación, clara-j 
mente definida, que su partido ha de¡ 
adoptar en las Cortes frente al Go-j 
bierno liberal. 
Nuevas obras núblicas 
en la zona marroquí 
Madrid, 12. 
Se ha dispuesto por el Ministerio 
de Estado que el Comité de Trabajos 
Públicos de la zona española de Ma, 
rruecos proceda a las subastas acor-, 
dadas para la construcción de un pa* 
seo en Tánger, lindando con el mar, 
y para el mejoramiento del puerto do 
Rabat, que actualmente se encuentra 
en deplorables condiciones. 
T H E R O T A L B A N K 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA €L PA* 
G O DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL "S RESERVA . ., ? 26.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . . „ 180.000,000 ' V 
EL ROYAL BANK O F CANADA ofrece las mejores garantía* para Depósito 
e» Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 83.—Habana: Gallano 52. Muralla 52. Monte US—Bayi 
mo.—MatanzM.-Antllla.—Maiiianlllo.—Fuerte Padre.—Santiago de Cuba.—SaaS Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. -=,*uuago ae ouoa.—ban^ 
Fv J. 8HERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 3a. 
cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas U ^ 
pfazac bancabíst de España é Islas Canarias."! 
1141 . . Í8-1 Ab, 
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.OABLEaRAjyiAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex. 
interés, 99 %. . ... 
Boüos de los Estados Unidos, a 
100.1|4. I 
Descuento papel comercial, de a 
a 51/2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v^ 
banqueros, $4.82.75. 
Cambios sooh Londres, a la vista 
banqueros, 95.1|16. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos IS.ljS céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d^., 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, a 3.36. 
Centrífugas, pol 96, a 2 cts, c. y f. 
Kntregci .le Junio, S.od. 
MascMn;i ^oian/.HCiou 89 en pla-
za, 2.83 a 2.86 cts. 
Azoc.r Mié] pol. 89. en :»Ja/a. 
2.58 a 2.61. 
Harina, patente Minnesota, $4.8o. 
Maiiíeiía del;.• Qester.en tercerolas, 
$11,20. 
Londres, Mayo 12 
Hoy día festivo en Londres, 
oí i'Minos nominalmente 
Ázúoares - centrífugas, pol. 9$,. lOs, 
Sd. úm'ji 
Mascahii'lo, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha cíe la nueva cose-
cha. 9? 6d. 
Consoli.Iados, ex-interés, 75.1 [4. 
Descuento, Banco de Ingíaterraj 
4.1|2 por wento.-
. 1-Í35-:̂ CJ3ÍDI) es. ,comuBes' de les F^rro-
carril-es - Unidos, .de. ,.La, Habana, regis-
. tra das en, Londres'cerraron h'oy v 
£89 
París. Mayo 12. 
Benta I^rnneesa; ex-interés, 85 fran-
cos; 10-céntimos. • ; 
. YE.VTA. DE VALOBES " : 
Nueva York, Mayo 12. 
Se han vendido hof, éñ m Soísa de 
Valores de esta plaza, 168,355 accio-
nes y 1.104,000 bonos de las PTin-
cipalcí empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 9 machas vacunos. 
Para Marianao, a Alberto Brú, 8 
machos vacunos. 
Para Cabañas, a Betancourt y Ne-
gra, 40 hembras vacunas. 
Para San José de las Lajas, a An-
tonio Díáz, 15 machos vacunos. 
Para Santiago de las Vegas, a Lu-
cio Betancourt, 20 machos vacunos. 
iviatadero Industrial 
Iveses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
•Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
308 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios ©ii plata: 
La dp Wrfófj toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 /-entavos el 
kilo. • . 
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Kcses sacrificadas hoy: 
Ganado:vacuno 
Idem de cerda. 
Idem de cerda . 






Se detalíó la carne a los siguieitteí 
precios en plata': 
La .¿le toros, toretes,' novillos y va-
cas.' a.' 21," 23 y 25 cts.;'ternera, a 25 
centavos el kilo. • 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. " 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. ed kilo, 
b Mafeadero de Regla 
Resés saedfieadas- íioy 
i .. i 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO OE I OS BAÑCOB D E L F»AI3 
i c' i . . ! —— 1 11—1 ' ' ... . • . , |C 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B Afi Q O T ER RIT O RI AL 
Oficina Central: AGUÍAR 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { GALIANO 138. - MONTE 202. - OFI-CIOS 42 —BELASCOAIN 20.—EQIDO 2 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
====== SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE • 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
(í a mulo vacuno Y . . . . 
Idem tle cérda . -. ¡ . , 
Idem: lanar . . . . . . . 
ASPECTO DE LA .PLAZA 
Mayo 12 
Azúcares.—Por ser hoy día íestwo^ 
en Londres, no han habido cotización 
oes en aquel mercado. 
En Nueva* York el mercado riga 
quieto y sin variación en los precios 
En las plazas de esta isla con-
tinúan en su retraimiento los te-
nedores, por cuyo motivo sale muy 
poco fruto a la yenta-, rigiendo los. pre-
cios con el tono de flojedad. 
S'é'han héaho las siguientes ventas : 
610 sacos centrífuga pol. 96, a 
.'3.70.112, m á s $1, de tras-
V Bordo/r ' V .„•,' „-..". ! — 
" 2;000 idem'ídem pal. 96, a'3.64, en 
Sagua. 
600 idem idem pol. 96, a 3.77( do 
,, , . ' trasbordo^ • , • ¡ p 
640 idem idem pol. 96. a 3.078 do 
trasbordo. . 
! 1,360 idem idem pol. 95.112-96, a 
;].70.2, de trasbordo.. 
Cambios.— Abre el mercado con de-
«nanda moderada y baja en los pre-
cios 






Se detalló ia c«fne a las siguientei 
«reftiofe to plata: -~ 
Vacuno,- de 21 a 24 cts. el Tíilo. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
La venta de ganado «n píe 
•h Las operaciones realizadas en «1 
uercado duraat* el día de íioy, fue-
ron como sigue: 
Vtcuno. de 6.118 a 6.114 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 1.1 ceutavos. 
Lanar a 5 centavos. 
Coraerct* Raaquero 
20.^ P. 
5..̂  P. 
9.3/ P. 
í^mlrss, -div „ 19.^ 
„ 60 dlv....:....™ 18.^ 
París, Sdiv - 5.H 
Hamhurgo, d̂ v „ 3.H 
Estados Unidos,;? cl[v 9. 
Espafía^. plaza y can-
tidad, 8 div;...... „» 2.S¿ 
Dcto.oapel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONÉpAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.^ 9.^ P. 
Plata española 98. tiLM P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
KN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 12 de 1913. 
A las 6 de la tarde 
MVi 98% pjO P. 
109̂ 4 109y2p|0V. 
Piala española. . . . . 
Oro americano contrt 
oro español 
Oro americano 
plata española. . 
C e n t e n e s . . . . . . 
Id. en cantidades, . 
Luises. . . . . . , 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
Ateta española. . 
contra 
©a 
10 10% pJO P. 
a 5-34 en plata, 
a 5-35 en plata, 
a 4̂ 27 en plata, 
a 4-28 en plata. 
1-10 1-10 y2 
V a l o r j O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . « 
ulses. . . . . . . . 
Peso plata española. 
40 centr.Tos plata Id. 
20 Idem. Idem. Id. . > 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 12 
Entradas •del dia 10: 
A varios, de varios términos, 74 ma-
chos y 5 hembras vacunas. 
Salidas del dia 10: 
Para abastecer los mataderos de 
esta capital, sa¿ió el ganado siguiente • 
Matadero de Luyanó, 210 machos 
vacunos. 
Matafloro Tmlusírial, 494 machos 
vacunos. 
^ara otros lugares: 
Para Guanabacoa, a José Guerrero, 
60 machos vacunos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 




„ 13-—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 14—^Havaína. New York. 
„ 14—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
' i , 14—La Navarro. Veracruz. 
,, 15—P. de Larrina.gav- Bimnos Adres. 
v. 1.7—Jíiguel M. Piuillos. Barcelona, esl. 
„ 18—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 18.—Corcovado. Coruña y escalas. 
• ,> 18T—La Champagne. Saint Nazaire. 
„' 19—Alfonso XII. Veracruz.. 
19—Espéránza. :Veracruz y Progreso. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 21— Ŝaratoga. New York. 
„ 22—Vivinia. Liverpool., 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Pinar del Río. New York. 
„ 25—Reina Ma. Cristina. Bilbao escalas 
„ 29— ĵéorgiá.. Hamburgo y escalas. 
. .29—Ernesto, Llverpoplv. , {, 
„ 30—Conde Wifrcdo. Barcelona escalas 
" SALBÍRAN 
Máyo 
,. 13—Morro Castle. New York. 
„ 13-"Chalmett-e. New-Orleans. . 
„ 13—Andijk. Veracruz y i escalas; 
„ 13—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 14—Danla. Hamburgo y escalas. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 18—íiavapa. New York. 
„ 18.—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 19—La Champagne. Veracruz. 
„ 19—Antonio López, Veracruz. 
„ 19̂ —K, Cecilie, Coruña y escalas, 
„ 19- ^Monterey. l^rogrédo y Veracruz, 
, „ 20—Esperanza, New York. 
„ 20—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Sara-toga. New York.-
„ 26—Cassell. VIgo y escalas. 
„ 31—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
— — — » 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• • PRECIO SEGUN TAMAÑO ' 
1531 May. -1 
De Mobila en 54 horas vapor noruego "Ka-
ren," capitán Pedersen, toneladas 
1689, con carga, consignado a Louis 
V. Placé. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "México," capit.ln O'Kee-
fe, toneladas 6207. con carga general, 
consignado a W. H. Smith, 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G, L. C.hilds y Ca, 
564 tercios tabaco en rama. 
54 pacas tabaco en rama, 
. 582 bultos provisiones y fruta?. 
Para New York vapor inglés "Lord Duf-
erin," por L. V. Placé. 
8,500 sacos azúcar-. 
Para Cayo Hueso, vapor, americar o "Mía-
mi," por G. L. Childs y Ca,' 
. En lastre. 





Londres, 3 di v. ,. ¡. •. .-, 
Londres, (¡0 a|v 
París, 3 d,v. . . . . . . 
París. 60 d|v. . , v 
Alemania, 3 d|v. . . . . 
Alemania,̂  60 dlv, . . . 
É. Unidos, 3 djv. , . . 
Estados- yinidoB, 60 d|r. 
Eíspafia 3 d|. sj. plaia y 
cantida-d 
Descuento papel Comer-








18% p|0 P, 
•5% p|0 P. 
. . . . PIO P, 




10 plO P. 
A2rDC&RES 
AíQcar centriruga, ao guarapo, poiart-
ración 96, én almacén, i precio de sm-
barque, a ,3.9|16 ra. arroba. 
Azúcar, de miel, polarización 89. en al-
macén, a precio de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para1 Cambios: F, V, Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Mayo 13 de 1913. 
Joaquín Guma y Forran, 
Sindico Presidenta, 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES ¿ ¿ TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 10 
PíxWll Amboy (N; J.) en 7 días, vapor 
notruego "Olaf," capitán Bruin, tonela-
da.s 1651, con abone, consignado a D. 
Baxxm. 
New Orleans en 2 días, vapor cubano 
"Mobila," capitán Sánchez, toneladas 
2156, con carga, consignado a A. J. 
Martínez. 
Cayo Hueso en 8 boiras vapor ameri-
cano "Mlami," capitán White, tonela-
das 1441, con carga general, consig-
nado a G. Lawton Childs y Ca, 
Paseagoúla en 10 días, goleta ameri-
cana "Otis," capitán Petterson, tone-













Gailveston en 3 días. Vapor espaüou 
"Martín Saenz," capitán Jiménez, to-
neladas 3466, con carga de tránsito, 
consignado a iSántamaxía, iSaenz y 
Compañía, 
Burdeos y escalas en 20 días, vapor 
francés "Saint Laurent," capitán Du-
can, toneladas 5956, con carga general, 
consignado a E, Gáyé, 
DIA 12 
eVracruz y esicalas en 4 días, vapor 
americano "Morro Castle," capitán 
Huff, toneladas 6054, .con carga ge-
neral, consignado a W. H. Smith. 
New York vapor cubano "Bayamo," 
capitán Lambert, toneladas 3206, con 
carga, consignado a; W. H. Smith. 
Cayo Hueso en 10 horas vapor cubano 
"Julián Alonso,", capitán García, tone-
ladas 1030, con carga, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca.! 
Pto. Padre en 1 y medio día, vapor in-
glés "Orthia," capitán Brown, tonela-
das 4225, con azúcar, consignado a 
J. Martínez, 
Kiladc.lfia en 5 días vapor inglés "Ber-
windmoor," capitán Ivlicas, toneladas 
B281i con carbón, consignado a Ha-
vana Coal Co. 
B O L . S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIORES 
O F I C I A L 
BlUotíT del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4^ 
Plata española contra oro español 
. .98 a 98 ,̂ 
Greenbacks contra oro espafiol 
















rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
ftanco PRpañoi de la Isla 
. de Cuba, • • • 
Sane© -rrícola de Puerto 
Príncipe, . . ;. . . . . 
Banco JNacional de Cuba, . 
Banco Cuba.' . . . , . , . 
..iíaap nía de Ferrocarriles ' 
/BTnidos de la Habana y 
11 con es de Regia Li- . 
. mita da, . . ., 
&¿,imaf"!ir. Eléctrica ae aan-
tiago de Cuba. ' . . . . . 
&»»>f>añfa de.l Ferrocarril;, 
del Oeste. . . . . . . . . 
i^mpcñíi. Cubana Central 
Haüiway's Limited Preíer 
ridas. . . . . . . . . 
Tá id; (corauneB). . . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguin . 
Pa. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . 
Ü<qne de !a Habáná Prefe-' 
rentes. . • • • 
Nueva Fábrica de Hielo.' . 
Lonja do Com r̂cif» .e la 
í,, .Hah.ana, XPíef.f^idas). . . ^ 
íd. id. (comunes). . . ', . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento dé Cuba. . . 
Compañía Havana. Electric 
P.ailwav's L í g h t Power 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana.. 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica' de Sancti 
Spíritus , . . . 
Cubrn Telephone Co, . . . 
Ca. Al Laceen es y Muelles 
Los Indios. 
Matadero Industrial, . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación , . . . . . . . . . .. . 
Báuco Territorial de Cuba. • 110 
Id, id. Beneliciadas.' , . . 29 
Cárdenas. City Water Worká 
Company. 
Ca,.-. PuPTtos de .Cuba. , 
Ca, Eléctrica de Marianao 
Habana, Mayo 13 dé 1913, 
B51 Secretario, 















G E L A T S & Co. 
A Q U I A R ICd- lO» BANQUECROS H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SEG6I0N DE "CAJA DE AHORROS" 
Rec ibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 













O B S i a i V Á O I Q N E S 
•Correspondientes al día 12 de Mayo de 
1913, hecháá al airé libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 
Temperatura IjCentígrado || Fahrenheit 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba. . 110 M. 114^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 105 109 
Obllgacionet primera blno-
t e c a d e i Ayuntamiento 
de la Habana. .. . . . . 115 118V¿ 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . 110 115 
©bligaclones hipotecarías F. 
C. do Cleníuegos a Villr.-
clara N 
Id, id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caíbarlén N 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banc© Territorial. . . . . N 
fconoB Hipotecarlos de la 
Compañf? de Gas y FdeC' 
•tricidad sin 125 
BOUOB de la Harana Ellec-
tric R a 1 Iw a y's Co. íen 
oincu'lación. . . . . . 100 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. .112y2 125 
Bonos de la Compafila de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Beaos secunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Worka. . N 
' é e m hipotecarlos Central 
anKVB-rero "Olimpo", . . V. 
Id. Jdom Centra? azucarero 
"Covádonga", , . . . . ; N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago' de - 'Cuba. •..' 111 112 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana, 10514 107 
reSheréí-HtiJ de la R&públlca 
de ^uba 102% 107 







Karómetro: A las 4 p. Uu 762. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece la? garantías de una 
adnáinistración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be jnieié haoer laé opéraéiané* por eorrto. " 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1517. May.-l, 
A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas da Crédito sobre ta* 
das partos del munda en las más lava-
rabias condiciones -—— —— —— —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Bó-
veda do Seguridad —— ——-> 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1511 May.-l 
GOMPAllA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O S9—TELEFONO A-10S5 
Presidente: Vicepresidente y Letradí Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ I>R, VIDAL MORALES 
. .Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W, A. Me^ 
chant, Tomás B. Maderos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles, 
Admini_trador: Manuel L. Calvet,—Secretario Contador: Eduardo Téllez, 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par» 
más.informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1512 May.-l 
BalneariodeSta. María dc l losa r io 
Aviso a Ion temporadlertas 
El arrendatario dü este Balneario, en con-
testación,a las muchas perspnas. que a dia-
rlo Interesan saber la fpeha en la que afl-
cialmente se abre la temporada de BAÑOS, 
por el presente hace saber que por efecto 
do las Importantes reformas que, .se est&n 
llevando a cabo en dicho Balneario, nó le 
a posible njar la fecha de su apertura, lo 
tue hace público para sene-ral conoclmlen-
to- «037 4.13 
E L I R I S 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " ha de-
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS. 
CIENT.OJ3 MIL PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l I r i s " asegura fincas y CÍtablecimientos a los t i -
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe-
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paya de trescientos mil 
pesos; Oficinas: caHe de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
El Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
1542 May.-t 
. G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AGUIAR 108, esquina a AMARGURA 
Hacen paco* por el cable, facilitan 
cartas de erftdlto y piran letras 
a corta y largra vista. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orleans, Vera*] 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, T-«on-| 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-j 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, M.ar-| 
sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quintín,] 
Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Tu-j 
rín, Masino, etc.; así como sobre todas laij 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
S4C 152-1 Mr. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a ~» TUm 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o \ HJ JQS DE R. ARGUELLES 
d o s lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
N U E V O 
Bote de motor, 20 plés de largo por 5 de 
anplu?, casco hecho de las mejores made-
ras del país,, techo colapslble, motor "Buf-
falo,'* 4 cilindros, de ocho caballos. El bote 
«s muy cómodo párá siete pasajeHe y tnuy 
blan ac-abadOi •Infarmiai'án, .̂ ábrioft. de Jar-
cias. Matangati, . . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
V las: al q u i t a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o te^^opia c u s t o d i a d e 
los ¡ h l é r e s á d o s . 
En e s t a . . . Q f i c ¡ n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e s® d©• 
s é e h . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 450. ifla-l M» 
' • Eíi la enrermeaad y ©n la prlslÓB 
so coiioo« a los amibos, y en el sabor 
se-'oondbé el es buena la cerveza. Nln-
gutia como la do LA TROPICAL. 
GIROS DE LETRAS 
fi. LAWTON CflllDS Y GIA. LTD 
Banqueros,—o'reilly 4. 
Casa orisiualmoute estntlculda co 1844 
Giran Letras a la vista «obra1 todos lo» 
Bancos Nadlonalos do lop Ewladoa Unidos. 
Pan espoclal. atención. 
Abren cuentas corrlonté» y de dopócitoo 
con Interés. 
Telefono A<125« Cable: Childs. 
• ;1155 . 78-1 Ab. J . 
(S.enC.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J.̂ cen pafjos por el sable y giran letras 
a corla y lar^a vista, sobre New i'ork, Lon-
dres,' París y sobre todas las capitales y 
pueblos de .Kspaña e Islas Baleares y Ca-
narias Agenten de la Cumpafifu de Segaros 
comía luceudios "BOYAL," 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósl-j 
tos de - valores, haciéndose cargo del C«* , 
bro y Remisión de dividendos e Interes**' 
Préstamos y Pignoraciones do valore» 
frutos. Compra y venta de valores públi- j 
eos e Industriales. Compra y venta de 1«* | 
tr-a de cambio. Cobro de letras, cupones, | 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prln- l 
clpales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, P*" 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1F2-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21< 
Apartado nflmero 715. 
Cable: BAISCKS 
Cuentas corrlenies. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Caniblos de Monedas. 
Giro de. letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, I'a' 
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-Amí-
rica y sobre todas las ciudades y puebí')» 
de España, Islas Baleares y Canarias, aíí 
como las principales de esta Isla. 
CORUESrOJÍ SALES DEL BANCO DB 
ÉSPASA EBÍ LA ISLA DE CUBA 
1156 78-1 Ab-
Z A I D O ¥ C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras * 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Kiladelfla, New Orleans. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudaded l111") 
portantes de los Estados Unidos, Méjico VI 
Europa, así como sobre todos los pueblo* 
de España y capital y puertos de Méjico, i 
En combinación con los señores F. B. H(H 
Uln and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza. de dicM 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben P0' 
cable aireotamente. 
U5i gg.j Ab, | 
íjegún noticia d€ El Trkmfo, la de-
signación de los señores Cancio y Gar 
cía Echarte para los puestos más al-
tos de la Secretaría de Hacienda había 
causado "evidente malestar," y la 
Cámara de Comercio de la Habana, 
q¿ie interpreta fielmente el sentimien-
to de todos los comerciantes, recogió 
sn desagrado y 'acordó no celebrar el 
suntuoso banquete con que pensaba 
obsequiar al general Menocal por ha-
ber sido elegido Presidente de la Re-
pública. 
Y según carta del señor 'Grelats que 
publicamos ayer tarde, todo esto es 
una pura fantasía, y ni se había trata-
do de celebrar el banquete a que se 
refiere E l Triunfo, ni se aludió por 
nadie para nada a los señores Cancio 
y G-arcía Echarte, que aún no ocupa-
s-on su puesto, y que "hasta ahora no 
lian hecho ninguna declaración con-
traria a los intereses que representa 
este oBganismo (la Cámara de Comer-
cio, de la que el señor Gelats es pre-
sidente) y sobre la cual no es posible 
que adelantáramos ningún juicio." 
Esta tenía que ser la doctrina y la 
conducta de la Cámara, que siempre 
demostró suma prudencia y discretí-
simo tacto en sus gestiones. Y acaso 
se hagan de público—más que por los 
que viven del comercio, por los que 
quieren vivir de la política—diferen-
tes comentarios sobre los dos nombra-
mientos que "lian causado evidente 
malestar" según la frase de E l Triun-
fo, inspirada también por la política; 
mas parécenos que no es en realidad 
porque haya que temer de desafueros 
de los designados, pues tienen expe-
riencia bastante para no aventurarse 
ahora en tal camino, sino porque es 
muy humana la afición a murmurar 
y el atender en las apreciaciones más 
a las simpatías que a los méritos. 
Y no es razón para temer errores el 
que el Sr. Cancio, en el período de la 
situación moderada no se hubiera he-
cho amigo de los elementos mercanti-
les y aún hubiera demostrado un po-
co de prevención contra ellos. De 
aquel período a éste han pasado algu-
nos años, que significan experiencia 
y que pudieron probar cuán necesa-
rias son las fuerzas vivas para Cuba, 
cuánta raigambre tienen en el pueblo 
y cuán compenetradas están con las 
aspiraciones y el programa de la Re-
pública libre, Lías prevenciones pue-
den sostenerse mientras se las juzga 
lícitas, y aun cuando estén basadas 
en prejuicios se las cree basadas en 
los hechos. Pero cuando pasa el tiem-
po y vienen otros hechos a atacarlas, 
acaban por derrumbarse y si acaso se 
mantienen dejan de ser prevenciones 
para convertirse en odios irreflexivos. 
Y nosotros, y la Cámara de Comercio 
con nosotros, no podemos ni debemos 
creer en el odio irreflexivo de nadie, 
y mucho menos aún, en el de una per-
sonalidad culta y dignísima, que , ha 
merecido llegar a uno de los destinos 
más honrosos que un pueblo puede 
dar a un ciudadano. 
Por otra parte, tampoco estamos en 
la misma situación que en las épocas 
pasadas. Entonces podía hurgarse al 
industrial y molestarse al comercio 
porque-nos duele decirlo—con ello 
no hacía más que continuarse la época 
de la colonia. Pero de entonces acá 
han probado los cuatro últimos años 
que no se puede dirigir integralmen-
te el paso de una nación hacia el pro-
greso y la prosperidad si no se atien-
de a las clases productoras como uno 
de los factores que representan más 
en el programa. Podrán discutirse y 
censurarse algunas y aun muchas de 
las gestiones que realizó en otro or-
den la situación liberal; pero la que 
realizó con relación a industriales y 
comerciantes siempre merecerá en 
conjunto el encomió franco. No fué en 
una pomposa teoría en lo que bajo es-
te respecto rectificó el gobierno del 
Presidente Gómez la labor de los go-
biernos anteriores: la rectificó en la 
práctica. 
Y ya no es posible que se vuelva 
atrás, y que un gobierno conservador, 
más obligado aún que el liberal a 
mantener el prestigio de todas las 
fuerzas vivas y a sostener el arraigo 
de las instituciones de valer, que son 
méduda y nervio de la riqueza y que 
llenan las arcas del Erario del oro que 
necesita el organismo gubernamental 
—salte por estos cuatro años y retro-
grade a épocas de agobio y pre-
vención para el productor. Incurrir 
en este error sería debilitarse, ir con-
tra el propio interés, contradecir la 
doctrina del Partido y defraudar las 
esperanzas, no ya de los productores 
únicamente sino de todo el país. 
El general Menocal no viene hoy de 
los campos de batalla: viene del cam-
po de Cuba, ha recogido sus palpitacio-
nes y conoce sus lacerias; para subir 
al poder ha abandonado el ingenio. El 
que dentro de unos días será el Jefe 
del Estado fué hasta ahora productor 
y sabe lo que son y dan de sí la in-
dustria y el comercio, y la pro-
tección y la consideración que se les 
ha de otorgar para que aviven su 
marcha y sean una de las venas que 
aporten más salud a la República. Y 
si el general Menocal lo sabe y los se-
ñores Cancio y García Echarte lo han 
estudiado también, sería una injusti-
cia sospechar que van a proceder con-
tra el comercio y que sus disposicio-
nes, en vez de proteger su desarrollo, 
entorpecerán su obra. 
EL GENERAL MENOCAL 
Desde hoy no recibirá visitas el ge-
neral Menocal de doce a seis de la tar-
de, como lo venía verificando. 
Esas horas las dedicará el nuevo 
Presidente de la República a trabajar 
con los futuros Secretarios de lies-
pacho. 
A partir del día 20 los consejos de 
Secretarios se celebrarán en días fijos. 
Y a los consejos se llevarán todos los 
asuntos sean o no de importancia.. 
R e c a u d a c i ó n de hoy M a y o 12 
$ 4 6 . 7 S 8 6 5 
Monumento a Martí 
El señor José Rafael Estrada y 
Areneibia, iniciador de los monumen-
tos a Martí en el Parque de Palma 
Soriano y en " Dos Ríos,'' donde pe-
reció el Apóstol, se ha servido invitar-
nos para la inauguración del primero, 
cuyo acto se efectuará el día 20 del ac-
tual. 
Agradecemos la atención. 
z i r p i s c A L 
DE LA HABANA 
Recaudado hoy, M a y o 12: 
$ 1 5 . 9 6 9 8 2 
DIARIO DE LA SABINA.—-Edición de la mañana.—Mayo 13 de 1913,. 
L A M A T A N Z A D E G A N A D O 
En la sesión celebrada el 7 del ac-
tual por la Comisión de Epizootias se 
acordó, a reserva de esperar los diez 
dias de plazo que se han dado para oir 
todas las opiniones que se envíen a la 
Secretaría de Agricultura so]?re el de-
creto de la matanza del ganado hem-
bra, recomendar que dicho decreto, se 
interpele en el sentido de que la pro-
hibición sólo se refiera al que sea ap-
to para la reproducción, fiscalizando 
severamente este extremo en los 
rastros. Este acuerdo no satisfa-
ce tampoco a los ganaderos, que 
esperan que se derogue el decreto, el 
cual bajo concepto alguno es defendi-
ble, al extremo de que hasta la Aso-
ciación de Veterinarios la impugna, 
y algunos de los dueños de ganado 
que al principio lo aplaudían han he-
cho rectificaciones en sentido contra-
rio. 
Ya hemos expuesto las razones de 
orden legal y económico que demues-
tran la improcedencia de la medida, 
y aconsejan por lo tanto su inmedia-
ta derogación. Hoy vamos a eviden-
ciar que no es exacta la afirmación 
que se hace respecto a que haya dis-
minuido de tres años a esta parte el 
ganado vacuno en el país, por lo cual 
es laudable que se prohiba la matanza 
de las vacas propias para la reproduc-
ción. 
Según la estadística oficial, en 
1907 la existencia de ganado vacuno 
era de 2,728,188 reses, de ellas 
1.384,963 hembras; en 1908 había 
2.920,268, de las cuales 1.514,248 hem-
bras; en 1909 3.075,680, y hembras 
1.637,936; y en 1910 había 3.212,087, 
siendo h-embras 1.704,223. De manera 
que en esos 4 años hubo un aumento 
total de 483,9(14 reses vacunas, 164,644 
machos y*S19,2'60 hembras. Los datos 
de 1911 arrojan una disminución de 
781,710, comparado con el de 1910, 
pero debe tenerse en cuenta que ese 
año se ordenó una rectificación gene-
ral de los Registros Pecuarios confor-
me a las reglas dictadas al efecto, y los 
datos de 1912 aun no se han acabado 
de recoger; de modo que no pu^de 
aceptarse como buena la declaración 
de haber tenido el ganado vacuno una 
baja considerable en los tres últimos 
años; a no ser que se diga que son ine-
xactos esos datos oficiales y que no 
eran fundadas las razones que se tu-
vieron en cuenta para ordenar una 
rectificación general en los registros 
de la propiedad pecuaria. 
Pero aun dando por cierta la refe-
rida disminución en la existencia del 
ganado, no sería ella motivo para im-
pedir que los que tengan vacas las des-
tinen a la matanza, pues se trata de 
una propiedad de la que puede dispo-
nerse libremente sin otras limitacio-
nes que las que establecen las leyes 
sanitarias, como hemos demostrado en 
el anterior trabajo dedicado a este 
mismo asunto, y aun queda gran can-
tidad de existencia en el país, sin que 
pueda abrigarse temor de que se ago-
te la existencia por el consumo. 
Según las mismas estadísticas ofi-
ciales, en Cuba se benefician al año 
unas trescientas mil reses—tomamos 
el año de mayor consumo— y los au-
mentos por cría arrojan en el mismo 
año más de cuatrocientas mil cabezas, 
de modo es que sin apelar a medida 
tan extraña como la de prohibir l i 
matanza de vacas, no han faltado re-
ses en el país para el consumo, sino 
que, por el contrario existe un supe-
rávit entre éste y la reproduección, lo 
cual justifica el aumento anual a que 
antes nos hemos referido, y lo demues-
tra el hecho de que habiéndose impor-
tado 60,897 cabezas en 1907, en 1908 
no se importaron más que 13,818 y 
en 1909 solamente 226. Y si nos ate-
nemos a los datos que acaba de publi-
car la Intervención General del Es-
tado, la existencia de ganado vacuno 
según los partes enviados por los Al-
caldes, ascendía en 30 de Junio de 
1911 a i3.0'86,72.6 reses, de las que, de-
ducidas las destinadas a las labores 
agrícolas, aun queda una cantidad 
suficiente para destinarla a la matan-
za sin que exista el temor de que se 
extinga o disminuya. Y dado caso 
que así no fuera, lo más práctico se-
ría importar el ganado necesario y 
no restringir la matanza para causar 
perjuicios evidentes a los ganaderos y 
a los consumidores. 
El fomento de la ganadería debe 
procurarse, no dictando medidas res-
trictivas, sino, por el contrario, dán-
dole facilidades respecto a la transac-
ciones, pues sabido es que la mayoría 
de los rastros se encuentran acapara-
dos por intermediarios entre los gana-
deros y los vendedores al por menor, 
no existiendo, por tanto, en realidad, 
la matanza libre. 
Si los ayuntamientos adoptasen me-
didas encaminadas a dar facilidades 
para que todo el que llevase su gana-
do a los rastros pudiera beneficiarlo 
inmediatamente y no tuviera que ce-
der a la presión de los acaparadores, 
se acabaría con el monopolio, y ha-
bría para el consumo carne en mejo-
res condiciones y más barata; pero 
nada de ello se hace y sigue ese ar-
tículo a un precio más elevado del 
que debería tener dada la existencia 
de ganado en el país y el tipo a que 
se cotiza en los potreros. 
Es, pues, de necesidad que el decreto 
se derogue inmediatamente, pues no 
basta 1í# aclaración que la Comisión 
de Epizootias pretende que se haga 
al mismo. Los ganaderos, los veteri-
narios, todo el país, en una palabra, 
está en contra de él, pues no existen 
razones ni de orden legal ni económi-
co que puedan alegarse en su favor; 
y en cuanto a los datos estadísticos, 
hemos visto que distan mucho de po-
derse deducir de ellos la razón de la 
medida, como se afirma equivocada-
mente en el referido decreto, como 
distan mucho también de abonar la 
afirmación hecha por la Comisión de 
Epizootias de que en los tres últimos 
años ha tenido el ganado vacuno una 
baja tan considerable que la ha alar-
mado, obligándola a proponer una 
medida que es contraria al derecho de 
propiedad, que perjudica a los con-
sumidores y que es, además, combatí 
da por la generalidad de los ganade-
ros de la República. 
•No dudamos que en breve, así lo es-
pera el país, se dejará sin efecto una 
resolución que ha sido dictada adu-
ciendo—no creemos que a sabiendas— 
datos distintos de los verdaderos y 
sin la reflexión que exigen cuestiones 
de tanta transcendencia como las que 
afectan a la propiedad privada, y tan 
íntimamente relacionadas con el pro-
blema de las subsistencias, de suyo 
grave y complicado y que resultaría 
de más difícil solución encareciendo 
artículo tan indispensable para el 
consumo como el de la carne. 
L A P R E N S A 
Hubo, sin hipérbole ninguna, un 
desbordamiento de'júbilo en las. fies-
tas de la Constitución de la Repúbli-
ca y la subida a Palacio del primer 
Presidente don Tomás Estrada Pal-
ma. De entonces acá las fiestas pú-
blicas habían venido muy a menos. 
Aniversarios patrióticos como el 
de Yara y el de B.aire han pasado ca-
si inadvertidos entre disparos de re-
vólver, algunos voladores y chupína-
zos y cuatro o cinco discursos. 
Ahora no se va a constituir la Re-
pública el 20 de Mayo, pero se pien-
sa renovarla, vestirla de nuevo en 
manos de Menocal y con el progra-
ma de rectificaciones. 
Es una nueva era más llena de es-
peranzas que de temores la que va 
a comenzar. 
Es el pueblo, sin ingerencias ex-
trañas, el que lleva a Palacio a Me-
nocal. 
Y es un cubano el que le entrega 
el sillón presidencial. 
* 
No pueden ser fiestas tibias, for-
zadas, vulgares las que celebren el 
fausto suceso. 
El pueblo desea paz y Menocal se 
ia promete sincera y decididamente 
en nombre de la patria. 
El pueblo anhela honradez admi-
nistrativa y Menocal se la brinda co-
mo un lema de su gobierno. 
El pueblo quiere menos política y 
más obra nacional y Menocal le ase-
gura que ha de gobernar con todos 
los ciudadanos. 
¿Hay algo que pueda empequeñe-
cer las próximas fiestas? 
Escribe " E l D í a : " • 
Es gran lástima que frente a esta 
disposición de ánimo de todo un 
pueblo haya una minoría que mire 
con algún recelo las fiestas que se 
avecinan por entender que con ellas 
se glorifica el advenimiento al go-
bierno del general Menocal. Claro 
es que desde un punto de vista ele-
vado y exclusivamente nacional in-
fluye de algún modo en el regocijo, 
no de partido, sino netamente cuba-
no, la circunstancia de ser el nuevo 
Presidente de la República un pa-
triota insigne, un hombre de gran 
crédito, un ciudadano modelo por su 
rectitud, por su laboriosidad, por su 
inteligencia, por sus condiciones de 
carácter y por sus dotes de organi-
zador y de creador de riqueza. Si 
en vez del general Menocal hubiese 
alcanzado la suprema magistratura 
un quídam cualquiera, un corruptor 
de la conciencia pública o un tirano 
manchado de sangre, desde luego 
que no hubiera sido posible rodear 
de satisfacciones populares la pró-
xima fecha del 20 de Mayo. Pero, 
afortunadamente, no ha sido así, si-
no todo lo contrario, y es lógico, por 
consiguiente, que el sentimiento na-
cional, que está por encima de los 
partidos, se sienta por todo extremo 
halagado. 
¿Quiénes son los que todavía mi-
ran con recelo la celebración de las 
fiestas? Ya no ondearán en ellas 
banderas a media asta. El partido 
liberal ha acordado subir la suya tan 
alta como la de la Conjunción. 
Sin embargo, ya comprendemos 
quiénes han de estar recelosos c in-
quietos y hasta tristes. 
Los que forzosanfente han de de-
jar a otros el puesto de la mesa na-
cional. 
Y los que temen que no han de en-
caramarse con Menocal tanto como 
esperaban. 
De estos no han de faltar ni entre 
los liberales ni entre los conjuncio-
nistas. 
"La Opinión" no cree en aquello? 
raros peligros y perjuicios de inmí 
gración que amontonaba El Mun 
do." 
Ve como nosotros "La Opinión" 
ingenios y colonias sin brazos, cam-
pos extensos y feraces sin arado, , 
fuentes de industria sin fuerzas que 
las exploten, cultivos sin energía? 
que los desarrollen. 
Y escribe el colega: 
En realidad, los liberales hemoi 
abordado, desde él Congreso, la re-
solución del magno problema. Deta-
lles no de alta importancia, han im-
pedido que le diéramos cima. Por 
eso la obra del general Menocal es 
más llana, y fácilmente hacedera. 
Precisamente, nuestro director, el 
doctor Celso Cuéllar del Río, tiene 
presentada una proposición de ley 
sobre estos particulares, la que fué 
producto de meditados estudios y la 
cual de ser aprobada, hará que aflu-
ya hacia Cuba una continua y fe-
cunda corriente inmigratoria; ' pues 
los derechos del inmigrante, y la ga-
rantía de su porvenir están en la 
proposición citada, debidamente am-
parados. 
Eso es lo que se necesita; garanti-
zar el porvenir del inmigrante, ya 
que la inmigración esmeradamente 
organizada y fomentada garantiza 
•el porvenir económico de Cuba. 
La proyectada ley del doctor Cué-
llar impulsa y vivifica lá inmigra-
ción. 
En cambio, la del 75 por ciento es 
capaz de matarla en flor. 
Él "Diario de las Villas" reúne 
parte de nuestros comentarios del 
viernes y los publica con el epígrafe 
"Lást ima." 
Le agradecemos la atención. 
Pero es " lás t ima" que se le haya 
olvidado al colega el nombre del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Cortamos de " E l Comercio:" 
Anoche circuló el rumor gravísimo 
de que en "Columbia" se. han pro-
movido desavenencias entre los ele-
mentos de las dos razas que forman 
el Ejército Permanente. 
Con lo cual, si resultan exactas las 
noticias, pueden i r agregando los 
organizadores de las fiestas del 20 
de Mayo, un número interesantísimo 
al programa: lectura de alguna nue-
va nota diplomática de Mr. Beaupré. 
Aunque, en realidad, no disminui-
rá eso el entusiasmo nacional. 
Porque los que más responsabili-
dades tienen ante la Historia por 
esas desventuras, acaban de decla-
rar en las columnas del órgano má-
ximo del patriotismo, que, a pesar de 
todo, esta es una época feliz pa-
ra Cuba. 
Tiene razón el colega en llamar 
"gravísimo" a ese rumor. Muy pe-
ligroso es que vuelvan a asomar si-
niestras y sombrías las discorcíias de 
razas. 
Y es más peligroso todavía que es-
tos síntomas de la mortal dolencia 
aparezcan en el Ejército. 
Bastaría eso para que aquella dis-
ciplina tan encarecida y aquella con-
fianza tan sólida y segura, fuesen al 
traste. 
Malo es que se pueda decir ciuda-
danos blancos y ciudadanos de color, 
cuando únicamente debiera decirse 
ciudadanos cubanos. 
Pero es peor aun que en el Ejérci-
to se distingan dos clases de sokla-
F O L L E T I N 20 
De venta en "LaModerna Poesía' 
(Continoa) 
La anciana le examinaba despavo-
rida, y balbució: 
—Comprendo. , .comprendo, 
todo es mentira..Pero en ese caso.. 
Genoveva. 
—'¡E'h! Do un tiro mato dos pája-
ros. ¡Figúrate el tiempo que hubiese 
yo necesitado para deslizanne en la 
intimidad de esa niña! ¿Qué era yo 
para ella? ¿Qué sería aún? Un desco-
nocido... un extraño.. Ahora soy su 
salvador. Dentro de una hora seré, 
amigo suyo. 
La vieja se echó a temblar. 
De modo...que no has salvado a 
Genoveva., .que vas a mezclarnos en 
tus asuntos... 
Y de pronto, en un arrebato de 
rebelión, cogiéndole de los hombros, 
exclamó; 
--Pues bien, no. Ya estoy harta, 
¿lo entiendes? Un día he trajiste a 
esta niña diciéndome: ''Ten,' te la 
confío...sus padres han muerto.. . . 
tenia bajo tu guardia." Pues bien, 
ya está bajo mi guardia, y sabré de-
fenderla contra tí y contra todas tus 
maquinaciones. 
Dé pie, muy1 a plomo, con los pu-
ños crispados y resuelto el rostro, la 
señora de Ernemont parecía prepara-
da a todas las eventualidades. 
Tranquilamente, sin brusquedad, el 
príncipe Semine separó una tras otra 
las dos manos que le apretaban; a su 
vez, agarró a la anciana por los hom-
bros, la sentó en una butaca, se incli-
nó hacia ella, y, con tono sosegado, le 
dijo: 
—¡ Porra! 
Ella rompió a llorar, vencida en se-
guida, y cruzando las manos ante 
Semine, imploró: 
—fPe ruego que nos dejes en paz. 
¡Eramos tan felices! Creía que nos 
habías olvidado, y bendecía el cielo 
cada día que pasaba.Sí. . .Sin embar-
go, te quiero mucho.. .Pero, mira, 
por Genoveva, no sé yo lo que haría. 
Esav niña ha ocupado tu lugar en mi 
corazón. 
Ya lo veo—dijo Semine riendo. 
—A gusto me mandarías al infierno. 
¡Ea! ¡basta de tonterías! No tengo 
tiempo que perder". •Es menester que 
hable a Genoveva. 
—.¿Vas a hablarla? 
—Sí. ¿es algún crimení 
—¿Y qué tienes qué decirle? 
—Un secreto... un secreto muy 
grandes. . . muy emocionante... 
La anciana se asustó. 
—¿Y que tal vez la apenará ? ¡ Oh ! 
todo lo temo por ella. . . 
—Aquí está. 
—No, todavía no. 
—Sí, sí, la estoy oyendo. . .sécate 
los ojos y sé razonable. 
—Oye—dijo vivamente la anciana 
—no sé cuáles son las palabras que 
vas a pronunciar, qué secreto vas a 
revelar a esa niña a quien no cono-
ees... Pero yo, que la conozco, te di-
go : G-enoveva es una naturalaza va-
liente, fuerte; pero muy sensible. Ten 
cuidado con tus palabras.., Padrías 
herir en ella sentimientos. . .que no 
puedes sospechar.. 
—'¿Y por qué? 
—'Porque es de una raza diferente 
de la tuya, de otro mundo.. .quiero 
decir de otra mundo moral.. .Hay co-
sas que te está vedado comprender 
ahora. Entre vosotros dos hay un obs-
táculo infranqueable.. .Genoveva tie-
ne la conciencia más pura y elevada.. 
y t ú . . . 
—¿Yo, qué? 
—Tú no eres hombre hourado. 
I I I 
Entró Genoveva, viva y encanta-
dora. 
—Todas mis niñas están en el dor-
ra. . .¿Qué tienes, abuela? Tienes una 
cara rara.. .¿Estás aún con lo mismo? 
—No, señorita—dijo Semine;—creo 
mitorio, tengo diez minutos de espe-
haber tenido el gusto de tranquilizar 
a su abuela, Pero hablábamos de us-
ted, de su infancia, y, según parece, 
ese es un tema que emociona a su 
abuela. 
—'¿De mi infancia?— dijo Oenove-
va sonrojándose... i Oh! ¡ abuelita!.. 
—No la riña usted; la casualidad 
es la que ha llevado la conversación 
por ese terreno. Resulta que yo he 
pasado a menudo por el pueblo en 
donde se crió usted. 
—¿Por Aspremont? 
—Por Aspremont,.cerca de Niza. . . 
Vivía usted en una casita nueva, to-
da blanca... 
—Sí—dijo la joven,—toda blanca, 
con un poco de pintura azul alrededor 
de las ventanas., .Yo era muy peque-
ña; puesto que salí de Aspremont a 
los siete años; pero recuerdo las me-
nores cosas de aquella época. Y no se 
me ha olvidado el brillo del sol en la 
fachada blanca ni la sombra del eu-
caliptus al fin del jardín. 
— A l fin del jardín, señorita, había 
un olivar, y, bajo uno de su olivos, 
una mesa, en donde su madre traba-
jaba los días de calor.., 
—Es verdad, es verdad—di jo la 
joven, muy animada— yo jugaba a su 
lado... 
—Y allí es donde vi yo varias veces 
a su madre... En cuanto he visto a us-
ted, he vuelto a encontrar la imagen 
de ella...pero una imagen más ale-
gre, más feliz. 
—En efecto, mi pobre madre no era 
feliz. Mi padre murió el mismo día cte 
mi nacimiento, y nada pudo consolar-
la. Lloraba mucho. Conservo un paño-
lito de aquella época, con el que le 
secaba yo el llanto. 
—Un pañolito con dibujos de color 
de rosa. 
—¡ Cómo— exclamó Genoveva asom-
brada—¿usted sabe?.. 
—Yo estaba allí un díá, mientras 
usted la consol aba... y la consolaba 
tan cariñosamente} que la escena que-
dó bien grabada en mi memoria. 
La joven le miró profundamente y 
murmuró, casi como para sí misma: 
—Sí . . . s í . . .me parece... la expre-
sión de sus ojos... además, el timbre 
de su voz.,. 
Cerró los párpados un instante y 
recogióse, cual si tratara en vano de 
fijar un recuerdo que se le escapaba. 
Luego, continuó; 
—¿Conque la conocía usted? 
—Yo tenía amigos cerca de Aspre-
mont, y la veía en casa de ellos. La úl-
tima vez me pareció aún más triste.. 
más páloda.. .y cuando volví . . . 
—¿Se 'había acabado, verdad?— 
dijo Genoveva.—Sí, se marchó muy 
pronto... en unas .semanas..:', y yo 
me quedé sola con unos vecinos que 
la velaban... y una mañana se la lle-
varon. . . Y la misma noche, mien-
tras yo dormía, vino álguien que me 
cogió en brazos, que me tapó con 
mantas... 
—¿Un hombre? 
—Sí, un hombre. Me hablaba baji-
to, muy cariñosamente... su voz me 
hacía bien., , y, al llevarme por la 
carretera, y luego en coche en la obs-
curidad, me mecía y me ' contaba 
cuentos... con su misma voz... 
Se había interrumpido poco a po-
co, y le miraba de nuevo, más pro-
fundamente aún y con esfuerzo más 
visible para coger la impresión fugi-
tiva que recibía por momentos. 
Semine dijo: 
—¿Y qué más? ¿Adónde la condu-
jo? 
—En cuanto a eso, mi recuerdo es 
vago... Es como si yo hubiera dor-
mido varios días. . . . Sól orne vuelvo a 
acordar desde mi estancia en la aldea 
de Vandea, en donde pasé toda la se 
gunda mitad de mi niñez, ¿¿ Monté 
gut, en casa del tío y la tía Izaren 
buenas gentes que me alimenl.aroi' 
me educaron, y cuyos cariño y terni 
ra nunca olvidaré. 
rMAJtiu D E L/A 11A Kl N A.—r^aicion no ía maiiaoa.—^iayo iíi ae 1913 
dos: do la raza blanca y de la raza 
ciegra. 
• • * « 
Y ¿quién será eso "órgano máxi-
mo del patriotismo" a quien le son-
ríe la felicidad? 
Hablando de patriotismo y 4e on-
lanismo limpios y netos, ptir^tiios 
irresistiblemente en "La Discusión." 
Sin embargo, no crea " E l Comer-
cio" que "el diario cubano para el 
pueblo •eiibano" es del todp feliz. 
Por patriotismo y por eubanismo 
! está fVaV'éiliéhte enojado con el se-
ñor Arara-bu ru. 
üet^ ifismo^eoícga ' ' E l Comercio:" 
Publica " E l Triunfo," que las 
clases comerciales han desistido de 
celebrar el banquete, en honor del fu-
turo Secretario de Hacienda, por ser 
eiste el señor Leopoldo Canelo. 
Está mal informado el compa-
íiero. , . .. . r . . 
Entre los c'omérciantes de esta 
ciudad existía gran entusiasmo para 
festejar al séfíoî  Canelo, en quien 
í'e co nocen -con c f i c ion es excepcionales. 
• Pero el señor Caneio ha dicho que 
jixd acepta^edív^iomenajes porque esti-
ma perjudiciales estas fiestas para 
la cordialidad del pueblo cubano y 
que l^p.'único salvador en los momen-
•íos actuales os propagar la teoría 
. del V.o,d iq . co mo fenóm en o nat 11 ra I . " " 
Xo deja de tener su parte de ra-
zón el señor Cáncio." 
La eoVBialidácí puede existir hasta 
en el -odio. . — 
Xo sdlo. se dice-.; "te amo cordial-
mente.?í siiro también "te odio cor-
dial mente." 
"La"Díáfc,usíón',J Uo' se- ha, indigna-
do con la mordaz y terrible anécdo-
ta, de Mr. Taí't. 
iDedica su eáitbfiára "La Ley del 
M a i n e ; " • " : • r \ 
.Qiíé sé'apruebe pronto, ui'geiitc-
mente. sin enmiendas, sin discusio-
nes,: esa es la mayor preocupación 
del " diario culmnó ""para el piieblo 
cubano." 
Legisladores cubanos: seguid el 
impulso .legítimo del patriotismo y 
votad sin demora:—tal como está pa-
ra- ñcv.; hacer.;inútil..'. el esfuerzo—la 
" L c y - ^ L ' M ^ u e , " • 
Así concluye "La Discusión." .Los 
legisladores deben escuchar y acatar 
su m | | ^ . r ^^s \ < í ^ n s e j d el::*:•• órgau 0 
máximo del patriotismo." 
m o t a T p e r s í í a l e s 
Mariano A r a m b u r o 
Hemos tenido el gusto de abrazar 
en esta- redacción al antiguo y querido 
compañero ^lariaiio,Aramburo, el. bri-
llante periodista y profundo escritor 
que hoy-'desempeña el cargo dé Minis-
tro-'d'e • •Culi^ :cn' 'Ch fie;: • 
Há,'':" Venido: el Señor' Arámburo eon 
licencia a asuntos propios y a respirar 
el aire deia: Patria. , 
S^%m.uy-bienf venido eI ilustre com-
pañerp y^gpiigo. *[ 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
íelgfoiao A. 2666. Telég. Teodomiro. 
L C O N G 
SEHSO 
La sesión de ayer. 
Kl reloj del salón marca las cua-
tro menos cuarto al sonar el repique-
teo de los timbres. 
Ocupan en seguida sus respectivos 
puestos en la Mesa el Presidente se-
ñor Sánchez . Agramonte , y los. Secre-
tarios señores Pérez André y Godi-
nez,' 'i ' ' | . 
KI uúmei-o .total de senadores pre-
sentes, euando' se lee el acta dê  la se-
sión anterior, es el de diez y seis. 
Pésame. 
El señor SANCHEZ AGBAMOX 
TE: Dió enenta del sensible falleci-
miento de la señora hermana del Pre-
sidente de la República, acordándose 
consignar en acta el' sentimiento de 
pesar que por tan triste motivo em-
bargaba al Senado, designándose a la 
Mesa, para cpie en representación del 
alto Cuerpo legislativo expusiera su 
doloroso sentimiento al Jefe Supremo 
de la Nación.. 
Mensajes. 
Leyéronse los. -enviados por el Poder 
Ejecutivo. . 
Uno. dando enenta de la elación de 
mi Negociado de Farmacia en la Se-
cretaría de Sanidad y Benefieencia, 
así como el Negoeiado de Asuntos Ge-
nerales de'Cuarentenas ' y por conse-
cuencia elevando la plantilla del per-
sonal' con'cinco inspectores más, o sea 
uno para -cada provincia. 
Pasó este asunto a las Comisiones 
de Hacienda--v Presupuesto..: . 
El señor MAZA Y ARTOLA: Sig-
nifica su extrañeza al observar que el 
Ejecutivo, no se limita a .recomendar 
la aprobación-de una medida sino que 
arbit rariamente. a • sn- jniciov resuelve 
lo que, esr.dé incurabevTcia del Congre-
so. 
-. Añadió,que si no fuera por la des-
cortesía, que envuelve aconsejaría él 
q-ue el mensaje leído fuera devuelto. 
El señor SANCHEZ BUSTAMAN-
TE: Hace ver al señor Maza y Artola 
el error en que se encuentra puesto 
que el Presidente, cpn arreglo a la 
Constitueián envía los Pi-supuestos 
al Congreso y mientras éstos no. estén 
aprobados, conforme con la ley orgá-
nica, puede maüclar. las modificacio-
nes á lo que prbpusicra, puesto que el 
Congreso ha votado ^entretanto nue-
vas leyes y por consiguiente no propo-
ne, como sucede en este caso, ninguna 
reforma legal, sina que obedece a la^ 
leves acordadas. 
El señor MAZA Y ARTOLA : No 
I obstante las t-) ni eneres expiieaeicaes, 
i sigiKí creyendo que jiabia una inco-
('•rreccíóri por parte del Ejecutivo;'por-
i qüre auñque 'ño eitá *Segiii''b, cfcé qnt 
eritura pública la posesión de una a 
cinco caballerías a todo ciudadano cu-
bano que lo solicite, reuniendo l a 
condiciones del caso. 
Leyóse, asimismo, otro concediendo 
los siguientes créditos, para construc-
ciones de carreteras: 
Do Colón a los Arabos y 
San Pedro de Maya-
bón . . . . . . . k v;. . 
De Macagua a San José 
de los Ramos . . . . . 
Terminación de . la de la 
villa de Colón a Guarei-
ras y continuación a, 
Manguito. Calimete y 
Amarillas . . . . . . 
Desde Colón 
:\m • pa.-e 
'resupuest-




j ese asunto lo ha mands 
j ra de Representantes ; 
i-uisistir* • • * 
h • Sé' acuori-
I Tíacienda y 
Otro mensaje l yós  del Ejecutivo, 
sobre la creación ,Jé las C< misiones de 
! Estadística y Reformas Ejonómicas 
i y a fin de que se incluya ei) las plan-
j tillas de gastos de los presupuestos pa-
ira-el- personal-de este-.servicio 5.3,300 
¡ pesos. '.' , • . . . .-.v 
i A la Comisión de Eclaciones Exte-
riores pasó para su estudio el nombra-
miento líe'éKb I'01" ^ l Ejccuti\-o a favor 
f del señor Arthur' IToH-ard' para nos-
[ empeñar el puesto,de Cónsul honora-
rio de Cuba en Sabaná, Georgia. 
Proyectos de Ley, 
Se & dio lectura, acordándose que 
pasara a "la Comisión : de 'Agrieullura, 
uno referente a que. de IQS terrenos 
que posee el Estado se le ceda por es-
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No cdntiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica.! Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castorla destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Es tómago , cura la piarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación do los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
• Castoria es una medicina excelente para 
los nifios. Repetidas. veces he oído á ks 
madres alabar los Intcnos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
tKI uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan Conocidos q¿ie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CAREOS MARTVN, Nueva York. 
e "Receto todos los <Hds la Castorla para los 
nifios que_ sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. 0..1Vrükü.\N, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
( Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. 11'. A. ARCHER, Brooklyn (N. Y.) 
«Pof muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PARDKE, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castorla. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me caucará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» , • 





Total v $ 260.000 
Pasó a las Comisiones ck Hacifinia 
y Presupuestos. 
El otro proyecto de ley solicita 
autorizar al Kjecutivo para invertir 
92,500 pesos en la exmtinuación de Ja 
carretera de Matanzas a Canasí, cuyo 
asunto pasó como el anterior a las 
mismas comisiones. 
La siguiente proposición de l'ey leí-
da contráese a adicionar al artículo 
quinto de la ley do 22 de Enero de 
1913 incluyendo la Asociación de Al-
macenistas Escogedores y Coseche-
ros de tabaco para que al igual- que 
las demás entidades que en el" mismo 
se mencionan, designe libremente uu 
Comisionado que lleve su representa-
ción en la Comisión Nacional de Esta-
dística y Reformas Económicas. ' l 
La última proposición de ley icfe-
reute a la mudificaeión de] ui'tículo 
47 de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo a virtud ele solicitud del señor 
Pérez. André fué acordado declarar su 
urgencia, y aceptadas por el Senado 
las enmiendas presentadas por el se-
ñor Sánchez Bustamante, fué aproba-
da como sigue: . . 
Artículo lo.—El artículo 47 de ta 
de la vigente Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo quedará redactado en la 
forma siguiente:., 
'" Artículo 47.—Los Notarios públi-
cos y los Registradores de. I'a Propio-, 
dad y Mercantiles que fueron nombra-
dos por el Presidente de la República 
para dcsemppüar una ..Secretaría t» 
Subsecretaría de Despacha, podrán 
servirla sin perder sus respectivos car-
gos, pero dejando de llenar sus fun-
ciones y de percibir los sueldos, dere-
ebes o emolumentos correspondiente1?; 
a dichos cargos. En el desempeño de 
la Secretaría o Subsecretaría se consi-
derará a' dichos funelonarios en uso 
de .lioeneia co.ma,,Notarios, o Registra 
dores de la Propiedad o Meiseantiies 
durante el término irnprorrogabl'e de 
cuatro años transcurrido el cual si no 
volviesen, a,ocupar n̂.s cargos, estos se 
considerarán vacantes. 
Lo dispuesto eu este artículo no mo-
difica sino tan sólo en lo que expresa, 
las disposiciones de la -Ley del Nota-
riado de 29 de'Octubre d.' lST:-!. de.¿a 
Ley ITipotecaria de 14 de Julio, de 
1893 y Reglamento para su ejeeucj.óii 
| y cualesquiera otra que se refiera- a 
ejercicio de a:juellos cargos y a su in-
compatibilidad con otros. 
Dictámenes. 
A propuesta del señor VIDAL MO-
RALES fundamentada eu la ausencia 
del señor Regüciferos. so acordó sus-
pender la discudóij dei emitido por el 
señor Bustaraantc relativo al Proyec-
to .dé Leyes prosedeñtes' de legislatu-
ras anteriores y que han de ser repro-
ducidos. 
Camara de Representantes 
l l - V - 1 9 1 3 
La sesión de ayer. 
Comioruca a las cuatro en punto. 
La preside el doctor Lauu/.a. De Se-
n ct arios actúan los .señores Barrera 
y Díaz Pardo 
•Se aprobó el acta de la, .sesión an-
terior. 
Los mensajes 
/ Kl Ejecutivo dirige a la Cámara dos 
Mensajes: un el primero participa ha-
Ivr establecido en la -Secretaría de 
Beneficencia y Sanidad un Negociado 
de Farmacia; en el segundo, que deben 
incluirse eu los Presupuestos generales 
los créditos devengados por la Comi-
íión de Estadística, de reciente crea-
ción. 
La Cámara dióse por enterada. t 
Proyecto modificado 
Se acordó alterar la orden del día. 
Y a petición del señor Vázquez Bello 
se aprueba, sin discusión, el Proyecto 
de ley de la Cámara, modificado por 
el Senado, relativo a enmendar los ar-
tículos 69 y , 80 do la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, eu el sentido de que 
en las ternas que se eleven para cubrir 
plazas vacantes de jueces correcciona-
les de instrucción o primera instancia, 
se incluya a los jueces municipales y a 
sus suplentes de la Habana. La modi-
ficación introducida por el Senado, en 
su artículo primero, dice así; Los Jue-
ces Municipales propietarios de Prime-
ra Clase, mienfras desempeñen su car-
go, tendrán categoría y figurarán en 
la Clase Octava del Escalafón a los 
efectos del ingreso en la carrera ju-
dicial. 
Carta de Chichi Fernández 
El señor Ferrara pidió la palabra. 
Manifiesta haber llegado a su poder 
una carta relacionada cou los dolorosos 
sucesos ocurridos en Cient'uegos últi-
mamente. Que no piensa ciarle lec-
tura, qué la pone en las manos del doc-
tor Lanúza para que. éste la remita a 
la comisión que la Cámara ha desig-
nado para investigar todo lo ocurri-
do en los sucesos citados. Eu la car-
ta que está escrita por el misino Chi-
chi Fernández acusando a determina-
das personas, ordena éste a sus. fa-
rniüarí'S que si él moría le fuese en-
viada al doctor Ferrara. 
El • doctor Lanuza enviará la carta a 
la Comisión investigadora. 
L . O S 
H O M B R E S 
faltos de energías musculares, 
Impotentes, débiles por abusos 
de > d a clase, enfermedades, 
pesares, viejos sin años, de-
ben pedir por correo gratis á la 
CLÍNICA MATEOS, Arenal, 1, 
Madrid (España), el gráfico 
sexual, y recobrarán las ener-
gías de la más fuerte juventud. 
• ' ' . . I. " —— I , , *— MI, ).. .) 
Los Calambres de estómago 
son ciertamente un mal bien penoso, 
Una impresión de frió, una emoción, una 
digestión diticil basta para provocarlos. 
Ved cómo de pronto se forman á modo 
de barreras en el estómago, aparecen 
ojeras, ei semblante tórnase, lívido, y 
presenlámiose á veces contracciones tan 
violentas que ei cuerpo todo su que-
branta. A menudo preséntanje diarreas 
inmediatas y excesivas que os dejan com-
pletamente lacios. Aoonsejamos, por 
tanto, en tales casos unas cuantas Perlas 
de Éter do C'ertan. 
De 2 á ¿i perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar inM intá-
neaineiite las palpitaciones y los ahogos 
aun los 'má"8 al a rm untes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimiOíitos ó de sincopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago v los cólicos del 
hígado.. De ahi -d que la Aoademiddc Me-
dicina do Paris no haya vacilado «n 
aprobar ei procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual lo 
récomjftpdft ya á la confianza de los en-
fermos. De venta, eu todas las farmaciafr. 
A'lrfírtfí'>.r-i. Para («.vitar toda con -
fusión fíxijase «obre la envoltura las 
ieñtii del Uooratorio : Casa L. FfílínE: 
f̂ r' .i.'.y.6-/fíC0̂ ' P0™* • Á 
Preguntas 
El señor Collautes pregunta a la 
Presidencia en qué estado so «áicuen-
tra el proyecto do Icsy que concede un 
donativo al hijo del general Antonio 
Maceo. 
El Presidente: En breve se traerá 
a discusión. 
—El señor Ferrara: ¿Qué hay de 
los Presupuestos generales de la Na-
ción ? i Ya hizo su dictamen la Comisión 
de Hacienda? Si la Comisión de Ha-
cienda no estudia y dictamina los Pre-
supuestos opino, y así lo pido, que se 
traigan a la Cámara y que se discutan 
tal como los ha remitido el Ejecutivo. 
El Presidente de la Comisión de Ha-
('ir-iida: Aún no se ha emitido el dic-
tamen ; so nombró una . subcomisión 
para que los estudie; 'luego se dicta-
minará. 
Los señores Pardo Suárez y Bdisa-
rio Rodríguez, de la misma: comisión, 
contestaron al señor Ferrara prome-
tiéndole que el dictamen se hará muy 
en breve. 
Las pensiones 
El señor Soto encarece de la. presi-
dencia que, en la próxima orden del día 
figure el proyecto que concede una pen-
sión a la señora viuda .del Coronel Ro-
dríguez Feo. 
El señor Forrara se opone a esta pe-
tición: manifestó que lamentaba tener 
que oponerse, pero que él no podía de-
jar sin protesta' la circunstancia dé 
que la nueva Cámara inaugurase su 
actuación, consagrándose a resolver 
cuestiones .personales, y no problemas 
de carácter general. . 
Fué desechada la petición del señor 
Soto. 
Lo del Maine 
El señor Fernández, de Castro, pide 
que se prorrogue la sesión y . que se 
discutan los proyecto^ de le^ relativos 
a la inauguración del rnonuraento al 
Maine eu New York: ai del crédito 
para los festejos del 20 de Mayo pró-
ximo; el del receso de las Cámaras, y 
el que modifica el artículo 24 de la 
ley Escolar para cuya discusión se ha-
bía acordado alterar la orden del día. 
El señor Ferrara se opuso a esta po-
ticióu. Pide que solo se prorrogue la 
sesión para discutir la del Maine. 
Y así se acordó. 
Se lej'ó1 el citado proyecto y se tomó 
en consideración. A l proceder a la 
votación nominal de su totalidad faltó 
el quorum. Solo había en ei salón 
45 señores representantes. 
La votación nominal la había solici-
tado el señor Campos Marquetti. Con-
tinúa, pues., la obstrucción pacífica. 
Y la sesión terminó. • 
¿Muerte de la Lotería? 
¡El doctor Ferrara presentó ayer a la 
.Mesa de la Cámara la siguiente pro» 
posición de ley: 
Artículo I.-—La Ley llamada de Lo- I 
tería de siete de Julio de mil novecien-
tos nueve, quedará sin vigor, ni efecto 
y por lo tanto derogada ei día primero 
de Enero de mil novecientos diez y 
seis. 
Artículo II .—A partir de este año 
el Ejecutivo organizará un solo sortef 
para el día de Navidad. 
Artículo IIí.—La Sección de Rentaij 
e Impuestos de la Secretaría de Ha-
cienda será la encargada de todos los 
trabajos para llevar a efecto este sor-
teo. 
Artículo IV.—Quedará prohibido 
después de la fecha de que habla el 
artículo primero, el nombramiento de 
empleado alguno con crédito a Lote, 
ría. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los doce días del mes 
de Mayo de mil novecientos ine^e. 
Comisión de Gobierno 
Esta comisión de la Cámara reunida 
ayer tarde tomó estos acuerdos. 
—Aprobar el acta ae la subasta pa-
ra la iluminación de las fachadas del 
edificio de la Cámara. 
—Declarar desierta la subasta de 
efectos de ferretería y limpieza por 
haberse negado los dos limitadores que 
concurrieron a pagar los anun'eios y 
convocatorias publicadas en los pe-
riódicos, como exige la décima cláu-
sula del pliego de condiciones. 
—Y estudiar las proposiciones pre-
sentadas para la subasta do uuifor-
'mes y gorras para los empleados pre-
sentados por el señor Gumersindo 
Suárez, "La Casa Grandé" y "La 
Sociedad/' rechazando a. otro licita-
dor por no haber presentado el recibo 
de contribuyente. 
Dispensario " l a C a r i d a d ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen* 
tan sólo, con ,1a generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. M. DELFIN. 
Store 
J . P A S G U A L B A L D W I N 
T E N E M O S UN S O L O P R E C I O Y E S E E S E L MAS 
BAJO P O S I B L E . TODAS N U E S T R A S MERCAN-
CIAS ESTAN C L A R A M E N T E MARCADAS. :: 
A L I D A D E S D U R A N T E E S T A S E M A N A 












Salidas de baño, 




nes para mecán icos . ' 
PARA N I I O S 
ABRIGOS O 






Polvos y talco. 
Jabón y pasta dentí-
frica y para barba 













Medias de seda, de 




Abrigos de agua, 
Collares, 
Salidas de baño. 
Clavos para sombre-
ros, 
Bolsas de crochet. 
Vestidos, 
CorsetsaWARNER" 
C IGiti Í1-M. 
DIARIO r>E LA M A U I N A . — A d i c i ó n fTc la imiñana.—Míiyo lo de 191! 
f I l ío de la P r e s i d e n c i a del Ayuntamiento 
P E R A Z A S E V A S I N R E N U N C I A R 
Continúa latente el problema poli 
tico de la Presidencia del Ayunta-
mi cuto. 
Ayer, a la una de la tarde, hizo el 
señor l'eraza entrega oficial de la 
Presidencia al Vicepresidente, doctor 
Sánchez Quirós, por tener que au-
sentarse para el campo por tiempo in-
definido. 
Be aquí copia textual del decreto 
de entrega: 
Teniendo necesidad de ausentar-
me de este término municipal por uu 
período de tieiñpo indeterminado, pá-
sese atenta comunicación al doctor 
Manuel Sánchez Quirós, Vicepresi-
dente de la Cámara Municipal, par,'i 
que se sirva hacerse cargo con el ca-
rácter de interino de esta Presiden-
cia; comuniqúese atentamente al se-
ñor Grobernador de la Provincia y al 
señor Alcalde Municipal para lo que 
corresponda v únase a su expediente. 
Habana Mayo 12 de 1913.—Antonio 
Peraza." 
Pero de la renuncia no hay nada; 
no aparece por ninguna parte, a pesar 
del pacto del viernes. 
La faz que ha tomado este asunto, 
cuando todos creían arreglado el con-
flicto, es tema obligado de comenta-
rios en los Círculos políticos y en el 
Avnntamiento. 
'Los concejales liberales concurrie-
ron ayer tarde a la Casa Consistorial, 
pero como no había renuncia m ngu-
raba en la orden del día la destuu-
ción del señor Peraza, se abstuvieron 
de entrar en el salón, y como es con-
siguiente no pudo celebrarse sesión 
por falta de "quorum." 
Los comentarios que hacían esos 
ediles eran enérgicos. 
—No hay . seriedad, todo parece una 
broma un choteo, una burla, decían 
Hay quien asegura que el general 
Julián Betancourt tiene en su poder 
la renuncia del señor Peraza, pero 
que no la dará hasta que se convenza 
de que el' susíituto sea un 'asbertista . 
En el Ayuntamiento, nosotros po-
demos afirmarlo, no ha entrado dicha 
renuncia. No está en la Presidencia, 
ni en la Secretaría, ni ratfiea en Jos 
registros de entrada de nmgun de-
partamento. 
Ese es el estado actual del pro-
blema. 
Los liberales están decididos a na 
integrar más el "quorum" sino en 
la plena, absoluta seguridad de que 
se dará cuenta de la renuncia de Pera-
za o se propondrá su destitución. 
Si a una u otra cosa no se llega en 
breve no podrá haber festejos el 20 
de Mayo ni presupuestos. 
La prórroga de la legislatura acor-dad , or consiguiente, será aula. 
F E S T E J O S D E L 2 0 O E 
N u e v o s d e t a l l e s d e l o s f e s t e j o s q u e p r e p a r a e l 
A y u n t a m i e n t o . — S i m u l a c r o d e c o m b a t e . — 
A j i a c o c r i o l l p . - I l u m i n a c i ó n . — N o h a b r á 
t r a b a j o e n l a s o f i c i n a s . 
Ampliando las informaciones que 
Iremos publicado sobre los festejos que 
prepara el Ayuntamiento habanero, 
para el 20 de Mayo, podemos añadir 
que los fuegos artificiales de ese día 
por la noche se quemarán sobre un 
barco de los Sobrinos de. Herrera y 
que al concluirse los fuegos habrá un 
Simulacro de combate, habiendo un 
premio para, el buque que logre con sus 
certeros disparos de cañón hundir el 
referido barco. 
El banquete al Presidente de la Be-
púbiiea y demás autoridades será el 22, 
y no el 24, y constará de 500 cubiertos. 
Se celebrará probablemente en la Aso-
ciación de Dependientes o en el centro 
Asturiano. No habrá discursos. _ 
E l día 20 se pondrá una amplia me-
sa en el Campo de Marte, donde desde 
las 9 de la mañana a las 6 de la tarde 
se sirvirá gratuitamente ajiaco criollo 
a todos los que lo soliciten. Los pri-
meros en comer el ajiaco serán el Al-
calde y los concejales. 
Tanto el simulacro de incendios co-
mo la serenata do los bomberos, dada 
la forma en que están organizando, 
serán brillantes números del programa. 
Se va a ordenar a la Empresa del 
Alumbrado que ilumine artísticamen-
te, con profusión de bonibillitos de co-
lores, la fachada de la Casa Consis-
torial. 
Las iluminaciones de los parques y 
paseos serán durante tres días y ade-
más el domingo 25. 
Las funciones de ópera costarán 
2,500 pesos la del día 20, en que can-
tará "Luc ía" ; 7,000 la de gala y 7 
mil popular del 23 con el mismo pro-
grama que la de gala. Total 16,500 
pesos. 
El teatro "Payret" lucirá una es-
pléndida decoración en la función de 
gala. 
En las dependencias municipales no 
habrá trabajo durante los días 20, 21 
y 22. Todos los empleados tendrán 
asueto. 
En las del Estado* probablemente 
acontecerá lo mismo. 
C o m p l a c i d o \ 
El Presidente de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
del Distrito Este de la Habana limi-
tado, nos ha remitido la siguiente 
carta: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Ruego a usted se sirva hacer públi-
co en el periódico de su digna direc-
ción, que a virtud de haber sido dene-
gada por el señor Secretario de Ha-
cienda, la autorización solicitada por 
esta Asociación para regalar por me-
dio de la lotería, dos máquinas de co-
ser entre las pobres del distrito en 
conmemoración de la fiesta Nacional 
de la Independencia, queda suspendi-
da aquélla y nulo y de ningún valor 
las papeletas que han sido distribui-
das. 
Con las gracias anticipadas es de 
usted señor Director atto y S S. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Presidente 
P A R A H O M B R E S 
S e D a G r a t i s U n L i b r o I n t e r e s a n t e 
T i t u l a d o ' ' C o n f e s i o n e s S e c r e t a s " y 
U n a M u e s t r a D e U n M a r a v i l l o s o T r a t a -
m i e n t o P a r a L o s H o m b r e s D é b i l e s y 
N e r v i o s o s . 
CONSULTA Y CONSEJOS POR UN EMINENTE 
MEDICO DE CHICAGO SE DAN GRATIS A TODOS LOS 
QUE SUFREN. 
i Se siente Ud. nervioso ó que sus fuerzas se agotan? ¿Nota Ud. que 
eu virilidad se acaba, que la memoria le falla ó que su sueño es interrum-
pido por pesadillas que debiliten el organismo; le duele á Ud. la cabeza 6 la 
cintura, se siente Ud. gastado, sin ánimo y vigor, debido á excesos ó abusos, 
en la juventud ? ¿ Va Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo 
Espíritu para poder gozar otra vez de los placeres de esta vida? En este caso 
escríbanos boy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le 
restaure la salud y el vigor perdido. ; 
CONSULTA POR UN AFAMADO DOCTOR GRATIS. 
Si Ud. desea la opinión sobre su caso de un especialista de reputación, 
sin que le cueste un centavo, marque el cupón de abajo ó dénos una descrip-
ción en su propio lenguaje de como se siente y nuestro Médico Director se 
lo dará Gratis, aconsejándolo al mismo tiempo como puede Ud. recobrar su 
salud y vigor. Esto no le obligará á Ud. para nosotros en nada. Mándenos 
solo el cupón de abajo llenado ó una carta describiendo su caso y á vuelta 
de correo recibirá Ud. el libro, la muestra y una carta-consejo del doctor. 
LIBRO MEDICINAL DE MERITO ES ¡REGALADO. 
Nuestro libro "Confesiones Secretas" es una obrita que está llena de 
interesantes datos é informes sobre muchas enfermedades crónicas como 
también las privadas del hombre, indicando á la vez un método casero, sen-
cillo y de muy poco costo y que CURA CUANDO OTROS FALLAN. Es un 
buen consejero para aquellos que les falta el vigor. Está escrito en un lengu-
aje sencillo y se envia Gratis á loa hombres que nos mandan el cupón de 
abajo debidamente llenado. 
Cupón para recibir gratis el libro, la muestra v consulta médica. 
l l I B l i m i S I S U l I l E B I l l l I l l l I l l l U I M I l l I l l l f l l i i i i i n , , ! , , , , , , , , ^ , , , , , , , , , , , ! , » ! ! ^ ! ! ! ! ! ^ ! ! ! ! ! ^ 
5 The Nervisana Co., Depto V2, Box. 190. Chicago, 111. U. S. A. 
| Sírvanse mandarme gratis y libre de todos gastos su libro "Confesiones S 
S Secretas", la muestra y la carta-consejo del doctor. 
S m Npinbre . . . 5 S -
S Dirección Completa , g 
3 Edad Cuanto Tiempo Enfermo? 
I 
NOTA: Marque con una X anttes de la enfermedad que Ud. sufra entre S 
aquellas que abajo nombramos. 





. . . Atrofia 
.. .Nerviosidad 
. . . Almorranas 
. . . Dispepsia 
. . . Gonorrea 
.. .Estreñimiento 
...Mal de Vejiga 
. Sangre Impura 5 
.Mal de Riñonea g 
. Debilidad sexual 5 
.Neuralgia g 
ACCION MORALIZAOORA 
En su obra, pequeña eu tamafío y 
grande en principios y buena doctri-
na, titulada "Fundamentas de la Mo-
ral ," dice el ilustre Varona que en la 
formación de los sentimientos morales 
entran tres clases de factores: los bio-
lógicos, los psíquicos y los social'es. 
Nada diremos de los factores bioló-
gicos que dependen de las leyes orgá-
nicas de la vida, llamadas también le-
yes de herencia, contra las cuales pue-
den muy poca la voluntad y acción de 
los hombres, por más que el medio cós-
mico y la misma alimentación modifi-
can algo la i-nfl'uencia de esas leyes so-
bre el espíritu, al'irmando Montes-
quieu que en los climas fríos del' Norte 
se hallan pocos vicios y muchas virtu-
des en lo.s hombros, mientras que en él 
mediodía abundan las pasiones y crí-
menes. En lo físico producen varia-
ción muy marcada en todos los seres 
orgánicos el clima y los alimentós, asi 
como la unión o asociación con otras 
familias de la misma especie producen 
también diferencias notables, résúí 
tando de todo ello las leyes de varia-
ción y selección que Danvin expone en 
su famosa obra "La evolución de las 
especies." 
Y de los factores psíquicos tampoco 
debemos hablar, porque son "estados 
subjetivos primordiales que se derivan 
de la constitución total, física y psí-
quica, del individuo, y que forman co-
mo el substratum de toda la vida mo-
ral, que da tono y especialidad a sus 
actos—del individuo—en cuanto son 
morales, por más que el contenido de 
sitó representaciones y nociones, arran-
que del' incesante contacto con el me-
dio social," como dice el doctor Va-
rona. 
En este párrafo vemos que los fac-
tores psíquicos o espirituales, son es-
tados de conciencia, o lo que es lo 
mismo, ideas y sentimientos subjeti-
vos que tienen su raiz en lo objetivo, 
en el medio social y físico, porque to-
do lo que es objetivo y tiene represen-
tación en nuestra conciencia, "puede" 
producir y provocar en nosotros diver-
sos estados, y de aquí el placer, el do-
lor a la indiferencia, que nos produ-
cen las acciones, y, por consiguiente, 
los sentimientos egoístas, simpáticos, 
egoaltruistas y otros que el doctor Va-
rona llama derivados de éstos, como 
el' amor a la libertad, a la posesión, 
estimación personal, justicia, equidad, 
generosidad, misantropía, etc.. califi-
cados de factores psíquicos de los sen-
tiniientos morales por nuestro ilustre 
catedrático de Moral y Psicología. Y 
•hablemos ya de los factores sociológi-
cos que más acción moralizad e ra pue-
den ejercer en el individuo y colecti-
vidad social. 
El primero y más eficaz de estos 
factores de la educación inconsciente 
o involuntaria, que el individuo recibe 
en el medio que se desarrolla, dentro 
de la familia y demás personas que 
trata y puntos que frecuenta, o sea el 
medio social, y la educación conscien-
te, o voluntaria, que se da en escuelas 
y centros todos de enseñanza. Siguen 
después la religión, costumbres, leyes, 
opinión pública, contacto de unos pue-
blos con otros, etc., todos los cuales 
nos pueden transformar intelectual y 
moralmente, al extremo de que un ni-
ño nuestro criado entre los salvajes, 
no pasará de ser uno de éstos, mien-
tras que un niño salvaje, de las pa-
púes que viven en el mismo centro de 
la Australia, será un hombre civiliza-
do si se educa e instruve entre nos-
otros desdo los primeros mesp.i 
1-m realidad dr verdad, todos los 
factores sociales son educadores en 
uno u otro seiilido: pero, daro está, 
las dos clases de educación expresados 
—la voluntaria y la del medio, social o 
involuntaria—ejercen una influencia 
poderosa sobre nosotros, principal-
mente la del medio social, porque to-
da ella es objetiva y a veces hasta 
obligatoria, encarnando, por decirla 
así en todos nuestros pbderes menta-
les y sentimientos, sin darnos cuenta 
de ello. 
En esta educación del medio social' 
son factores esenciales las leyes, reli-
gión, costumbres, opirilión pública, 
prensa y otros, y a estos factores de-, 
hemos recurrir para la acción morali-
zadora, sin olvidar la educación volun-
taria y sistemática que se da en es-
cuelas y colegios, cuya base de' educa-
ción debiera ser la moral más pura 
con la religión y desarrollo físico, y 
no el intelectualismo teórico y libre-
tosco que aun persiste entre nosotros. 
Toda educación y acción social de-
ben tender a procurar una "m.en.s sa-
na in corporo sano," y la tendencia 
debe persistir en todo tiempo y edad 
de los individuos y por parte de los 
educadores, autoridades, periodistas, 
legisladores y ministros de Cristo, to-
dos los cuales, empeñados en el mismo 
fin altruista—el de procurar alma sa-
na en cuerpo sano—trasformarán en 
poco tiempo nuestra sociedad y volve-
rá a todos los hogares, a la calle y a 
los espectáculos públicos, la pureza de 
costumbres que en años no muy atrás 
existían en Cuba. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
Q Ü i s i C O S A S 
Parecerá mentira, pero es evidente 
que hemos llegado a ver convertido en 
hechos tangibles y positivos, muchas 
"cosas" que nuestros bonachones an-
tespasados, y aún nosotros mismos no 
ha muchos años, las considerábamos só-
lo como meras ocurrencias peregrinas, 
y basta graciosas unas, otras, como dis-
parates estupendos, o bien fantásticas 
elucubraciones. < 
¿ Quién no recuerda, por ejemplo, los 
comentarios que se hicieron y la risa 
que provocó, aquel dislate del célebre 
personaje que en el Congreso de los 
Diputados de Madrid, no encontró na-
da más adecuado, como medio de' con-
jurar una crisis tabacalera en esta is-
la de Cuba que, aconsejarle a los ve-
gueros, que en vez de tripa, sembraran 
sólo capa? 
Pues, capa se siembra ahora en su 
inmensa totalidad, y .véase por dónde, 
lo que fué entonces una necedad, ya no 
lo es. 
¿Y la célebre Jan ja? ¿Recordáiis 
la leyenda de esa ciudad encantada y 
encantadora, que tanto recreó nuestras 
imaginaciones de niños, y quê  más tar-
de, perdimos la inocente credulidíjd 
que abrigábamos de su existencia po-
sible ? 
Pues, también es ahora verdad. Yo, 
y tú, pío lector, sabemos donde está 
esa bendita y confortativa tierra de 
promisión, donde se come, se bebe y no 
se trabaja, y además se fabrica un 
espléndido chalet, y se compra un 
"auto" de 50 H. P. sin necesidad de 
dar un "golpe," pues se opina, y con 
razón: 
Que aquel que piense en trabajo, 
es un solemne guanajo. 
Tampoco nadie pudo tomar en se-: 
rio que las coshimbres de la "Isla de 
San Balandrán^ con su transmutación, 
de funciones entre ambos sexos llega-
rán a trasponer los' límites de una fe-
liz humorada. 
¡Bueno! Pues ya tenemos sufragis-
tas cometiendo estupendos desmanes, 
en colisión con la policía en las calles 
de Londres, y en otras capitales, y 
más cerca, ofreciendo sus servicios a 
Menocal para su futuro gobierno y 
guay de él si no los acepta. 
En la Universidad de Cornell. como 
sabemos, ya se ha establecido un curso 
de apredizaje para cocinar, fregar pla-
tos y cacharros de tocias clases, barrer, 
y olVíis faenas doniésl leas, hasta el pre-
sente reservadas a las mujeres, pero 
que desde aquí en adelante, nos corres-
pondera desenipeñarlas a los que fui-
mos hombres. r,sl:iblec.¡éndose-así, como 
la rquidad lo ílemanda, el turno pací-
fico de todas las funciones sociales. 
Todo cambia, aule e influjo avasa-
llador del tiempo, y. . . un ganchito. 
Cifrlo (pie esas mutaciones, hacen 
más atractiva la vidavpues-como diría 
cierta cronista veneciano: 
Per irappo variare, matura e lella. 
FULANO DE TAL 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Comisión 
Se lia resuelto que el comandante 
don Luis Moré del Solar y los capi-
tanesxdon Julio Aguado y don José 
de Cárdenas presten servicios en el 
Palacio de la Presidencia, en asun-
tos relacionados con la preparación 
de los festejos del 20 de Mayo. 
A dar el pésame 
Una numerosa comisión de obreras 
de, la fábrica de tabacos "Romeo y 
'Julieta," estuvo ayer tarde en Pala-
cio, para dar a la señora del Presi-
dente de la República el pésame por 
la muerte de la señorita Florinda 
Gómez, interesándose al propio tiem-
po por el indulto de Felipe Matheu. 
Visita de pésame 
El señor Presidente de la Repú-
blica recibió ayer la visita de los se-
ñores don Lucio. S. Solís, jefe de re-
dacción de este periódico; don Elí-
seo Giberga, don Raimundo Cabrera, 
don Manuel María Coronado, direc-
tor de " L a Discusión"; don Ma-
nuel Fernández Valdés, Secretario de 
la Junta de Superintendentes de Es-
cuela, y la de los señores que. for-
man la mesa del Senado, general 
Agrámente, Godíhez y Pérez André, 
los cuales fueron a darle el pé-
same por la muerte de su hermana 
Florinda. 
También recibió el Jefe del Esta-
do todas las tarjetas de pésame de 
todos los Ministros acreditados 
Cuba. 
A l Calabazar 
Con motivo del luto que viste 
familia del general Gómez, éste 
en 
traslada hoy a su finca "América," 
del Calabazar. 
Ley 
Para la sanción presidencial, ayer 
llegó a Palacio la ley, sancionada por 
el Congreso, equiparando a los jue-
ces Municipales en la categoría de 
la clase octava del escalafón judi-
cial. 
Indultos solicitados 
Don Francisco López Leiva ha ges-
tionado los indultos de Juan de Ar-
mas, Manuel Pérez Jesús Llumfier y 
Balbino González presos por el delito 
de rebelión. 
un disparo de revólver contra un 
empleado de la finca "Juan Rodrí-
guez," del barrio de Fomento. 
La Guardia Rural persigue al des» 
conocido. 
Contra un cine 
Don Rafael Padrón vecino de Estra-
da Palma, en Guantánamo, pide que 
se preste toda clase do seguridad para 
las personas que concurran a los cines. 
De intercambio 
El señor ministro del Perú, en esta 
capital, ha dado cuenta a la Secretaría 
de Estado, de haber sido establecidos 
ya como alumnos de la escuela de Mi-
nas de aquel país, los estudiantes cu-
banos enviados por la Secretaría de 
Agricultura, con tal objeto, señores 
Medrano y Calvario, y que este go-
bierno en atención al intercambio es-
tablecido con su nación, puede enviar 
dos jóvenes más, quienes pueden cursar 
estudios en la Escuela Militar.. 
Dicho diplomático dice asimismo que 
su gobierno se ocupa en- hacer la selec-
ción correspondiente a fin de enviar 
a Cuba 'los jóvenes peruanos a quienes 
corresponde. 
Oficina local 
Ha sido abierta al servicio público; y 
oficial limitado, una oficina local de 
Comunicaciones en la Salud, (Ha-
bana.) 
SECRETARIA DE JUSTICIA i 
Nombramiento 
El señor Alfredo Hernández Hu-
guet ha sido nombrado Magistrado de 
la Audiencia de la Habana, en la va-
cante producida por haber sido nom-
brado el señor Evaristo Avellanal y 
Bango, Magistrado del Tribunal Su-
premo. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
En la finca "Juan Rodríguez" 
El Alcalde de Trinidad dió cuenta 
ayer por telégrafo a la Secretaría de 
Gobernación, de que el 10 del actual 
un hombre blanco desorocido hizo 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La Junta de Protestas 
En el trimestre corapreiMífltf" des-
de el 6 de Febrero hasta el 5 de Ma-
yo en curso, se recibieron en la Jun-
ta 423 protestas, habiendo sido re» 
sueltas 305. 
Quedaban para discutir 118. 
Renuncia 
Ayer, conforme anunciamos, pre-
sentó la renuncia del cargo de inspec-
tor general del Impuesto,, el señor Er-
nesto Sánchez. . . 
Faja de terreno 
Se ha dirigido una comunicación al 
Presidente de la Havana Central 
Raihvad Company para que deposite 
en las Cajás del Estado la cantidaa' 
de l,298: pesos-21_centavos cuaque ha 
A L R E D E 
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siclo lasada íkia tája tcrrem. «le la 
fineq níslica "Dique", en Sania Ma-
ri:! del Rosario, y ooúpaaá por dicha 
Compañía con la linea dfí la Habana 
;i Güinea- '"I .señor José A. üntóñ, apo-
derado del ('uiido de Casa Bayona se 
personado en ta Secretaría de íla-
cienda eon objeto de acordar la divi-
sión de los censos y ei pago de la par-
.1,. de dios que eorrespomia a diriia 
•aja. 
Expediente 
Se lia mandado miiitir a la Secre-
.aría de .Justicia el expediente 'rela-
tiyó a la réelamación de los herederos 
,dei señor Ramón Pinto sobré la devo-
lüción de 2.1,485 varas de terreno en 
"la estancia Pintó->lorales"\ en los 
ienriios de "Ivas Animas". 
Trátase de que por el Ministerio 
pisca] se promueva lo conduceute pa-
ra suspender un remate señalado pa-
ra el 26 del actual' en el Juzgado de 
¡Viniera instancia del Sur. a virtud 
de¡ juicio seguido por el señor Diego 
Portillo contra el señor Pedro A. Ló-
pez Camino, toda vez que los terrenos 
niandados subastar son nronie lacl del 
Subvención 
En una de las próximas sesiones del 
Ayuntamiento se dará cuenta de una 
moción del señor Candía relativa a 
subvencionar con UOO pesos anuales a 
la niña Urnestina Cabaleiro para que 
pueda ampliar y perfeciconar sus es-
dios de piano en Academias europeas: 
Dicha subvención se consignará en 
dos o más presupuestos consecutivo». 
Pueden patinar 
El AlcaIJe ha ampliado su decreto 
autorizando a los niños y ninas para 
patinar en los parques y paseos públi-
cos, en el sentido de que puedan ha-
cerlo lias!a las nueve de la noche. 
Ayer mismo se comunicó vi la poli-
cía esa ampliación. 
Visita de cortesía 
ijo señor Pereílp de Segunda, 
ayer larde en el Ayuntamien-
saliidar al Alcalde, general 
Kl 1 
estuvo 





Han sido devueltos al señor Rec-
tor de la Cniversidad de la Habana, 
después de visado, el título déSpOC-
tor en Pedagogía expedido al señor I 
Miguel Trujillo Hernández. 
del Instituto de 
""inar del ¡ 
)s títulos ; 
te Bacnillér en Letras y Ciencias, i 
'xpedidos a los señores José Domin-i 
Miguel. Antonio Leiseca i 
'edro Alberto (¡óniez v ! 
Exención no justificada 
Kl Alcalde ha resuelto que los seuo-
res Ilusión y Vrentura Díaz, Pernas y 
Compañía. Pila, Fábrica de Hielo y 
Julián Unerrero. no tienen justificada 
la exención de. ehapa para los carros 
y deberán abonar el impuesto de tras-
porte y locomoción en el término de 
cinco días, pues de lo contrario serán 
remitidos al Departamento Municipal 
lodos los carros que circulen por la 
vía. • 
T R I B U N A L E S 
fi ose 
— Y al Director 
Segunda Enseñanza de 






El general Riya, Jet'c del Cuerpo 
de la Policía Nacional, ha dirigido 
a los capitanes de Estaciones la si-
guiente circular: 
" E l hecho de cobrar las carto-
mánticas y quiromjnlicas por sus 
consultas y trabajos, es constitutivo 
de la falta contra la propiedad, pre-
\is'a y penada en el artículo 614 del 
Código Penal vigente, cuyo conoci-
mienfo y castigo es de los señores 
Jueces Correccionales de conformi-
dad eon lo determinado en el artícu 
A Sanidad 
Ha sido trasladada al Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, para la 
resolución (pie fuere procedente, ins-
tancia del seüor Juan Leal solicitan-
do autorización para ejercer las pro-
fesiones de dentista y farmacéutico. 
Informes solicitados 
h'á ira-ladado al Director del lo 47 de la Orden Civil del Gobierno 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Santa Clara, escrito del señor Sixto 
1P Bulloch Adams, rogándole infor-
me al mis.mo respecto á los particu-
lares que- solicita. 
No puede concederse 
A la señora Josefa Hernández 
viuda de Machado se le lia devuelto 
cscriio. significándole que no puede 
concederse exención de edad para 
ingresar, en la Segunda Enseñanza a 
su hijo José Machado Hernández, 
por ¿ponerse a ello la lev de 20 de 
Mavo de ÍM2. 
MUNICIPIO 
Los constructores civiles 
Se ha presentado a la Alcaldía m 
interesante problema legal referente 
a si los Constructores Civiles están 
capacitados para autorizar con su 
firma los planos y proyectos que pre-
senten al Ayuntamiento. 
El Jefe del Departamento de Fo-
mento,,.señor Maruri ha emitido im 
informe soluv este problema, en el 
sentido de que las enseñanzas que se 
dan en la KsciU'ia de Artes y Oficios 
no elevan a lo» graduados en dicha 
esencia a 1;. categoría de Arquitectos 
rniversitarios, que son solo los qu.í 
pueden legalizar pianoí 
de. obras. ' . 
Kl Alcalde está estoí 
da mente esc particular 
su resolución. 
Militar número '31o. serie de 1900, 
qué instituyó dichos tribunales. 
En tal virtud, y cOn el fin de que 
por los señores capitanes se vele con 
la mayor eficacia al objeto de evi-
tar esa transgresión de la ley. se pre-
viene por la presente, que después de 
comprobado debidamente en cada 
caso, el hecho en tal forma, realizado, 
serán denunciados los infractores an-
te el Juzgado Correccional respec-
tivo. 
Habana, Mayo 12 de 191:1. 
A. de J . Riva, 






Cuerpo de la Policía Nacional 
V e h í c u l o s sin chapas 
Se recuerda por la presente, que 
los vebículos que carezcan de chapas 
oue autoricen su circulación, deben 
ser remitidos a los Fosos Municipa-
les a disposición del señor Alcalde, 
dando cuenta a elidía autoridad, di-
reclamente, cu el acto de la remi-
sión. 
Asi misino se recomienda, que sean 
vistos los establecimientos de comer-
cio, dando cuenta tanibién a la Al-
caldía, con el acta correspondiente, 
de aquellos que carezcan de licencia 
para el ejercicio de la industria. 
A. de J . Riva, 
I Jefe de la Policía Nacional. 
EN E L SUPREMO 
Habcas Corpus 
Ayer tarde el Ledo. Pedro Herre-
ra Sotolongo estableció ante esta Su-
perioridad re'curso de "ílabeas Cor-
pus" a nombre de Francisco Vaidés 
llenera, que fué condenado por la 
Sala Primera de lo Oriminal de la 
Aiidiencia, como autor de la agresión 
de que fué víctima el doctor Alberto 
de la Torre, hijo del ex-Presidenle de 
asta Amlieneia, a la pena de o años, 
4 meses y 8 días de prisión. 
Dicho recurso fué admitido. 
Sentencias 
Se han dictado ayer las siguientes: 
'Declaraudo con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley esta-
blecido por el "Ministerio Fiscal en 
( ansa por estafa contra Emilio Ko-
dríguez. Por la nueva sentencia se 
impone al mencionado Rodríguez 4 
años, 2 meses y un día de presidio co-
rreccional, en vez de 2 años y 4 me-
ses de presidio correccional a que lo 
había condenado la Audiencia de Pi-
nar del Río. 
-Declarando no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
lfe.y y quebrantamiento de forma es-
tablecido por Manuel Crande y Cor-
zo en causa que se le siguió por de-
fraudación a la propiedad industrial 
a Manuel Muñoz y'Morro. 
Desistió el Fiscal 
Se dictó aj'er un auto por el Supre-
mo teniendo por desistido al Fiscal 
en el recurso de casación por infrac-
ción de ley establecido en causa por 
parricidio . seguida contra Matías 
Guzmán. 
No ha lugfar 
Se lia resuelto no liaber lugar a 
sustanciar el recurso de casación por 
quebrantamiento de forma estableci-
do por don José de los Reyes Ama-
dor en causa por perjurio electoral. 
Otra casación 
Se ha resuelto tener por desistido 
a don Jacinto Rodríguez Machín en 
el recurso de casación por infracción 
de ley establecido en causa por ame-
nazas condicionales de muerte. 
Homicidio en Sancti Spíritns—Pena 
de muerte. 
E l Teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo, "señor Bidegaray,; evacuan-
do un trámite legal con motivo de la 
sentencia dé miierte dictada en cau-
sa por robo, del cual resultó liomici-
i dio, contra Francisco de Asís Mon-
íeagudo (a) ;: Puerco" asado,*'ba emi-
tido informe estimando, que se debe 
i aconsejar al Poder Ejecutivo de la 
j nación que conmute por la inmediata 
' la pena de muerte impuesta a dicho 
reo por haber dado muerte en Sancti 
Spíritns a un sexagenario vendedor 
de frutas. 
Contra un Juez 
Se ha recibido en la propia Fisca-
lía una comunicación de la Secreta-
ríá- de Justicia trasladando denuncia 
formulada por el Alcalde Municipal 
de Santa María del Rosario contra el 
Juez de aquella población. 
í í 
I C A L E G I T I M A ) ? 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ; - -
C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley,—Ramón Barre-
ra y Herrera, por estafa. Ponente: 
Sr. Cutiérrez. Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrados: Irerardo Rodríguez de Ar-
mas y J . R. Villavcrde. 
infracción de ley.—Antonio Gon-
zález Curquejo contra Francisco He-
rrera y Céspedes, por defraudación a 
la propiedad industrial. Ponente: se-
ñor Cabarrocas. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Ijetrados: R. Cabrera y J . M. 
Díaz, 
Sala de lo Civil 
Infraceión de ley. — Desahucio.— 
Luis Lsearrás contra José Miguel An-
tonio Granados. Ponente: Sr. Revi-
lla. Letrados: González Lanuza y 
Guerra. 
Infracción de ley. -Mayor cuantía. 
Rafael Ramos contra Joaquín Fe-
rrer, sobre nulidad. Ponente: Sr. Me-
nocal. Letrados: Cueto y Dolz. 
EN LA AUDIENCIA 
Estafa 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal sólo se celebró ayer un juicio 
oral: el de la causa contra Ramón 
Roig, por estafa. 
Para este acusado interesaba el 
Fiscal 4 meses y un día de arresto, y 
después de practicadas las pruebas 
niidificó sus conclusiones, interesan-
do se le impusiera solamente una 
multa de 750 pesetas. 
Defendió el letrado señor Masfo-
rroll. 
Dos juicios 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron ayer los juicios de las causas con-
tra Nicolás Escafet Martínez, por 
rapto, y contra Casimiro Heres Mar-
cia1, por disparo. 
Para el primero interesó el Fiscal 
un año, S meses y 21 días de prisión 
correeeionar y accesorias, y para el 
segundo un año, 8 meses y 21 días de 
la misma pena. 
Defendió en ambos juicios el letra-
do Sr. Tieites. 
Se conformó 
Ante la misma Sala Segunda se 
conformó ayer con la pena de un año, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional que 1c interesaba el Fiscal, en 
causa por rapto, el procesado Fer-
nando Junco. 
Dos estafas 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Benigno Llaca, por es-
tafa, y contra Ignacio Soler, por el 
mismo delito: para quienes interesó 
el Fiscal 4 meses y un día de arresto. 
Defendieron los letrados señores 
Ortiz y A guiar. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conlen-
cioso-adniinistrativo se celebraron 
ayer las vistas siguientes: 
La del incidente de excepción dila-
toria en lo contencioso-admiuistrati-
vo, seguido por don Alcente Font 
Amador contra una resolución del se-
ñor Presidente de la República. 
—Lá del juicio de menor cuantía 
sobre liquidación de cuentas por ser-
vicios personales y pago de saldos, 
establecido por don Francisco Alon-
so contra la sociedad de Miguel Ace-
oo y Ca. 
— Y la del juicio de mayor cuantía, 
sobre pesos, establecido por la socie-
dad de R. D. Wood y Ca. contra la 
1 de Supervielle y Hermano. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos Vidal y Cuelo y el Fiscal: los li-
cenciados Rodríguez Acosta y Rodrí-
guez Ecay y Gastón y Montero. 
E l general Riva 
A virtud de la causa seguida por 
denuncia de prevaricación, formula-
d-a por el Dr. Herrera Sotolongo con-
tra el Jefe de la Policía, general Ar-
mando de J . Riva, la Sala Primera de 
lo Criminal, que es la que conoce de 
este asunto, de acuerdo con el Fiscal, 
lía resuelto se deduzcan los testimo-
nios de lugares solicitados y se dé 
cuenta al Correccional, a fin de que 
solamente conozca de una falta de 
maltrato de obras de que fué acusa-
do el citado general. 
De la Fiscalía 
E l .Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Para Ricardo Justiniani, por dis-
paro, 3 meses y 11 días de arresto. 
, —Para Eduardo Castro, por desa-
cato a la autoridad, un año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
—Para Antonio Baulos, por esta-
fa, 4 meses y un día de arresto ma-
yor. 
—Para Antonio Fernández Carbo-
nel (conocido por más miserables 
nombres), por hurto, seis meses de 
presidio correccional. 
—Para Juan Benítez Mirella, por 
robo, 3 años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
'as siguientes: 
Absolviendo a María Lozada Váz-
quez, en causa por hurto. Defendió 
el Ledo. Ledón. 
—Condenando a José Grande y 
Santos Prieto, por disparo y lesiones, 
a 3 años, 4 meses y 8 días de prisión, 
y por mía falta de portación de arma 
sin licencia, $10 de multa. 
—Condenando a Ignacio de la 
Nuez, por maltrato de palabras, a 10 
pesos de multa. A este procesado se 
le acusaba por un delito de lesiones 
graves. Lo defendió el Ledo. Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
—Absolviendo a Elias J . Benjamín, 
en causa por estafa. 
F.\LLUS_C1V1.LKS 
Juicio de menor cuantía 
En los autos del juicio de menor 
cuantía seguido por don Avelino 
Breijo y Fernández contra don Ma-
nuel Bernnidez Alvarez, en cobro de 
pesos, h, Sala de lo Civil ha fallado 
declarando, en parte, con lugar la 
demanda, y en su consecuencia con-
denando a Bermúdez a que abone al 
Breijo la suma de $800 y los intereses 
legales de esa suma desde la fecha, 
de la interpelación judicial, más las 
sumas de 378, 60, 36 y 25 pesos en 
oro español; y declarando sin lugar 
dicha demanda en los demás extre-
mos interesados, sin hacer especial 
condenación de costas. 
En el inferior triunfó el Sr. Breijo. 
En cobro de pesos 
En el juicio de menor cuantía que 
en cobro de pesos promovió en el Juz-
gado del Oeste don Ramón Planiol y 
Clarainunt contra don José María 
Tía y Díaz, la Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmando la sentencia ape-
lada, eon las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante. 
En el inferior triunfó el Sr. Pla-
niol. 
Cuestión de competencia 
En la cuestión de competeneia sns. 
citada entre los jueces municipales 
de Guanabaeoa y del distrito Norte 
de la Habana, sobre el eonoeiiniontq 
del juicio verbal que en el último de 
dichos Juzgados estableció el liceni 
ciado Rogelio Rodelgo contra don 
Julio Cermande y López, la Sahi de 
] i Civil ha fallado decidiendo la cón^ 
peteneia en favor del duoz de Guana 
haeoa. 
E l Ledo. Diviñó 
Ayer estuvo en la Audiencia "fes-
tionando asuntos de su bufete, el ex* 
."Magistrado del Tribunal Supronid 






SEÑALA MI KXTOS PARA IlOY" 
Sala Primera 
Causa contra Francisco 
por estafa. 
—Contra Florentino Reyes 
fracción del Código Postal. 
Sala Segunda 
Contra Feliciano Peni; 
lesiones. 
—Contra Pablo .Más, p 
Sala Tercera 
Contra José Oliva, por infracá 
postal. 
—Conlra Francisco Llorens, 
expendición de título al portador. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Salg 
lo Civil y Contencioso-Administral 
de la Audiencia para hoy, son las si. 
guientes: 
Testimonio de lugares del juicio de 
mayor cuantía por Manuel tvigo, Lu-
ciano Peña y otros, sobre earic 
e inseripciones. ün efecto.. 
Ponente: Valle. 
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S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z 
G. 8-29 
Ei GRIPPOU es de un efecto compic to r inmediato en la curación de ia To* 
Catarro», Resfriados, Bronquitis, Gripe, L aringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
les desórdenes del aparato respiratorio. 
c m alt. 312-9 r. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a i e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u é r i a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creo! i na es registreda bajo el n" 1948 -D 
la Repíiblica de Cuba por WILLÍAM fEARSON. Hambu-yc 
• C o m o t o s e / 




Sur.—José Gohier contra Doming 
Xavarrete y hermanos para que les 
cedan una fábrica. Menor cuantía 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Rabell y Morán. 
Procurador: Vicente. 
Este.—Sociedad mercantil de los 
señores Rabell y Ca. contra Jos da 
Iiosell, sobre rescisión y cobro de pe-
sos. Mayor cuantía. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Casulleras y Gutierre*! 
Bueno. 
Procuradores: Aparicio y Día/. 
3 * A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
Jr'AL PARA LÁ EXTIRPACION 
I>E LAS LOMBRICES. EN LOS 
NlffiOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PWsburgh, Pa. E. Vt de A 
: De Tenta en todas las droguerías 
y farmacias. 
Norte! -— Luis Merelo llenián 
contra Bernardo Linares. Ma 
cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Eosains y Arcos. 
Procurador: •Ivuiz. Mandatario. 
Notificaciones 
Tienen notifieaeiones .en la Andien 
cia- boy, las .sijínienl • - ••tas : 
Letrados.—Ricardo Croza. Manuf 
E. Gómez, , í^stanislao Cartañá, M 
guel Vivancos, Angel Radillo, 
Perujo, Haúl de Cárdenas. Kodolfíl 
Fernández Criado. 
Procuradores. —López Aldazábal, 
Zayas, Sierra, Reguera, Graiui , 
Matamoros. Tejera.. Vicente, Slerlihé 
Daumy, Mejías. Llanusa, Pcrcirajj 
Llama. 
Partes y mandatarios. IVan -isco 
López Rincón, José Illa, Manuel .Rl 
coy, Esteban Marlinez. Vicente Caí 
delles, Fernando Tarielie-, Isaac K( 
galado, Carlos Hemper, Miguel lleíf 
r.áudez, Antonio Roca, Francisco 
Mii-anda, Francisco L. Quirós, -iosé 
C U R E E S E RESFRIADO^ 
Gárgaras y lavados nasales de 
P R E V E N T I N A (de Scot í & 
Bowne) curan los resfriados por-
que matan los gérmenes infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las princi-
pales boticas. i 
DOCTOR CALVEZ GUILI. 
IMPOTENCIA. — PEBDIDAS SE-
MINALES. ~ ESTERILIDAD.— 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS • 
QUEBRADURAS. 
Coziaultas de 11 a 1 y d . i » B. 
49 HABANA 49. 
Especial para la- pobres de 5% a 
15G1 Mav.-l 
El QRIPPCL es muy agradabie y no cañe» el estómago. Modifica la toa y ;a 
expectoración, quita loa dolorea del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar loa su* 
dorns nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo a I que lo solicite. 
1505 May. - l 
Í I C O - N U T R I T I V Q i ITCACAC 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla «n las Principales Farmacias. 
A G U A D E C O L O N I A 
•I Ct 11 «1 
• i m so ci 
c o n l a s E S E N C I A S 
:iiel Doctor JOHNSON; m á s f i n a ; 
EXOIIISÍM PARA El BAIÜO í El PAIMEL9 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
EL MEJOR TONICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Q u i n a conocidos. 
B t e l V I Q O R y la S A L U D absorbidos c a d a d í a 
balo l a f o r m a d a u n a agradable bebida. 
OB VENTA feN TODAS LAS BOTICAS 
D I A R I O D E LA M A f t T N ' A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — M a y o 13 J e 191??. 
í í o c i r í g u e z , R u p e r t o F e r n á n d e z , M a -
iju'eí P é r e z , J o a q u í n G. S a e n z , E a m ó n 
Mñi T o m á s R a d i l l o , S a l v a d o r L a u -
d é r x n a n . 
C I T A C I O N E S JUDICIALES 
( " C a c e t a " de l d í a 12 d e M a y o . ) 
J u z g a d o s de p r i m e r a i n s t a n c i a . — 
¡Del S u r , al s e ñ o r S a n t i a g o de A r r a n -
íroií' y A r r i e t a . — D e M a t a n z a s , a l a 
simIotm G u i l l e r m i B á G a r c í a v i u d a d e 
I j a m a r . — D e M o r ó n , a l s e ñ o r T e l e s -
foro o F l o r e n c i o V a l d i v i a . 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s . — D e S a n 
D i o s o de los B a ñ o s , a l s e ñ o r A n g e l 
G R O » T i 
¡ r e d e r o s o c a u s a h a b i e n t e s . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 12. 
Observaciones a Jas S a. m. del meridia-
no 7 5 de G r e c n w i c h: 
B a r ó m e t r o en 'mi l ímetros : P inar del Río , i 
-761,12; Habana, 7o9'95; Matanzas, 760*05; 
Isabela, 7o9,5tí; Camagiiev, 760'69; Songo, I 
760*00. 
Temperaturas: Pinar del Río , del mo-
mejito, 21% m á x i m a Zó'2, m í n i m a 17'8; 
Habana, del .momento, 23'G, m á x i m a 26'8, 
m í n i m a 22'5; Matanzas, del momento, 20'9, 
m á x i m a 29'4, m í n i m a 16'1; Isabela, del mo-
mento, 23*0, m á x i m a 2S'5, m í n i m a 18'5; Ca-
m a g ü e y , del momento, 22'7. m á x i m a 30'S, 
m í n i m a 19*4; Songo, del momento, 24'0, 
m á x i m a 29'0, m í n i m a 21'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza 
por segundo: Pinar del Río . 
Habana, ca lma; Matanzas, W 
bola, S E . , id.; C a m a g ü e y , N., 
ñ, id. • 
L l u v i a : Anteayer Jlovió en Paso Real , 
Palacios, San N i c o l á s . Alquízar , Güira de 
Melena, L a Sa;lud, Güines , Madruga, Agra-
monte, Sabanilla, Güira de Macurijes, 
Unión , Alacranes. Roque, Limonar, Maca-
gua, B a n a g ü i s e s , Remedios. Caibar ién , L a - i 
Jas, Camajuaní . Santo Domingo, Cruces , 
Esperanza. Manacas, Camarones, Rancho 
Veloz, R a n c h u é l o , Mandcaragua, S a n Juan 
de las Veras, Palmira, Cienfuegos, Sala-
manca. Placetas, Guaracabulla. Sam.ta Cla-
ra y qn toda la provincia de C a m a g ü e y y 
Oriente. Y ayer bubo lluvias en Coloma, 
Sábalo . San Juan y Mart ínez , P i n a r del 
Río y en toda la provincia de Santa C l a r a 
y C a m a g ü e y . 
en metros 
X.NE. . 4'5; 
, flojo; Isa-
id.; Songo, 
E L V U E L O D E R O S I L L O 
A v e r p o r l a t a r d e so r e c i b i ó en l a 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o e l s i g u i e n t e c a -
ble d e l a v i a d o r R o s i l l o , con r e f e r e n -
c i a a s u p r ó x i m o vue lo K e y W e s t -
l í a b a n a . 
K e y W e s t , M a y o r -
J e f e de la M a r i n a N a c i o n a l : 
H é l i c e s a l i d a de N e w Y o r k . E s p é -
r o l a r e c i b i r m a ñ a n a t e m p r a n o . S i 
l l e g a m i p o d e r esa h o r a s a l d r é m i é r -
co l e s 5 a. m . d e s e a r í a sabor s i r a t i U -
c a n d o e s ta n o t i c i a a las doce de 
m a ñ a n a p o d r í a n e s tar b a r c o s en con-
d i c i o n e s eonvcnic las . 
Rosillo. 
A este cable c o n t e s t é el J e f e d e l 
d e s p a c h o de l a M a r i n a N a c i o n a l , en 
l a s i g u i e n t e f o r m a ; 
R o s i l l o 
Ivey W e s t ; 
B u q u e s e s t a r á n s i tuaciones conveni -
d a s s i r a t i f i c a t e lograu ias hoy. 
C a p i t á n , Martínez Olivera. 
E L M E J I C O 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " M é j i c o , 
que s a l i ó a y e r p a r a P r o g r e s o y V e -
r a c r u z l l e v a n d o c a r g a geJieral y p a -
s a j e r o s , v a n los s e ñ o r e s ' : A l f o n s o 
•Cornejo , que r e g r e s a de A l e m a n i a , 
a d o n d e f u é en c o m i s i ó n e s p e c i a l ae 
s u gob ierno , a r e a l i z a r es tudios p a r a 
l a o r g a n i z a c i ó n de u n d e p a r t a m e n t o 
de q u í m i c a a g r í c o l a en la v e c i n a re -
p ú b l i c a . 
Y e l i n g e n i e r o i t a l i a n o , s e ñ o r S a l -
vatore R e h a g o , inventor de u n a 
m á q u i n a p a r a p e g a r boqui l las de cor -
cho en l o s c i g a r r i l l o s . 
E l s e ñ o r R e h a g o p i c o s a v e n i r m a s 
t a r d e a l a H a b a n a p a r a proponer 
a q u í s u c i t a d a m á q u i n a . 
E L " P R I N C E G E O R G E " 
E l v a p o r i n g l é s " P r i n c e G e o r g í ' ' 
l l e g ó - a y e r t a r d e de K e y W e s t , con 
c a r g a g e n e r a l y 19 p a s a j e r o s . 
E n este b u q u e l l e g a r o n el A d m i -
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G ^ N Ü L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
ous maravillosos efectos son conocidos e n toda (a Isla desde hace már. de treint.% 
años. Mü'ares de enfermos, curadas responden de sus buenas propiedades. To-
óos los .«lédicos la recomiendan. 
n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a d e l A l c a n -
tari l lado, , M r . J . F , C a s e , B . M o r g a n , 
J u a n B . C o b o . A n t o n i o C h á v e z y m 
hi jo A n t o n i o ; V a l d é s , A l v a r o C a -
ba l l ero y el c a j e r o d e l B a n c o de I s -
la de P i n o s y A g e n t e de l a I s l a de 
P i n o s s. s. C o . M r . C . V i A l l m e t t . 
E L " M I A M r ' 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " ' sa -
l i ó a y e r p a r a K e y W e s t l l e v a n d o 21 
p a s a j e r o s e n t r e e l los el d o c t o r 31a-
mie l de l a V e g a C a l d e r ó n , que a c a -
b a de s e r n o m b r a d o S e c r e t a r i o de la 
L e g a c i ó n de C u b a en W a s h i n g t o n ; ct 
h a c e n d a d o s e ñ o r R i c a r d o N a r g a n e s , 
E n r i q u e G a r c í a , O s c a r P e l l a , J o s é 
B e t a n c o u r t , P . B á e n z y seuo|ra E . 
B r a n w l l . ] 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
P a r a B a r c e l o n a y e sca las , c o n c a r -
g a g e n e r a l y 14 p a s a j e r o s , s a l i ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r e s p a ñ o l " M a r t í n 
S á e n z . " 
E L • • l í A . M O X D E L A R R I N A C A '.' 
S a l i ó a y e r , de spachado p a r a ^ l a -
t a n z a s , é] v a p o r e s p a ñ o l " R a m ó n de 
L a r r i n a g a . " 
E L " O D L A N D " 
E s t e v a p o r noruego s a l i ó a y e r p a r a 
G i b a r a , l l e v a n d o c a r g a genera l . 
E L M O R R O C A S T L E " 
H o y s a l d r á p a r a Noav Y o r k el v a p o r 
a m e r i c a n o " M o r r o C a s t l e , " que l l e g ó 
a y e r de P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
E n t r e el' p a s a j e de t r á n s i t o que t r a -
jo este buque f i g u r a b a n el abogado 
a m e r i c a n o M r . Otto S l i o e n r i c h que 05^ 
tuvo en C u b a c u a n d o l a s e g u n d a in ter -
v e n c i ó n , pres tando sus serv ic ios e n l a 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a ; el C ó n s u l i n g l é s 
en M é j i c o , M r . D o u g l a s M e . N e i l ; el 
c o m a n d a n t e de i n f a n t e r í a del E j é r c i -
to F e d e r a l m e j i c a n o s e ñ o r V i c e n t e G a -
l i n d o , y el b a n q u e r o J o s é M . H e r n á n -
dez . 
I N S C R I P C I O N 
H a sido i n s e r t a en los l i b r o s de l a 
C a p i t a n í a de l P u e r t o l a c a c h u c h a 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
. T E A B U N D A N T E 
U n a v e z que e s t á l i m p i o de C a s p a cre-
ce c o n p r o f u s i ó n 
"Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á, nadie. E l cabello cuando no está, enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve* d é c i m a s 
partes do los males que afectan el pelo, y 
ia caspa se origipa de "un g é r m e n . H a s t a 
aquí la ún ica preparac ión que destruye 
positvamente eso g é r m e n nocivo, es el Her -
picide Newbro, inofensivo en absojuto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
t intóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y e l imináis el defecto." C u r a la come-
zón del c u é f o cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 60 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
, VLa n e u n i ó n , " K. SarríL—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W I O R E S 
B A Ñ A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
Espec ia l para los pobres de 5̂ 4 a 6 
1562 May.- l 
2)2? LO BUENO 
E L . M E Ü O R 
| C U R A C I O N y R A D I C A L 
de l o s F l u j o s a n t i g u o s 
y r e c i e n t e s y d e t o d a s l a s 
E n f e r m e d a d e s de l a V e j i g a 
y de l o s R í ñ o n e s . 
Laboratorio» MONAL 
NANCY (Francia). 
" S o L u v ' de. l a p r o p i e d a d del s e ñ o r 
E l i g i ó C á n i p c k 
E L ' ' K A R E X 
E l v a p o r n o r u e g o ^ K a r e n " e n t r ó 
en p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e de M o b i l a 
y c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , y m a d e -
r a . 
E L < ; J U L I A N A L O N S O " 
E s t e v a p o r c u b a n o , que s a l i ó e l s á -
b a d o p a r a K e y AVest l l e v a n d o un, 
c a r g a m e n t o de p i ñ a , r e g r e s ó a y e r a 
este p u e r t o c o n d u c i e n d o c a r g a gene-
r a l . - . • . _ ; v 
E L " l ! A Y A M O " 
A y e r e n t r ó en p u e r t o el v a p o r c u -
b a n o ^ B a y a m o , " p r o c e d e n t e de N e w 
Y o r k , con. c a r g a g e n e r a l . * 
ÉL ^ÍBBBWÍNMOÓR'5 
E l . vapor , i n g l é s " B e n v i n m o o r " 
f o n d e ó a y e r p o r l a m a ñ a n a , p r o c c - . . 
dente de New'port' Neivs , eou carga -1 
m e n t ó de c a r b ó n m i n e r a l c o n s i g n a d o 
a l a " I l a v a n a C o a l C e . " 
E L • • O R T 1 1 I A - ' 
E l v a p o r i n g l é s " O r t h i a " e n t r ó en 
p u e r t o , p r o c e d e n t e de P u e r t o P a d r e , 
con c a r g a m e n t o de a z ú c a r . 
D E C U A R E N T . 1 - X A 
S e le ha. concedido u n mes de l i -
'cenaia con sueldo, p o r e n f e r m e d a d , 
a l doctor D i e g o L a g o n d a m é d i c o del 
puerto de G i b a r a . 
Se. h a au tor i zado a k . s e ñ o r a M a -
n u e l a S a l m a i r a g h n v i u d a de M ó j a m e -
ta , p a r a t r a s l a d a r a é s t a los restos de l 
s e ñ o r F r a n c i s c o J a v i e r M o j a r r i e t a , 
que f a l l e c i ó en M é j i c o . 
H a l legado a Cienl'uegps, e l v a p o r 
i n g l é s " P i l a r de L a r r i n a g a , " proce-
dente de Montev ideo , B u e n o s A i r e s , 
P e r n a m u c o , S a n t a L u c í a y Fcfct 
F r a n c o . 
D i c h o b u q u e f u é r i g u r o s a m e n t e f u -
migado y puesto e n c u a r e n t e n a p o r 
p r o c e d e r de puer to suc io . 
DISPAROS YiESIONES 
A y e r a l m e d i o d í a , e n c o n t r á n d o s e 
el n e g r o A l b e r t o A y l l ó n C á r d e n a s 
en' e l z a g u á n de l a c a s a E m p e d r a d o 
^2, donde se . e n c u e n t r a i n s t a l a d o é l 
p e r i ó d i c o ' ' C u b a , " f u é l l a m a d o des-
de l a c a l l e p o r o t r o i n d i v i d u o de s u 
r a z a n o m b r a d o A l b e r t o F e r n á n d e z , 
c o n q u i e n en l a m a ñ a n a de d i c h o 
d í a t u v o u n a r e y e r t a en l a c a l l e de 
D r a g o n e s e s q u i n a a M o n s e r r a t o . 
A y l l ó n a l v e r s e t a n b r u s c a m e n t e 
ca l l e d o n d e lo e s p e r a b a e l F e r n á n -
dez, s i g u i e n d o con é l h a s t a l a e squ i -
n a de C o m p o s t e l a , donde so v i o "e 
i m p r o v i s o a t a c a d o p o r e l F e r n á n d e z , 
qu ien s a c a n d o u n r e v ó l v e r le h izo 
dos d i s p a r o s , l o g r a n d o h e r i r l o . 
A y l l ó n a l v e r t e t a n b r u s c a n i o n t c 
a c o m e t i d o e c h ó a c o r r e r , p e r o con-
t o s t ó l a a g r e s i ó n h a c i e n d o é l o tros 
d i s p a r o s , p e r o s i n c a u s a r d a ñ o . 
L a a l a r m a que se p r o d u j o p o r l a 
d e t o n a c i ó n ' do los t i r o s f u é b a s t a n t e 
g r a n d e , y m á s a ú n c u a n d o u n o do 
l o s - q u e se t i r o t e a b a n se r e f u g i ó e n l a 
c a s a , n ú m e r o 12 de l a c a l l e de S a n 
J u a n de D i o s , donde l a p o l i c í a que 
que v e n í a en s e g U i í i i e n t o do e l los 
lo d e t u v o . • 
E l o tro n e g r o c o r r i ó p o r l a c a l l e 
de H a b a n a , s i endo de ten ido a l a v o z 
de ¡ a t a j a ! f r e n t e a l p a r q u e de S a n 
J u a n de D i o s . 
L a p o l i c í a a l v e r .que A y l l ó n so 
e n c o n t r a b a her ido- lo l l e v ó a l ( ' en tro 
de S o c o r r o del p r i m e r d i s t r i t o , don-
de el d o c t o r P o r t o . . l o a s i s t i ó «do u n a 
h e r i d a c a u s a d a p o r p r o y e c t i l de á r -
n m de fuego en e l m u s l o d e r e c h o . 
L o s de ten idos f u e r o n p r e s e n t a d o s 
e n e l J u z g a d o Yle I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a , donde d e s p u é s de 
i n s t r u i d o s de c a r g o s se les r e m i t i ó a l 
v i v a c p o r é l t i e m p o que d i s p o n e l a 
l e y . ; 1 
B U Z O M U E R T O 
E l s a r g e n t o i n l e r i n o de l a P o l i c í a 
d e l P u e r t o , P e d r o I d u a t e , se c o n s t i -
t u y ó a y e r t a r d e a bordo de La g r ú a 
de"̂  l a " H a v a n a C o a l , " (pie se en -
c u e n t r a a m a r r a d a en l a b o y a d e l 
c o r r e o e s p a ñ o l , p o r a v i s o r e c i b i -
do de que en la c i t a d a g r ú a h a b í a u u 
i n d i v i d u o m u e r t o . 
N ó m b r a s e é s t e A n t o n i o U r s i n o B o -
ca l a n d r o , n a t u r a l do S a n t i a g o de 
C u b a , do 36 a ñ o s de c'da.4 y v e c i n o 
do S a n . F r a n c i s c o n ú m e r o uno, e l 
c u a l p r e s t a b a sus s e r v i c i o s como b u -
zo, e n c o n t r á n d o s e , c u a n d o f a l l e c i ó , 
e x t r a y e n d o la c a d e n a de l a b o y a e n 
nue se e n c o n t r a b a a m a r r a d a l a c i t a -
d a g r ú a . 
K e c o n o c i d o el c a d á v e r p o r e l doc -
t o r C u e t o , de l C e n t r o de S o c o r r o do 
C a s a B l a n c a , c e r t i f i c ó q u é p r e s e n t a -
b a los s i g n o s r e a l e s de la m u e r t e , s i n 
que p u e d a p r e c i s a r las c a u s a s . 
S e g ú n m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a e l 
b l a n c o C a s i a n o H e r n á n d e z P i n o s o , 
v e c i n o de S e v i l l a 35, en C a s a B l a n c a , 
é l e s t a b a e n c a r g a d o de la g r ú a c u a n -
do b a j ó e l U r s i n o p a r a r e c i b i r l a s 
s e ñ a l e s que se le i n d i c a r a n , y» c o m o 
v i e r a que h a b í a p a s a d o h o r a y m e -
d i a y e l buzo no h a c í a s e ñ a l a l g u n a , 
s u s p e n d i ó la soga , e n c o n t r á n d o s e 
con que ora c a d á v e r , i g n o r a n d o l a s 
c a u s a s de s u m u e r t o , pues p o r f a l t a 
de a i r e n o p u d o ser , debido a q u e 
l a m á q u i n a f u n c i o n ó s i n i n t e r r u p -
c i ó n a l g u n a . 
I g u a l e s m a n i f e s t a c i o n e s h i c i e r o n 
otros c o m p a ñ e r o s de l d i f u n t o . 
E l c a d á v e r , por d i s p o s i c i ó n de l se-
ñ n r J u e z de g u a r d i a , a q u i e n se d io 
c u e n t a d e l caso , f u é r e m i t i d o a l N e -
c r o c o m i o , p a r a p r a c t i c á r s e l e l a a u -
tops ia en el . d í a de h o y . 
P r o c e d e n t e de P u e r t o y B a r r i o l le-
g ó a S a g u a el v a p o r " D i c t a t o r . " 
Q u e d ó en c u a r e n t e n a . 
LIOyiDAGIONJE JOYAS 
E I ^ D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en re lo jes y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
vedad , oro 18 qu i la te s con b r i l l a n t e s , 
zafiros, e s m e r a l d a s , r u b í e s , per la s , 
etc. , todo se h a r e b a j a d o u n seaenta 
p o r ciento de sus prec ios , p a r a l i q u i -
d a r en este mes.. 
D a m o s f a e t n r a do g a r a n t í s . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
qui lates , tenemos g r a n d e s ex i s t enc ias 
esti los m o d e r n i s t a s , a l a l cance de to-
das las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a cabal leros , 1, 2 y 3 ta-
pas , oro 18 qui la tes , pa tente suizos, 
do á n c o r a l e g í t i m o s , . á . 3 , 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante . 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 tapas , oro 18 
qui lates , con d i a m a n t e v br i l l an te s , 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. V a l e n el 
doble. 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , macizos , oro 
de 14 y 18 qui la tes , á uno . dos, tres y 
cuatro pesos. V a l e n el doble. 
No c o m p r e n antes de v e r precios , 
re lojes , j o y a s y b r i l l a n t e s de es ta ca-
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y joye-
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - - . A N G E L E S N . 9 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa,'* 
escribe la S r a . Mollie Mirse, 
de Carrsville, K y . ; "y mis 
per íodos eran muy irregu-
lares. Por. el consejo de 
una amiga t o m é 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
c iéndome m á s bien que 
cualquiera otra medicina. 
•Tengo 44 a ñ o s de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar a ú n ; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
E l V i n o t ó n i c o de 
C O N 1 1 N 
S E C U R A N L O S 
Con el LICOR 
1520 May. - l 
3 
PARA LAS MUJERES 
E l Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
L a dama que aconse jó á la 
Sra . Mirse que tomase e l 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el ^ardui, y , 
por lo tanto, sabía l a que e l 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra . 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á U d . también . 








Catarros de la 
Vegíga.| 





CUARENTA años de éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
ouería de "SAN JOSE" calle de la 
Habsna \ m . 112 y en todas las 







1504 May.- l 
D r . F é l i x P a g é s C L I N I C A S E l E C T I I S - 0 H Í T A L E S Y M E D I C A 
mm i oe nm 
Y 
ionso mm 
A B O G A D O S 
Estudio: San ¡gnac io núm. 30, de l a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A- J l . 13 
Ciruj ía en generat; Síf i l is , enfermeda 
dws del apr.rato g é n i t o urinario. Sol oo, 
altos. Consultas de 2 v 4, t e l é fono A 3370 
C 1230 26-10 Ab. 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila n ú m . 94. 
T E L E F O N O .4-3940 
"•'!);: ..28n.ll-.Mi 
S.GAiGiO BELLO URANGO 
A B O G A D O 
Urbana núm. l o l é f o u o A-TOS 
May. - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
m r t E C T O l l D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CoimuKaK diarias de 1 a .'{. 
Xftltad uflui- 34- T e l í f o n o ' A.44S«. 
_ ! •1,Mi May.- l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Calcdrát ico por oposición ds la Facultad da 
-Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultan de 1 a 3 
A.ni.tad «üm. 34. Te l é fono ' A-4ÍÍ44. 
NOT.-I 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCT M S T A de la cacücla de l'aríN. 
Consultas de l a ••. Animas «O, altos. 
J ' C L K F O X O A-S4»S. 
52S3 ' f" ' • 26-6 M. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático . Auxiliar de . Enfermedades 
Nicryiosas y Mentales. Jefe ,del Servicio de 
Alienado:, d í l Hospital núm. 1. Consultan 
de 1 3. Neptunoi 74. Te lé fono 4464. 
?,08 156-S E. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E Í L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N DOLOR. 
P j R E C I O S = • ' v ••'==^: 
$1-00 Dtentes d'e espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde. . 
2- 00 , Incrustaciones, desde. . 





D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de la ( asa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las en£orn;cclaacc de loa 
niños, médicas y kuirúrgicas , : . . 
o Consultas ic Í2 a 2. 
Teléfono \-SB94 
• ' "May.-l 
E x t r a o c i ó n e s , desde. . . , 
Limpiezas , desde 
Empastes , desde. . . . . 
Orficaciones, desde. . . . 
F » U E N X E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 ^ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 2 a 3 p. m. 
C 1405 2«-l 
n 
Acular núm. 1061/.. 
148" 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O H U E D O U NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
oe liace cargo a-j • todo asunto rel&clon.%-
do con su'profes ión, y adcm.ls de la compra 
y venta de propiedades rúst icas v urbanas. 
AI'AHITADO )!6«9 
G. . . . • , Í'.-B. 
laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 140 26-1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
peoiausta en sífilis, hernias, impoten-
esteniiiiaa.—Habana número 49. 
ConsuUa»! 11 « ^ y ^ 4 „ B 




XUTARIO r i ; « l . 2 C « 
Pelayo García y Orestes ferrara 
ABOUAUOS 
CfiRA ICl/af. M. TJBLEFOJÍO SX5i 
D E S A 11 A. U. T £>£ 1 A S P. M. 
1476 May.- l 
Dr, Gonzalo Pedroso 
CIRUJAXÓ C E L HOSIMTÁJL ÍSlíM- ». 
KapeMallstA en ría» «rlaarín». slfili» y 
frrwfrtafic» venérea», 
j CSxAmeneH «trctrinicdplcoj» y «íutnitoApIco» 
Tratamiento de ta Slflli» por cj "«•• ' , 
« • tityeerlAn Intramiuiealar * Intraren»»». 
CONSULTAS RN AÜUIAK NUM. «S: 
D E 13 A J. 
D O M I C I L I O j T C L K ^ A N ?í17MÉ5ttO «». 
I «4tS SIS-* J». 
m p a b l o mm 
ESSPKCIAXIOAD V I A S VtUMAJUAS 
Consultas: Luz núm. 15, d« 1S 4 s. 
1480 May.- l 
DOCTOR H. ÍLVUREZ ARTIZ 
Enferracdaden de 1« (•argranta, Naríx y Otdoa 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1496 May. - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
uC'tcdrJltico de la lüsciicla de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nep íuno núm. 48. bajos. Te lé fono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
5 489 May.- l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno IOS, de 12 a 3, todos los días e i -
et-pto lo^ dominaos. Consultas y! operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
• . . . May.-.l . 
. L A G E 
V I A S URINARíAS, S I F I L I S . V E N E R F - O . 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
135Í 26-22 Ab. 
B R . A . P ® i r r O G A R R E f U » 
OCI C l.'H TA.-—CooRiilía» diaria» do ti! ti &, 
j.-'ol res:'ludes.. ntiérpoles y vierna's, de 9 
n a. m.—Inscripciór. mensual: %i\—.San 
N'V'úiíj.s ó';, t e i é iono A-5627, Uabana. 
3743 7S-1 Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señorau y Cirus ia 
en fleneral. C O N S U L T A S : de Vi a '1. 
Cerro uüm.' 61». Telefono A-371S. 
1484 í": ' May. - l 
% S. Alvarez y Goanap | D 0 0 T 0 R P . A . V E N E R O d í ? . j u s t o v e r d u g o 
ocu l i s t a 
Jas -acultades de París y Berlín. Con 
•"¡tas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2853 
1601 .1 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de. la orina de cada rlñón con '.os 
uretroscopios y clstoscopios más modernos. 
I CUMUltail en Aeptuno <?1, bajo», de 414 a 5%« 
i T E L E F O N O F-13 5-4-
i 4143 26in-8 26t S Ab. 
-ico Cirujauo de 1». facultad de Parí» 
E s ba l i s ta en en íermedades del e s t» -
mago e intestinos, segúi- e! procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el anál i s i s del Jugo g i s -
trico.; H a regresado de su viaje a París y 
ee of-ecó á su clientela ett Piado 76. bajoa 
i l ,J i M*y.-1 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médleo de visita UNpcoialista de la Cana 
de Salud "C'ovadonsra,"' del Centro 
Así uriano de la Habana. 
fclrujano del Hospital Nümero J y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento do las afec-
ciones del aparato Génito-Urinarid. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M..yirtudea 188. 
Te lé fono A-3176.—HaÜfna. 
]-lSl ' May.- l 
Dr. Francisco J. dé Vciasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sif l l í t icas . 
Consultas de 13 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, a u t í g n o . Telefono A-341S. 
M91 .Ma y, -1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KNF1.0n.MKDA»K!S Ol.t . TISTOM AUO E 
1 n í eat Inoa excl usi vamen te. 
Procedimiento del profesor Hayen, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anállsdíi. de 1h orina, san&re y' iTTIcroscíópico. 
-Consultas; de 1 a 3 do la tarde. 
Lamparil la nüJttt, 71, aitOj». 
Te lé fono 374. Autora&tlro A-3ÓS2. 
N'í'< .. ., May.- l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias . Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. Dt» 11 a 'C Empe-
drado núm. 19. 
1492 May.- l 
L A B O R A T O R I O 
. '(ÜLINICO-QUIMICÓ 
D E E . DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O . 
Compostela nQm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
be practican anál i s i s de. orina, esputos, 
skngre, leclie', vinos, licores, aguas, abonos, 
mjncraleít; materias, grasás , azúcares , etc. 
Anfilislft de orines (completo), esputos, 
saugr-í o leche, dos pesos ($-.) 
T E L E F O N O " A-33 44, 
:i474 May . - l 
DR. R 0 B E L Í N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
Consultas de 12 a 4 
POB B E S Oíl A T I S 
J E S U S M A R I A AUMKRO 01 
T E L E F O N O A-1392. . 
14TS May. - l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E \% A 3. 
Luz uam. 40. Te lé fono A-1^40. 
1482 - May. - l 
Aíecciones de ia NARIZ-OAP.GftNIñ'OIOOS 
D O C T O R S ü A R E Z 
Consulati 30, de 13 a '1 
Clínica para pobres 91-00 al mes 
13-30 3044 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M s d i c m a g e n e r a l . C o n s u l t a s >le 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1479 May.- l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Na.i-iz y Oidoj;.—Especialista d«l 
CerttrO Astúriano.—CóriSult^s; de 3 a 4. 
Compostela 33,, moderno. TelCfono A-4465. 
1490 May.- l 
C I R t U A K O D E N T I S T A ' 
H A B A N A n u m e r o I I O 
i 
Polvos ' itrlflcon, el íxir , eepUloak 
C O N S C E T A S : D E 7 A 5. 
4320 26-12 K \ 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cri-itlua 3S. ' Te l é fono A:-3§2ft. 
148S May . - l 
3IE1ÍICO D E NI^OS 
^Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate: Teléfono A-2&5>4. 
D R . P A L A C I O 
Enfern-nvladcs 08 señoras . Vías Urina-
ria". CMrujfa, en genera'.. Consultas de 12 
a 2 ' en San Lázaro núm. 216. Dointciiio 
paMlcular; IX entro .4 ,y >>unv' ¿í'^ÍVeda- i 
üo. Te lé fono ' V - 2 5 0 5 . i 
149ü -Vlâ r | 
Dr. luán Santos fernández 
OCULISTA 
Consultan y operaelones de 5t a l( v de 1 a 3 
PUADO NUM. 10o 
T ^ " . May. - l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Medico de Tuberculosos y do EnfTmoo 
del pedio. Médico do .niños. Elecc ión do 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSUL V-
DO 12S. entibe Virtudes y Animas. 
4329 26-13 A. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CLnaJauo del H*i,píial Mtttuero lino 
IspeclaliKta en En íermedades de Mulé-
S d e T a V v 1 " ^ ? ,reneral C ^ tM do 1 4 t, Empedrado «*. Teléfono VH. 
1J M a y . - l 
V ías urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó u aei 606. T e l é f o n o A-5443. D« 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
'•IT:^ ' . May.-l 
O ü - C . E a F i l L A Y ~ 
PKOFKSütt D E O F T A L M O L O G I A 
EspeciaUsta en KufermedadeN de loa OJor 
y de los Oídos, italiano ÓO. 
De, 11 ft 1*-' y de 'l a 5-—Teléfono A-4eir 
Domicilio: núm. 1(5, Vedado. 
T K L E F O K O P^1178. 
Á%i, -1 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y nieniaFcn. 
Se envía un' autoniOvil para, transportar 
al enfiarrto, 
« a r r e t o «3.~<;unnalMUoa Teléfono 5J l t 
Heru:i/.n «3—ILihnna De 12 a 3 
TELEÍAJNO A-36 10. 
1"'T ' Mav.-i 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres gra i l , . 
Electricidad médica, . corrientes, do «.Ut 
rrecuenelá, corrientes g a l v á i i k a s . Farildl 
ca=, Aiasuje c,¡bratorio, duchas de uire ca 
l íente, e t á Telefono A-:{54l. 
C O M P O S T E L A 101 (hoy IOS) 
U S I G A L E S 
O P E R A S B U E N A S Y O P E R A S M A L A S 
Se ha entablado fo rmal po lémica 
acerca del m é r i t o de la ó p e r a Lucia 
de Lammcrmoor. Tengo por antago-
nistas a l Sr. C h a ñ é y a m i m u y querido 
amigo don J o s é M . de A r r a r t c . Y des-
p u é s de haber le ído con toda a t e n c i ó n 
los trabajos que han tenido la bondad 
de dedicarme en El Comercio y La Se-
mana, respectivamente, advierto en 
ambos una ausencia absoluta de- razo-
nes o argumentos en c o n f i r m a c i ó n de 
que dicha p a r t i t u r a es una obra maes-
t ra . Uno y otro se l i m i t a n a apoyarse 
en la boga de. que ha disfrutado y a ú n 
d i s f ru t a Lucia, en la o p i n i ó n de los 
c o n t e m p o r á n e o s de Don ize t t i y en su 
prop io y personal gusto. ¿ P e r o es as í 
como pueden resolverse los problemas 
de e s t é t i c a ? De n i n g ú n modo. 
Por de p ron to , el gusto de cada 
cua l es como Dios quiere, malo o bueno. 
L a experiencia demuestra que, en ma-
terias a r t í s t i c a s , son pocos los que se 
d is t inguen por u n gusto m u y refinado. 
E n p i n t u r a , pongo por caso, abundan 
en el vulgo ( y me refiero a l v u l g o de 
las personas i lustradas) los que se ex-
t a s í a n ante u n cuadro lamido y reso-
bado de Bouguereau y m i r a n con i n d i -
ferencia una vigorosa tela de Rem-
t r a n d t . E n mús i ca , fo rman leg ión los 
que gozan de lo l i ndo con el a r i a de 
la locura y se aburren hasta dormirse 
si se les hace o i r u n concierto de Bach. 
A s í , pues, como de gustos no hay nada 
escrito, quede a u n lado la idiosin-
crasia musical de mis contendores. Y o . 
por mí pai*te, soy incapaz de darles co-
mo r a z ó n del escaso va lor de Lucía, el 
que a m í no me guste. 
Tampoco es el favor p ú b l i c o u n ter-
m ó m e t r o irrecusable de l m é r i t o de una 
obra. E l Quijote, desde su a p a r i c i ó n 
se a p o d e r ó de los sufragios del orbe. 
Pero la Tetralogia ha necesitado casi 
u n siglo para ser reputada obra maes-
t ra . D a v i d , aclamado en su t iempo, no 
pasa hoy de los umbrales de la media-
n í a . M i l l e t , desconocido de sus con-
t e m p o r á n e o s , v ive ahora en el Ol impo 
de la p i n t u r a francesa. Cornelias era 
aplaudido cuando M o r a t í n era despre-
ciado. Carmen, El Bérbero de Sevilla, 
Norma y Madama Buterfly fracasaron 
el d í a de «u estreno y hoy son estima-
das en todo lo que valen. 
Hasta en las artes c i en t í f i ca s el p ú -
blico ha demostrado lo inconsistente y 
vano de sus juic ios . L a locomotora 
que para Chateaubr iand sólo era un 
bonito juguete; los ferrocarr i les que 
s e g ú n la Academia Real de Baviera 
h a r í a n d a ñ o a la salud púb l i ca , porque 
la rapidez de los trenes o c a s i o n a r í a 
trastornos cerebrales a los v ia jeros ; el 
fonógra fo en quien no c r e í a M , B o u i -
l l aud , miembro del I n s t i t u t o de F r a n -
cia, a pesar de estarlo oyendo, y otros 
inventos m i l , hoy al alcance de los n i -
ños , fueron en gu p r i n c i p i o mot ivo de 
sarcasmos. Po r la inversa, ideas y teo-
r í a s que todo el mundo aceptaba anta-
ño, han ca ído hoy en el mayor d e s c r é d i -
to. ¿ P o r q u é ? Porque todas las cosas en 
este mundo son buenas o malas en s í 
mismas, y no dejan de serlo porque el 
vulgo las ensalce hasta el E m p í r e o o 
las baje hasta el T á r t a r o . 
Para ju s t i p rec i a r el va lor de una 
obra de arte es preciso i r a ella misma. 
Todo lo que no sea ahondar en lo pro-
fundo de su contextura ék perder el 
t iempo. Ese t rabajo de aná l i s i s es el 
que yo he realizado, con toda concien-
cia, en i u c í a antes de lanzarme a pe-
d i r su p r o s c r i p c i ó n de los carteles, A 
ese t rabajo es al que no quieren des-
cender mis adversarios, que se abroque-
lan d e t r á s de un " m e gus t a , " que, co-
mo di je antes, nada vale n i s ignif ica . 
Quiero desvanecer u n er ror de con-
cepto en que i n c u r r e n los señores 
A r r a r t e y C h a ñ é , No he censurado a 
Lucía por estar vaciada en moldes an-
tiguos. Operas hay de la misma época 
y a ú n anteriores, como las de ( r luck , 
las de Weber y las de Monteverde, ante 
las cuales la c r í t i c a no puede entonar 
m á s que alabanzas. Tampoco me he 
e n s a ñ a d o con el g é n e r o especial a que 
Lucia pertenece, porque La Sonámbula, 
El Barbero de Sevilla, el p rop io Don 
Pasquale, Guilermo Tell y otras mu-
chas ó p e r a s de igua l factura, t ienen en 
sí m é r i t o s eminentes e indiscutibles. 
¡ Es Lucía, l a ó p e r a Lucía la que cen-
suro! Y la censuro por la vu lga r idad 
de s i l i n v e n c i ó n me lód i ca , por l a pobre-
za de sus r i tmos , p o r la t r i v i a l i d a d de 
su a r m o n í a , por su fa l t a de modula-
ciones (salvas las c o r r e n t í s i m a s a do-
minante o subdominante y viceversa o 
a l re la t ivo mayor o menor del tono) 
por sus manoseadas cadencias en que 
el autor permanece constantemente co-
piando a Ross in i ; por los descuidos y 
defectos de la i n s t r u m e n t a c i ó n . , , 
L a censuro asimismo, por su fa l ta 
de a d a p t a c i ó n a los momentos de l dra-
ma, pues en ese sexteto, que, es sin 
embargo, el m e j o i v trozo de la obra, 
cantan todos los personajes l a misma 
me lod í a , cuando son enteramen.te dis-
t in tos sus respectivos estados de á n i m o , 
¡ Q u é diferencia entre el sexteto de Lt¿-
cía y el cuarteto de Rigoletto! E n es-
te, V e r d i ha sabido comunicar a cada 
una de las cua t ro personas que lo eje-
cutan, el c a r á c t e r pecul iar de sus tem-
peramentos. E l duque da Mantua , 
entona la frase voluptuosa, Magdalena 
la frase picaresca, Gi lda , la desgarra-
dora, Rigole t to , l a del dolor profundo. 
De dos notas u n í s o n a s , se vale para 
describir las carcajadas de Magdalena; 
de dos notas t a m b i é n (pero una m á s 
aguda que la o t ra a l ascender y 
m á s baja al descender) para p i n t a r los 
sollozos de Gi lda , A l l í hay conceptos, 
hay pensamientos, hay ideas, y lo que 
a ú n vale m á s , acierto para expresarlos, 
¡ A h ! t u v i e r a Lucía el verbo, el es-
p í r i t u de Rigoletto y yo no h a b r í a d i -
cho una sola pa labra en contra . 
Sigo, pues, pensando' que Lucía 
es una ó p e r a f a l t a de m é r i t o po-
s i t i v o ; que no hace m á s que en-
t r a r por las orejas, poner en v i -
b r a c i ó n , m á s o menos agradablemen-
te, el t í m p a n o y quedarse a l l í , s in se-
g u i r el camino de l c o r a z ó n , a l que no 
p o d r í a nunca a r r i b a r p o r q u e . , . no l le-
va pasaporte pa ra ese punto . 
ISIDORO CORZO. 
D e s ó r d e n e s de l a n u t r i c i ó n . 
A u m e n t a n d o l a resistencia d e l or-
ganismo, p o r l a a b s o r c i ó n de los a l i -
mentos b i en d iger idos , y e f e c t u á n d o -
se l a a s i m i l a c i ó n , no cabe d u d a que 
la n u t r i c i ó n ha de ser n o r m a l . Esto 
les pasa a los enfermos que usan el 
E l í x i r Es tomaca l de S á i z de Carlos. 
D E P R O V I N C I A S 
Mayo 7. 
C R Í E N T E 
DE HOLQUIN 
El Dr. Socarras. 
E l Ayuntamiento de Holguín se ha reu-
nido el sábado úl t imo en sesión solemne, 
para cumplir un acuerdo tomado con an-
terioridad: declarar hijo adoptivo de es-
.ta ciudad al señor Rodolfo Socarrás Gar-
cía, Jefe de Sanidad Local, acuerdo to-
mado para premiar los servicios hechos 
a este pueblo por dicho doctor, que des-
de la terminación de la guerra de Inde-
pendencia fijó aquí su residencia osten-
tando los cargos siguientes: Médico Mu-
nicipal, Director del Hospital Civi l duran-
te catorce años en los cuales sufrió gran-
des mejoras dicho establecimiento; Jefe 
I^ocal de Sanidad, cargo que actualmente 
desempeña con general beneplácito, así 
como el de presidente de la delegación 
de veteranos. Es también presidente de 
la comisión fyndadora del asilo de pobres, 
y ha contribuido a cuantas obras han si-
do hechas en esta ciudad que es t á embe-
lleciendo con la regla casa en construc-
ción. Aquí ha formado su hogar donde 
la honradez tiene su asiento; es tá identi-
ficado el doctor Socarrás con los holgul-
neros, y por todo esto merece aplausos 
da obra de nuestro Ayuntamiento, .a los 
que deben unirse los míos, así como mi fe-
licitación al querido doctor Socarrás , me-
recedor del honor que ha recibido. 
El señor Aramburu. 
Se habla en estos días del señor Aram-
buru para ocupar un alto puesto en el 
gobierno del Geoieral MenocaJ; acaso cuan-
do aparezca publicada esta, corresponden-
cia, los rumores se hayan confirmado, y 
el querido amigo salga del modesto em-
pleo de secretario de una junta de educa-
ción, para prestar a su país mayores ser-
vicios en otras más elevadas esferas, y 
si hasta ahora sus conciudadanos han si-
do ingratos para con él y sólo pudo ser 
útil en su empleo a los niños de su pue-
blo, en lo sucesivo lo se rá para todos los 
i del país , de confirmarse su nombramiento 
de Subsecretario de Instrucción Pública. 
Me honra el viejo luchador con sn amis-
tad desde hace años, y esta amisitad me 
priva do expresar mi sentir, porque vi-
vimos en unos tiempos en que el elogio 
se toma como servilismo y adulación; pe-
ro prescindo del afecto que al amigo pro-
feso, y sintiendo únicamente como maes-
tro, he de confesar que si el General Me-
nocal se rodea de elementos como el se-
ñor Aramburu, puede asegurarse que no 
fracasará en sus gestiones; porque es ver-
dad que el compañero que un día y otro 
día viene laborando desde su cátedra del 
DIARIO, no es un doctor en Pedagogía, 
pero me atrevo a afirmar que sabe tanto 
de Pestalozl y de Froebel, de disciplina 
escolar, de métodos y de procedimientos 
como el que ostente ese título, y, sobre 
todo, que conoce el mecanismo del depar-
tamento donde, en su cargo de secreta-
r lo de junta, ha venido laborando desde el 
período Interventor. 
Ofrece garant ías para el magisterio, por-
que no va a título de político (que él no 
lo es) sino de capacitado, y porque no 
arrastra automóvil en tanto las escuelas 
carecen de material, como ahora aconte-
ce; no perseguirá a los maestros que no 
piensen como él, y, en el caso de que las 
persecuciones llegasen, caería, estoy segu-
ro, antes de manchar su historia de hon-
radez y de justo. 
Protestando. 
Los alcaldes de Bayamo y de Victoria 
de las Tunas han desmentido las noticias 
propaladas por algunos periódicos de San-
tiago, de que en dichos lugares se conspi-
rase contra la paz pública. E l de Hol-
guín también ha desmentido esos rumores, 
y, a pesar de esto, siguen algunos mal in-
tencionados hablando de que se conspira, 
y tan pronto dicen que son los liberales, 
como sospechan del elemento de color. 
Hay que dejar a cada loco con su tema. 
Felicitación. 
La distinguida señora .Mariana Rodrí-
guez de Calderón y el señor Pedro Rodrí-
guez Fuentes, ambos, hermanos del señor 
Gobernador Provincial, han sido opera-
dos en esa capital, y me enteran sus fa-
miliares aquí residentes del satisfactorio 
estado de los enfermos. 
M i felicitación a los dos amigos, y al 
señor Calderón. 
N . V I D A L PITA. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
MAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ALFONSO XII 
2 0 d e M a y o 
Goruña, Gijón, Saniander y Bilbao. 
REINA Ma. CRISTINA 
3 1 d e M a y o 
Goroña, Gijón, Santander y Bi ta . 
ALFONSO XIII 
2 0 d e J u n i o 
Goruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
REINA Ma. CRISTINA 
2 0 d e J u l i o 
Goruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
ILL V A V O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
«obre el día 17 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admita carga y pasajeros para d:cho 
puerto. 
Loa billetes de pasaje seir&o «rpodides 
tanta, las DIEZ útA d i * de U «alUla. 
Las pólizes de carga se armarán oor eí 
Coneigzuutarlo autes de correrlas, sin cuyo 
requisito sertLü nulas. 
Se reciben los documen tos de embarque 
hasta el día 16 y la carga hasta ei día 17 
en las lanchas 
m i í k n i HAHBORS AMERICAN UNE (Compaffia M M r p e s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
K R . C E C I L I E Mayo 19 
CORCOVADO Junio 5 
F. B I S M A R C K „ „ 19 
S T E I G E R W A L D _ Julio 5 
I P I R A N Q A _ „ 19 
D A N I A Agosto 5 
COOCOVADO 19 
V i g o ó G o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S P R E E W A L D Mayo 24. 
W A S G E N W A L D Junio 14. 
No habrá salida ,, 24. 
F R A N E K N W A L D Julio 14. 
W E S T E R W A L D ,. 24. 
| S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E 
F. B i s m a r k y K . Gec i l i e , l a $ 1 4 8 
I f p i r a n g a y C o r c o v a d o „ l a $ 1 4 8 
0 t r o — - - - ^ i f m 
K E B A J A S 1>E P A S A J E 
Boletos directos ¡urna Río de J&BSITO y 
de esta Empresa, con trasborda en Canarias, 
(Alemania,) á precios módicos. 
Bí O K O A M E R I C A N O # 
$ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a ^a 
3^ Pref. $ 6 0 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
— 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
— 3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
D E I D A Y V U E L . T A 
Buenos Aires, por ton vapores corroo» 
Vigo, Goruña (España) ó Hamburgo 
Lujosos departamentos y camarotes en loe vapores rápidos, t precios conrencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores pera una sola persona.—Numerosos 
baüos.-rGimnaaio.--Luz eléctrica y abanicos elftctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros da 
todas clases.-—COCINELOS Y CAMAREROS E S P í JOLES.—Embaraua de los pasoja-
x»* y del ©auipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : M a y o 18, J u n i o 1°. 
de S A N T I A G O D E C U B A para N e w Y o r k , todos los viernes, 
nando, 
4e S A N T I A C r O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves, 
jueves, a l te rnando. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . ' 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reduc ido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K v í a 
K E Y W £ S T F L O R I D A , por el f e r r o c a r r i l F l o r i d a East Coast R W ' 
H A E A N A - H A M B U E G . d e s d e . . no 
H A B A N A - L O N B O N , „ \ " 
H A B A N O - P A R I S „ 132-50 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ ldd-75 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L ! ] " - ' * ' ~ ^ ^ 5 00 
J ^ Í l ^ ^ ^ ^ 13,000 r ^ O O O tonela-
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capi tán G A R R I O A 
saldrá v a n 
C O R O N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el día 20 de Mayo ft las cuatro de la tard« 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café j cacao on parti-
das a flete corrido y con coaocimloato 
directo para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pa» 
BP ês. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 17. 
La correspondencia sólo se admita es 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
« 3 - m m m * 35 c . 
Rebaja en pasajes de ida j vxwdta. 
Precios convencionales py-ra cama-
retes de l u j o . 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C K 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el 80 de Mayo á las doce del día, l ie . 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
¡incas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consigns'tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día i8 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administracvón de Correos. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Inmigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
¡a-ci-a "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la rlspera j día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir él R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agesto último, no ss 
admitirá en el rapor más equipaje que el 
declarado .por el p&sajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llerarfts 
etiquete adherida, en la cual cons tará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde és te fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna' 
tarto. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
MdeutsGher Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provisto de aparatos de telegrafía sin h i -
los y de todos los adelantos modernos. 
El ráp ido vapor correo a l e m á n de dos 
hél ices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
V B G O , G O R U Ñ A 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y "ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo DOS literas a 
precios m ó d i c o s . 
Camareros y cocineros españo les . 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$32 oro americano 
Nota: Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en1 Vigo, Cor uña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, SCHWAB & TILL-
MANN, San Ignacio 76, frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M . 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
WORES COeeEOSFBJNCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS, 
SALIDAS para EUROPA 
G o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EL VAPOR 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la m a ñ a n a . 
L A N A V A R R E 
i 15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
Biiacio iiúmaro 54--íeléíoiio H 8 Í 8 
Ui2 May.-l 
NOTA.—Esta compafiía tiene una p6 
lizn flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
par.ía, el cual dice as í : 
"Lo- pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto do destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ei nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
¿ E l equipaje lo recibe gratuítamea' .e la 
Saldrá el d ía 15 de Agosto a las 10 de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO D E PASAJES 
En l a clase desde 
En 2a clase _ 
E n 8a preferente _ 
E n 8a clase 
$ 148-00 M . A. 
126-00 
88-00 „ „ 
85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
S T . L A U R E N T 
sobre el 12 de Mayo. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
V a p o r 
S T . L A U R E N T 
S a l d r á el d í a 26 de Mayo , d i rec to 
para los puer to de 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A y 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
Precios de Pasajes 
E n P r i m e r a clase . « . $85-00 
E n Segunda clase M -m . 50-00 
E n Tercera clase . .; .. * » 32-00 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
pa ra los puer tos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., p o r los r á p i d o s vapores co-
rreos de l a afamada C ié . de Navega-
t i o n Sud -At l an t ique . 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta Par ís 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la AVARD L I N E en combinación con 
los afamados t rasa t lánt icos franceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorrai , 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
N i á g a r a , ote* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 





A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando, con los 
vapores TransatKu.ticos de 
todas tas iínsas. 
Habana a Londres en ira. $ 155-00 
Habana a Par í s en t ra . 135-60 
Salidae de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira . Progreso $22- y Veracruz $32 
Fara informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
. i 
V/m. HARRY 8MITH. Agente General 
OFICIOS NMS. U y H. 
1277 156 Ab. 10 
Vapores costeros 
EMPiESA OE f APOfi 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r J U L I A 
Sábado 10, a, las 12 del día. 
.Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo P. D., San Pedro de 
Macorís, San .luán de Puerto Ricd, Maya-
güez y Ponce, retoraando por Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín) . Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antil la, 
Cagimaya, Presten, Saetia, Felcon), Barai» 
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Martes 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antil la, Ca-
gimaya, Presten, Saetia, Velton), Sagua da 
Táñame, Baracoa, Guantánamo y Santia» 
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antil la, Cagimaya, Presten, 
Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manato 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antil la, Cagi-
maya, Preston( Saetia, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard^ 
Para Isabela de Sagua y Caibarlen. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caiharién, Lasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveeSa 
Solamente se recibirá hasta lae 5 de 14 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t racarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en NuevI* 
tas y Gibara, reciben carga a fleic corrida 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embaniuea 
üerán dados en la Casa Armadora y Cor* 
signataria ?. los embarcadoras que lo so 
liciten, w admitiéndose ningún einbarqni 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. . 
En les conocimientos deberá ei embar-
cador expresar con t^da claridad y ezao 
tltud lac marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, paíl 
de producción, residencia dei recepcor, es 
«o bruto en kiloc y valor de .as me^cam 
cías, no admit iéndose ningún conocimien) 
to que le falto cualquiera de estos requt 
sitos, lo mismo que aquellos que en la w» 
silla correspondiente al contenido, sólo s î' 
escriban las palabras "efictos," "mercal» 
cías" o íebidas," toda vez que po/ ifi* 
Aduanas se exige se haga constar i * ' ' f 
se dt contenido de cada bulto. 
Loe señoree embarcadores ríe bebldíU 
stijeta^ al Impuesto, deberán oeicllar ^ 
los conocimientos la clase y contenido d« 
c^oa o.üto. 
En 1& casilla corresp-r-dientc AI país i * 
producción se escribirá cualq'.iera de lafl 
palabras "Pa í s " o "Extranje.-o," o i : s éo( 
t i el contenido del bulto o bultos reuii'3 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co^tíC* 
miento, que no será admitido ningún i 
to que, a juicio de los señores Sobrec/if 
gos, no pueda i r en las bodegas del b<iqu< 
con la demáü carga. 
NOTA.—Estas salidas y eao^las po*JrW 
«er modificadas en la forma que crea co 
veniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica a los señores Cott8Í 
cíantes, que tan pronto estén los buque» 
a la carga, envíen la que tengan dibpue» 
ta, a fin de evitar la aglomeración en lo» 
últimos días, con perjuioóo do lo? comluo 
tores de carros, y también de los vaporfij 
que tienen que efectuar In salida a desíi* 
ra de la noche, con loa riesgos coas» 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, ñ. en C* ¡ 
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t i A 
En el Palacio • .dencial . 
Muchas y muy cariñosas fueron, du-
rante todo el día de ayer, las expresio-
nes de condolencia que llegaron al ge-
neral José Miguel Gómez con motivo 
de la sensible muerte de su hermana 
Florinda, ocurrida, como todos saben, 
en Saucti Spíritus. 
Cartas y telegramas ha recibido (ie 
toda la ísfa con mensajeí? de. pésame. 
E l general José Miguel Gómez solo 
espera a que lleguen mañana de aque-
lla población sus familiares que fueron 
a asistir a la imfortunada hermana 
para aijandonar el 'palacio de la Pla-
za do Armas. 
Mañana mismo, por la tarde, se 
t rasladará con todos los suyos-al •G-a-la* 
bazar, •• ' • 
Se propone permanecer en' su finca 
América hasta el 20 4c Mayo» en, que 
vendrá a la Habana, momentos .autes 
de las doce del día, para el solemne ac-
to, de la trasmisión-de poderes-
Después se vuelve a sus p o s e s i ó n ^ 
Lo probable es que el General vaya 
a pasar unos días a San Diego, ya-qué 
tan benetu-.iosas le fueron, ,en la corta 
temporada que allí pasó recientemente, 
las aguas del famoso balneario. 
E l viaje a Europa, con toda su fa-
milia, repetidamente anunciado, lo..em-
prenderá, seguramente en el •.Ijxpqg.ffv, 
a mediadas ilel-próximo Junio. 
Tiene el general José Miguel Gómez [ 
el propósito de visitar los' lejanos, páí- j 
ses de Asia. . ,, , ... . , . 
Y después de su excursión, (|nc ten-
drá el mediodía de España por epílogo; ! 
vendrá a instalare, en ladrerniojia-easa 
de Prado y Trocad ero que fué mansión 
de la inolvidable benefaclora- viliaela,-
reña doña Alarla Abren. •= • 
Dicha casa, cerradá durante lai'go 
tiempo, será objeto de grandes mejoras. 
Pintura, mobiliario y decorado Hodo 
será nuevo. • 
Y de gran lujo. 
Un homenaje. . 
Matanzas, enorgullecida de un hi jo! 
que tanta gloria le ha dado como el I 
doctor Carlos de la Torre, se propone 
'rendir público homena.je a su talento 
y su saber. 
En tan laudable empeño colaboran. | 
jeto .de, agasajos tan cariñosos como 
los .que,-Je prodiga la Habana en estos 
momentos. -
• Pero no es fácil precisar la época 
,eu que irán a Matanzas las.huestes ar* 
tístieas de Payrét . 
Si antes o-después del. nuevo abono 
que"' anuncia la empresa. 1 , __ ' 
' , Tiene la ' palabra e l señor V aiett-
auel'a.' •. • • ' 
yobre'una.' boda. 
'AnuncLa'^er el .siñipatico cronista 
áe El Día, para-fines del mes corrien-
te,-ta boda de una bella vecmita de 
Marianao y un. dist'inguido joven que 
pertenece'i i á carrera consular. 
•;->ÍO.-eS asi,̂ .;;.:- .«i 
• - Puedo • áseguraiv-. dóbidaniente auto-
riza do, que ;aun:no; sé ha precisado la 
| |cna de esa -hoáíí. : . t 
adelante., f :& &Í£ • -
: Auncpie .siempre dentro del-a ño. 
: B e l ' misiiiQi eoiñ|>áfieros 
Cierto^' mtiy ;cierto el'obisrbecito de 
Antoiueb.TaV Guardia, y del ^ual me 
hiee eeo, referente .a una señorita muy 
eélebrada déí arátoerát ieo ' quüHier del 
^ei'í-o y^nnc! (lo linc^trbs''••ronislas de 
sport más • simpáticós y . m á s distin-
guidos. ... < : ,-
;;; N'O'-.denlo ra rá' mu ellos-días la peti-
"cíón ofieial. 
Quizás sea esta misma ¿«mana. 
Así lo aseguraba antenoche, en un 
grupito.de Üirahkfir, 'upa bella señori-
ta que parece' tener motivo para estar 
bien enterada. . 
Esperemos, pues.. 
Juan Pedro Baró. 
Haciendo un páréntisis en su acti-
^ M 4 j i M l l w . v | ^ % f ^ lía • vetaido a la 
Habana el opulento íiacendado y caba-
llero tan amable y tan cumplido. 
Desde el sábado se encuentra el se-
ñor.-'Pedro' Baró en su elegante casa 
de'1 r eídle de Cuba! • -
-Mañana regresará al. campo. 
Está enfermo un compañero. 
V* compañero' tan querido como el 
junto con el Ayuntamiento: de Matau^^^^ Carlos 
zas. el magisterio y . l a sociedad,;. j í Garrido, quien se encuentra recosí-
U.u tributo colectivo 
Durarán dos días los festejos que se 
han organizado eu honor del sabio ua-
tularista. " 
Y son esos días el jueves y viernes de 
la semana actual. 
Entre los festejos, y corno uno,de sus 
números' más salientes, figura ..el • des-
cubrimiento de la-'lápida colocada eu 
la casa de la calle de Tello Lámar nú-
mero 37 dando nació et doctor Carlos 
de la Tori'e^ . ' ; : : • i-' 
Habrá una velada en Sauto, 
Servirá ésta para hacer entrega al 
esclarécido matancero,, por un miem-
bro del Ayimtamientov d^ una medalla 
conmemorativa y diploma de honor,. 
Y sé completarán los festejos eou'la 
recepción, en el Tnstituto de Segunda 
Enseñanza y el . bánquelc en el hotel 
Sevilla. J . ' ; ?V;. 
No ha mucho que la Universidad de 
Harvard, representada por. ilustres 
profesores de su claustro, honró al 
bio cubano otorgándole el t í tulo 
doctor de la corporación. 
Hoy es Matanzas, la cuna del emi-
nente catedrático, quien se prepara a 





do en su casa de .líi calle de Lealtad 
a causa de una afección gripal. 
El doctor llodríguez Malina, encar-
gado de la asistencia del popular perio-
dista, le ha prescripto el mis absoluto 
reposo. 
. >ife'-vofo* p o f ws'n'Vcsiabiei-hiiL-nto. 
V^iáj'erog. 
í -Llegó ayer- a bordo del Morro Cas-
ile, el doctor Wenceslao Villaurrutia, 
médico adscrito al Consídado de Cuba 
en Progreso. 
Le acompañaba áü'bella esposa. 
..Llegó en el mismo vapor Aida Pe-
láez, la que tan popular ha hecho, en 
eorrespondencias mejicanas muy sim-
páticas,, su seudónimo de Eugenio, 
i.-- Él . vapor d/' ./'JVÍ;, que procedente de 
Xucva York an'ibó ayer a puerto, tra-
jo .al doctor Erancisco Bosque Reyes,, 
agente finaEiciero.- del ,lianco: Territo-
rial en París . • -.. . . 
Y se despidió ayer en el Miami el 
Señor Manuel ' Vega, Calderón. 
Se dirige a AVaslfington. 
dispensarle -
Tributo de amor 
Ya, puesto a hablar de Matanzas 
diré que la Compañía de Opera se pro-
pone visitar la poética ciudad, ̂ ,;, 
Dará allí dos únicas .funciones. 
En ambas tomará parte la diva, ésa 
Lucrecia Bori que hace hoy las deli-
cias de nuestro público y que allí, en 
ia culta sociedad matancera, será ob-
l Io \V ' ' ' 
' • E l paséb ae:%:a tarde.' ' ' 
Paseo de moda con el poderoso ali-
ciemte, en la glorieta del Malecón, de 
¡a -retreta de la Banda-:del Cuartel 
General. ) ^ ' 
Llénará, un bónito programa.' • 
Lno dc.sus núnieros os una selección 
•áó -soldado de cliocolsífi. 
Y el concerlaíite de Lucía otro. 
T E A T R O ^ ^ T Í S T A S 
E l T e a t r o d e IOS \ ''Todos trabajaron con im cejo y un 
C a m p O S Bl isCOS '̂ 1't'u3iasm'0 ln'coimparabks en el empeño 
M c^b-íoi A0*„,.„ ' j o» dotar a-París d-e una. obra maestra. B» 
M, baLuGl Astruc cuenta en "Je sais 
tout cómo concibió la Wea de construir 
Í ^ K 0 , ^ ^ Campos Elíseos" y có •me íhié laborando en el proyecto basta 
verlo realizado. 
a0fa"ríl„n^!sitalm un,a sa'la de espectácu-
las 
apropiada para .la interpretación de 
grandes obras nvusicales. Ni el "Tro-
cadero", ul el "Conservatorio" reunían la^ 
condiciones indispensables 
Eu aJgTinos teatros se había de ejecutar 
ia música clásica en escenarios demasiado 
otros donde se bailaba eil "ca-
waik o 30 rJíH^seulabau obdtas gro-
hJr?I te' 'Ia extensi6n de ta ciudad 
ln« %u PU.1.;t0 •donde S:e lla'Uan jGs "Cam-
pos Elíseos y las exigencias de la ovoiu-
a n lun??1^1, ^ m ^ M creación en aquellos lugaroc? de «u Alacio de í ^ m X 
l i J m l S ^ 0 artístk0 ^ n o de 
t.ap.'ta.i europea. 
fJnen50 al c^Sld6rar-todo esto, M. As-
tn c U1 construir un Tea.tro. y se puso 
m ^ f f f * íles?nso en el p™y^oPLu 
^ 1. nhí ' rea v o l u n ^ «ta detener aS-
lo^rS -n • U 0q QUe 80 Le P^sentaron, y 
logro ai MU, coa el concurso de protecto-
res generosos, que la Municipalidad le 
otorgara a concesión que había,'saliclta-
do para llevar a cv.ho su proyecto. 
r J ^ Ur ÍO? lû res más «'•tó'ocr&ti-
S Urbe habííi'de levantarse el Pa-
Í t l 1!llarn1ló1nico' u " ejército de obreros 
empezó a laborar, y ai poco tiempo se 
eía ya surgir bajo la aireccióii de hübi-
(es técnicos, el soñado edificio. 
Reuní—dice M. Astnic a los ingenie-
ros, a ios arquitectos, a ios escultores y a 
os pintores, y fes? pedí a todos que se 
t' i reren, manteniendo la más seria disci-
mtelectual, para const.n '.r un mnnu 
inento digno del Arte 
fear". 
toy satisfecho de mis colaboradores; des-
de los más., modestos artesanos hasta los 
más ilustres artistas se portaron admira-
bJemente". 
^"Yo—escribe \M. Gabriel' Astruc—cono-
cía ios mejores y los más renombrados 
teatros ded mundo; sabía sus buenas cua-
lidades y sus defectos. Podía tender a lo-
grar la perfección procurando reunir las 
primeras y evitar ios segundos y adaptar 
ia obra aj gu&to francés". 
En Inglaterra, en Rusia, en Aicmania, 
en América se han ofrecido a>dmlrables 
'lecciones en lo que a la modificación de 
la arquitectura de teatros se refiere". 
; M. Milán, director técnico^ había visita-
do ios ésceuario5: imffi montades y las 
salas más cómodas y elegantes, y por ello, 
estaba bien preparado para acometer la 
empresa que se le encomendara". 
Busqué—continúa M. Astruc—cola hora-
dares edmpeténtes y escuché con atención 
las indica-alones de todos. Así he podido 
construir el gran I Teatro. 
Una espléndida imaquinaria colocada en 
la parte subterránea, reparte la fuerza y 
la inz del gigantesco edificio. Enormes 
motores funcionan allí y. hacen de aquel 
lugar un centro fecundo de energías. 
, Todo está' preparado en forma tal, que 
los empieados no tienen expuesta la vi-
da; porque no hay posibMidad de que ocu-
rran accidentes. 
En la escena hay los recursos necesa-
asombrosa, porque a todos ios puntos se 
exüende la acción eléctrica, que realiza 
cambios instantáneos. 
Los últimos descubrimientos sobre la 
construcción de esoenas en Rusia, Ingla-
terra y Aíemaula han sido aplicados á la 
del Teatro de ios Campos Elíseos 'que es, 
según io: que dnce Astruc/ un modelo en su 
género. . .. 
Los "camerinos" reúnen magnífleas con-
diciones de •comodidad, higiene jr" elegan-
cia. Gabintité de "toilette", bario, agua ca-
uen.te y fría, ventiladores, timbres, teló-
fono, todo cuanto puede desear la artista 
más exigente eu punto a "confort", lo ble-
ne en el nuevo teatro. 
Hay ocho ascensores para transportar 
a los artistas y a los espectadores. .Las pa 
redes están preparadas para facilitar la 
extinción de los Incendios. 
En la. sala podían haberse colocado tres 
mil lunetas y no hay más que dos mil 
convenientemente espaciadas para permi-
tir la libre circulación. 
Magnífico "salón houdolr", espléndido 
"foyer", hermosas alegorías, cuanto en 
un teatro puede concebir el honibre. réfl-
nado por la civilización, se encuentra 
allí. 
La orquesta no está visible; está: como 
la exigen las obras de Wagner; pero, por 
un Ingenioso procedimiento, puede colo-
carse de diferente modo y tocar a la vis-
ta del público, "en plein alr". 
El telóu tiene una belleza encantadora: 
ofrece a la vista una serle de matices de-
licadísimos y, al caer, .presenta up .aspec-
to hermosísimo por los efectos de luz. 
El pórtico del Teatro es de mármol 
blanco. Bourdelle ha esculpido eu él figu-
ras de sorprendente hermosura. 
"Apolo y las Musas" y los bajorelieves 
que hay en la fachada son obras de arte 
magníficas. 
El "panneau" de Maurice Denls que es 
una alegoría de la obra wagn.erlana, y ios 
medallones de la cúpula han obtenido ala-
tanzas calurosísimas. ,( 
Kruesto Van Dyck es el director artífi-
ticoi 
Para formar el repertorio ha- oído ÁS' 
truc el consejo de su antiguo amigo y co-
laborador Roberto Brussel—quien con sus 
veinte años de orlticá y de viajes artís-1 
ticos y con su extensa y profunda cultura , 
musical está bien preparado para eleglt-. | 
En el "Teatro de los Campos Elíseos" 
habrá un electicismo verdadero. Todas "las 
épocas, tedos los géneros y todas las ten-
dencias estarán representadas Cu' él pro-
grama. ' V " ' :' 
Operas- . antiguas de MontevérdeT'"R*-
meau. ' Gluck, Mozart y Beethóven, .de 
Pergolése, Clmarosa, Rosslni ;y í)otí'izet.ti; 
ópe.ras de Beriloz y de Weber y óperas 
de los compositores modernos desde Saint 
Saéns a Debussy, figurarán en los carte-
les. ; - _ ; r ' ' ' - ;r. 
"Benuvenuto Celliny". "Freiachutz" . y 
"Lucía de. Lammermpoi*" han sido las, tres 
primeraa óperas que se h^n cantado en el 
"Teatro de los Campos Elíseos". 
M. Ástrac ha visto realizado su sueño: 
el Palacio de la M,ú£ica es un centró ai'-'-
tístico que honra a París. 
P a y r e t 
"Tosca" será cantada esta noche en el. 
rojo; coliseo. • - * ' : •: 
EmiiWa Leovaíili, soprano que £M' sido, 
muy elogiada en Méjico y en los Estados 
Unidos, encalmará el papeL principal. 
El barítono Mario Hediger interpretará 
e1 '..'Scarpia", y el tenor. Battain". hará, el 
"role" de "Cavaradossi". 
Bl jueves la di\á Lucrecia Bori y. él te-
nor Macne? cantarán "Don Pasquale", 
otra con la cual.obtuviéron. up. gran, t^jpn-
fo-ambos artistas en el :MeU''op(9;l.itan,.Ope-
ca Hóuse. ^ • . ' . 
A l b i s u 
"Bohemios", ^ "La Corte de Faraón" y 
"El •señor J c a q u ^ ' ^ é pondrán^tm escena 
esta noche en el coliseo de los ventilado-
res. 
"La Reina del Albalcín" y "La Mary 
Tornes" se estrenarán en fecha 'próxima. 
C a s i n o 
Esta noche se representará, en segunda 
tanda, "La Camarona". 
"El Príncipe Casto" se pondrá eu la pri-
mera sección, y, en la tanda final, "Amor 
ciego". - j - it *j 
El vieiTies se estrenará "Gente menu-
da", obra graciosísima, 
M a r t í 
"£i! Método Gorritz", obra donde Norie-
ga y. Riera lucen sus facultades, se repre-
sentará hoy en la tanda primera. 
"La Banda de Trompetas" se pondrá en 
escena, en la segunda tanda. 
En la última sección, "San Juan de 
Luz". 
Para el jueves se anuncia "La corría de 
toros". " ' " . ' 
H e r e d i a 
En segunda sección se estrenará "La 
Goifemia". 
"La tragedia de Pierrot", «a primera 
tanda, y "La Viejecita" en la última. 
Pronto "debutará" la primera tiple có-
mica Carmen López, artista procedente 
de España. 
N o r m a 
"Alma de Derai - Monde", cinta' Intere-
sante, se estrenará esta noche en el sa-
lón Norma. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
PA\RET.— Compañía de ópera. "Tos-
ca". -
ALBISU.—Compañía de opereta y zar-
zuela. "Bohemios", "La Corte de Faraón" 
y "El señor Joaquín". 
CASINO.—Compañía de zarzuela.—"El 
Príncipe Casto", "La Camarona", "Amor 
ciego". 
MARTI. ~ "El Método Gorritz", "La 
Banda de Trompetas", "San Juan de 
Luz". 
HEREDIA.-—"La tragiedia de Pierrot", 
"La Goifemia" y "La Viejecita". 
NORMA. —Cinematógrafo y conoleTto. 
PLAZA GARLEN.—Cinematógrafo. Es-
trenos diarios. 
( D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S ) 
OABAIGrUAN. ~ 
Fiesta inaugural de la Delegación de 
la Asociación Canaria.—Baile y 
banquete. 
12_V—1.45 p. m. 
Se ha cefebrado la conctitución ofi-
cial de la deleg-ación de la Asociación 
Canaria en Zaza del Medio. E l Comer-
cio ha cerrado durante todo el día. 
I^s casas estaban adornadas con pal-
mas y banderas. 
Ha lloo-ado en el t ren Central a las 
8 y 30 la comisión de la Habana com-
puesta del presidente señor Casañas, 
tus y Camajuaní, además un gentío 
inmenso. 
En el trayecto de la estación al edi-
ficio de la Delegación había mis de 
dos mí] jinetes formados. 
.Hubo lunch, misa de campaña, al-
muerzo en la pintoresca loma bajo te-
chado de estacas y palmas; tres laTgáfi 
mecas de unys mil comensales. 
. En la asamblea magna hablaron Ma-
riano Medero Martínez, Fernando Ca-
brera estando elocuentísimos. 
Hubo un gran torneo de animadas 
luchas canarias. E l banquete fué a las 
siete de la noche en punto. En la des-
pedida de la comisión el entusiasmo 
fué delirante. Esta noche habrá baile. 
Especial. 
SANTO DOMINGO. 
Suicidio de una señora 
12—V—10.30 a. m. 
E l juzgado sale para el barrio de San 
Juan donde esta mañana se suicidó la 
señora. Petrona Molina, esposa del co-
lono señor Hermenegildo Domínguez. 
Serenil. • 
C A M A J U A N I . ~ ~ 
G-raiiizada' y ;des t rucción de bohíos*— 
Entierro,-. 
1 2 — V - ^ p. m. 
Ayer a las 5 p. m. descargó sobre 
los barrios de Falcón, OEver, Santa 
Olarita y Caica je una fuerte tromba 
de viento acompañada de gran canti-
dad de granizo, haciendo grandes 
daños materiales. 
Muchas familias quedaron sin ho-
gar. Las autoridades y la Guardia Ru-
r a l de esta y de Placetas prestan au-
xilios. 
En la pasada semana diósele cris-
tiana sepultura en esta a la honrada 
vecino de Falcón señora Beatriz Es-
pinosa de Vergara Una .numerosa 
concurrencia acompañó su -cadáver 
siendo muy sentida su muerte. 
Bello. 
PROPIO PARA OFICINAS 
Se a l q u i l a * 
p r i m e r p i s o , d e M U -
R A L L A n ú m e r o S 9 . 
e l f r e n -
e d e l 
1621 
L O S B * i O S . 
10-13 
KyrRADA PALMA IVUM. 30. Se alquila 
un local para corta famPia. 3 habitaeoín^s 
y serviciovs. vista a la calk' y precio módico, 
informan «n la bodega. , 
5631 8-13 
Para el 15 de Mayo eptará lista para al-
quilar .ynuede verse'desde ahora, la casa 
calle de Teniente R,ey núm. 59, cerca de,, la 
PlaKi del Cristo. Los bajos se prestan para 
instalar uno o dos éstablecimeintos y los 
entresuelos y altos para habitaciones o bu-
fetes. Informan del pr<?cio y condiciones en 
la calle tjé. la Habana núm. 1:12, de 12 a 3. 
5626 , . 4-}3 
;MVI.BCON- 'M, esquina «o al-
quila'un dopartamcnlo alto, Indepondiente, 
-ahí, 5 cuartos, comedor, baño, etc., vista 
preViusa, preguntar por el pprtero, para tra-
tar, San Lázaro 75, antiguo, 2do. piso. 
Í521 4-10 
VIBORA. A inedia euadra do la Calza-
da, se alquila . la oapfi.cio.sa casa calle de 
San. Mariana núm. 7, coa sala, saleta, cua-
tro "cuartos, cuarto do .Tlados. comedor, dos 
sótanos, pallo y traspatio. Precio, M cen-
tenes. Informan .en el .uúm. 5. -Tel. I-2o:!0, 
¡467 8-8 
los modernos y frescos altos <}€ la Sucursal 
tfel Banco Español, Bélaácoaín' 2 4,. compües-
tos de sala, saleta,' 414. oomedor, ciiartro 'de-
criado y doble servicio. Infqrnie.s y llaves 
en los bajos, juguetería. 
•,•'5588 •:" • " -' • ':- - - r- 4-ri- ' 
5ÍALECOJV. En 10 córttenes-'se alquilan 
los bajo,s del núm. 4, sala, comedor, 3 cuar-
tos','" patio- y demfts servicios. - La llave e 
'informes en San Lázaro 24, altos. 
' P m i •:-jDi>- • 4-11 
• CRISTO yVM. 4, bajos, caí?a acabada de 
eonstrüir, cuartos'.'«8pléil<3iaog;: Trcstoi?,,; ¿a-, 
ra -hombres solps, pvecioa baratos, .infor-
mes todos los día.s ele las 10 a las I I y mo-
dia y üfe la 1 a las 2 j). m. 
' r.5p,?5. , ..- - •• • • • s-n 
MOSlíRR A " N l M. 7, altos, ha.b) tacio-
n ŝ muy frescas, vista al anar, en. .;a sa., rrjO-
do'rna' y de familia decente, con ó'sin mue-
bles y'clemás'coabodidades. ' SíáíS • 
..-509.1 , . .. .13-1.1 M.. 
PLACETAS 
B'anquefé iIeJ 'tipagra.fos'.y periodistas. 
12—V_10 a. m 
Anoche en el hotel •' Las Tulleria^' ' 
celebróse un fraternal banquete de la 
prensa y los t ipógrafos locales. 
Asistieron cerca de veinte comen-
sáles. Acordóse enviar un saludo a la 
prensa y t ipógrafos .habaneros. 
Él Corre^onsal. 
P INAR D E L R I O " ' 
¡Éí niievo' Subsecretario", ele Agricul-
tura...-r- Banquete. — aVdbesioncs. 
12—9 y 20 p. m. 
Para el banquete que el día 15 se 
celebrará en el hotel "G-ustavo" en 
honor del futuro Subsecretario de 
Agricultura, señor Lorenzo Arias, se 
han recibido mas de Cien adhesiones, 
centándese entre éstas al i lustrísimo 
señor Obispo, numerosos comercian-
tes, agricultores y ctres elementos 
representatitvcs. 
E l Corresponsal. 
O P I A J U A N Í 
niovw eu - Cuba.—Campim: cubier-
tos por dos varas de nieve.—Pér-
didas considerables, — Auxilios—r 
Hospitalidad. _ . . . 
12_-V—9 p. m. 
Amplío mi anterior telegrama ma-
nifestando que lo ocurrido en los ba-
rrios de este término ya menciona-
dos ha sido de considerable impor-
tancia; una" extensión de terreno de 
cuatro leguas de circunsferencia se 
hallaba cubierto de nieve. La neva-
da apareció en forma de una gran 
humareda que gradualmente se fué 
congelando, habiendo llegado su es-
péscr en ciertos iugares a dos varas 
v modia. Las pérdidas han sido con-
siderables, calculándose en setenta 
mil los cu jes de tabaco inútiles. 
Vecinos y la Guardia Rural pres-
taren auxilios en Caicaje. En la ca-
sa del señor Barata se hospedaron 
180- personas. 
Bello. 
SAGUA L A GRANDE 
Un nuevo central—El azúcar alma-
cenado. —., Horrible fetidez. ;— La 
cachaza. — Las autoridades. 
12—V—9 p. m. 
Don Juan Ulacia, gerénte de Ula-
cia y hermano, arrendatarios del 
central "Santa Catalina," embarca 
esta noche con objeto de ultimar los 
detalles para levantar una finca 
azucarera en las inmediaciones de 
Rodrigo. Infórmame el señor Ula-
cia que se propone terminar la casa-
caldera inmediatamente para moler 
en la próxima zafra 109,000 sacos. 
Hay grandes cantidades de azúcar 
en los almacenes y puerto. En la 
provincia considérase almacenada la 
mitad de la zafra. Los Ulacia - •;. 
mente tienen almacenados 54,000 sa-
cos. 
E l río "Sao'ua" despide insoporta-
ble fetidez; dícenme que obedece a 
la cachaza echada en 1c? cauces del 
río por los centrales enclavados en 
la zona bañada por el mismo. Para 
evitar la ©nideraia las autoridades 
deben de prohibir esto. 
Sernil. 
%jVZ A'l'JI. sa. tístos ventilados altos que 
están; p_r(3simos al Colcifio do, Bélén, se al-
quilan; tienen tres buenos cuartos, gran sa-
la, comedor y üeuiáa..comodidades. La llave-
ai frente y demás hiformes en Sol 95, al-
tos. . . . ... -5*745 ; .. . j£ 4-11 
A g I T S A R 7 2 , a l t o s 
..LAS. .nyevos...dueños ofrecen ,habi.t%cion«s, 
con fe'ufe ¿léciric^ .desayuno, conildns, cria-
do • etc.,'-para- maLrimonios, *c©«.' . balbóu a 
la calle, desde L.'. centenes al mes; interior 
a 11; una perstma, con balcón, 9; interio-
res, 7. Por días, matrimonios desde $2; una 
per^6na . desde ,-,$l̂ ;0. iCoimldas . sin, hora 
fija,. "$21-20 pof;persona- al mes, .. teléfono 
FaS64. 5567 4-11 ' 
Se alqufla ia -̂â a do altos y bajos de la 
ca\le de .Obisp'o''nú-Kirér/;o •ÓÍ-,C.¡J¡Í-. frente a la 
Plázía'.-'de Jirniáj-. praUpiá'. para a.lníacén do 
\'ívercs u otro establecimiento tifie por su 
•••íipa-íilaJ y'.sifuaclun y poF'K ám'pjityd do 
:a ':ail,e, ia.oj.lita la car^a - y.-descarga de 
¿HrtTca-ttéKts-.'' .íijíorhian' en riavát-fild 9. 
5441 , _ 8-8 
BBFA.iZ.l 20, entre Lampa,rilla y Obra-
pía. Se alquilan habitaciones y el frente 
pai'a e-omercio, todo .a la initad,;sesún con-
voriga.'- Informan án la miama y e» '.B^na-
5565 - 4»l-l za 30. 
SE ALQAIILAX) en 9 ..•ér.tenes, los bajos 
de Manrique 31 E, entre Virtuilcs.y -\uiijias, 
con 4 cuartos. Informa su dueño cri los 
altos del 31 D. • 5559 . • S-.n. 
S E A L Q U I L A 
y se cederé! contrato la herniosaca§a^con 
seis lia'bllacione.s graiulcs y. "\v«:% htí él só-
tano, gran sala, zaguán y romedor, propia 
para una Industria o establecimiento la 
sala, frente a la fábrica de Henry Clay, 
punto hoy muy OOmercíal. -Infoi'maaxeu ja 
mip^av'a tódas IÍJÓIMS.- .-Luyanó -lOÜ. ^ ^ '-
VKUAüO Se alquilan los hermosos al-
tos 19 entre J y K„ compuestos de terraza 
al frente y fondo, ¡-ala. seis cuartos, salón 
de comer .-bafící.-n al 1 ce nt ral. Topos t ó t i ar, to-
jclna ,cuarto y baño de criados,"'Ynííalucio-
nos eléctricas, timbre y agua calinte. Se 
prefieren familias sin niños pequeños. In-
forma su dueño en los bajos. 
¿oS2 •£ ?; MXi . '..; .•, X ¿mU 
\ ' \ n \ M \ \ l . \ U \ do iionilav so'o u'n 
ciña se alquila una amplia habitación alia, 
Cuba 106, entre Hiela y Sol. 
5545 4-10 
VIBORA.—Se alquila la hermosa casa 
Calzada 723. esquina a Josefina, 4 grandes 
cuartos, chsfo raso de \-oso, taña Jeras,'~lua 
eléctrica, etc., en.13 centenes, coir contrato. 
Informan por el teléfono 1-1566. 
5543 , ' "i'.. ... ..';. 4-í0 «.! 
SE ALQ-UIliA, en Obispo 50 esq.ui.a3, ..a 
Compostela, un Itermoso salón de planta 
baja, líeferencias en IQS altos. 
5541 4-10 
S E A L Q U I 
LOS ALTOS DE LA CASA QALLE DE 
AGUIAR ESQUINA A MI-TRALLA. INFOR-
MAN EN "EL NAVIO," DE GARCIA, TU-
ÑON Y CA. ..'5537 S-10 
Se alquila un espléndido local para so-
ciedad de recreo o cl^b <?n.. <;1 .sáTOn ppñ-
clpal, frente al Parque Central- y frente 
a Albisu; es una magnífica esquina, está 
dividido con su»; correspondientes mampa-
ras ,no hay qüe hacer gasto de instalación. 
Darán razón, en la Administración. 
WÉ>3'9 ^ ; ' ' • ' ' ' - 4-10 
LAGUNA ;M'M. 15. Se alquilan los al-
tos,* con sala, tres cuartos, cuarto de orla-
dos, comedo.r-.y de-más servicios-, 'Llave en 
la bodega de ,1a esquinâ  Precio, once ron-, 
tenes. Informan en San Mariano 5, Víbo-
ra, Te-1. 1-2030. ' •' - • ^''9 ' s-s 
.. S E A L Q U I L A 
San-Miguel 133, altqs, entrada independien-
te, escalera de mármol, sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, hañó'con banadera, bidet, 
lavado, -instalación de «as y electricidad. 
La llave en los bajos, informan on Belas-
coaín 121, de 12 a 2 y de 7 a 8 de la no-
cs-e. teléfono A-̂ enO. -
i 5-103 S-8 
SJ?- AIiQ.t'lLA, Manriquo I I;;, casi esqui-
na a. Reina, con sala, comedor, 4|4 bajos, 
3|1 altos. La llave en la bodega de Manri-
.que y Estrella, Infornian en San Nicolás 
7.4,. ?egundo. piso, 5513 S-9 
r,E .ALQUILAN, los hermosos, y frescos al-
tos de Reina 88. "decorados,' terraza, sala 
recibidor, 6' dormitorio»?,-cuarto de desaho-
go, baño, comedor, -2 inodoros, 2 cuartos y 
ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capoto.- Mercaderes núm. 36,- Tel. A-6580. 
.; 54,17 ' .... • • 6-8 
SAX iGXÁCio-4t5. Se alquHa la planta 
baia,\ be'i.'TOps.o: IpCcitl: para almacón o depd-
Kitp, cpp tre.̂  hueeos. de puerta a da calle, y 
cn'.,l̂ 'a;do""'(j.4''i'in local para, cualquier giro 
de'i¿onicYcii'o,-ríon. vidriera y puertas de cris-
,tal-a.-la americana. Informan'en la misma, 
.el 'poríero.'"' ~ ' rd&ô  8-10 
... - SE ALQl SLA . ía. casa calle de ta Salud 
m't'm. í)-7, bajos, toáa de- cielos rasos, con sa-
la í̂sateta '̂.OOJíifcOQ' habliac;i.o.nes. ¿una para 
criados y servidos sanitarios mC^pios,- La 
ítav.oV^ií l á botlíca. informan en Obrapía 
númi 15, teléfono A-2956. 
''5444 • . ¡V,; -. lo-S M. 
ENTRE HOSPITAL Y A R A M B U -
RO a tres cuadras del Malecón y de 
todtig, las Masas de- los t ranvías se al-
quilan-nh pisó alto'y dós'bájos con sa-
la, saleta, cinco departamentos, come-
dor, servicio de bnados y baño a todo 
lujo con todos Tos aparatos.;necesarios 
incluyendo el de agua caliente. 
Para informes Empedrado 10, telé-
fono A 3052. 
53fcfe- v n ^ r ^ r i T ? i h 30-6 
SE ALQX'íl-AA'. en 9 centenes, los bajos 
de Virtudes - ^ l , lc*C)n.; J cautos. Llaves en 
la bodega '"La ^Cautihis," -eíquina a Blanco. 
: i 
V.S ti} CE.NTÉ^iss. So afqui'.a. un gran lo-
cal para establecimiento. Aguacate 50, casi 
esquina a O'lleilly. La llave e informes en 
Oliis-jpq, nyiiK i l2 i . y > 537.̂  ^jr j > S-7 
Ŝ»# ADái'-f ¿A -'ia ¡Tftf̂ niUca éaia'-calle On-
ce entre L . j - M. sala, saleta, -l cuartos, 2 
baños, portal y jardín,-en 13 centenes. La 
llave en la bodega. .5369 . S-7 
A lAlV&X~vnd' marh-ffice-Uíi'-'á, sala. 
saleta, 5 cuartos, portal y jardín, en 9 cen-
tenos, calle Once entre L y M. La llave 
en- la bodega. . 5368 S-7 
í ¿913 Aí-UUVA jiíW&FK»"̂ 1 nr.-u.íuwvmlo," de 
OT8í*|«ález,/áiaI^|ÍL«feft-'>el C.Alj^ifcj' Infor-
'itían* |fv la misma. en Aguih»'et2Í a las 
í7 o a las IT a. 'm. . . 5!ol ¡ . 15-7 
S E A L Q U I L A 
vm ^sprl̂ ntli'Tt» d.ep î.rta.méuto '̂con vista a 1* 
calió, ]iro¡->i»- liara'otic'na o- para una fa-
milia, en San Miguel 6ti, casi esquina a Ga-
llan6,v,pii. iiíTrni&ma hay varias habitaciones. 
¿ 3 ^ " • •' % - • 8-6 
VEDAÜO.—Se alquila, en 4 luises, una ac-
cesoria con ilos cuartos de mampostería, 
dos de madera y un gran patio, en 3ra. en-
tnrS y TOfmf 9ü$m$ sitos, independien-
tes. Informan en 10 núm. 1. , 
,5324 . - 8-6 
,EIV "LA IVEW YOKK," Amistad núm. 61, 
se ahiuílau habitacicnes.i qoji' 9., ,i-in mue-
bléis, desde un -centén haírta cfncov-y se ad-
miten rábOnados á la mesa, télé'f.uao,:A-5621, 
.5394 ' ^ • í 8-7 
E , Altos 
SE ALQ.ÜILAIV hermosas hábitiiciene.s 1̂1 
San Lzaro 334, altos, entré Belascoaiñ y 
Gervasio. ; 5527 6-10 
a 1 cuadra del Malecón y 2 del Prado, se 
alquila esta casa, acabada de reconstruir, 
con sala, comedor", 5 cuartos, servicio sani-
tario completo, azotea, acéra de la som-
bra. La llave al frente. Rara tratar San 
Lázaro 75, antiguo, segundo piso, v 
. 5522 4-10 
( A L T O S ) 
SE ALQUILAN. INFORMAN, NAZABAL, 
SOBRINO Y CA., MURALLA Y AGUIAR 
5616 ' ' ; '• "'' • 8-10 
SE ALQ,l'II,A la casa Virtudes 25. -en :-l<5 
c. nes. Llave en el,29; Informes, 21 y 4, 
\ cOado, • teléfono F-1728. 
6557 ' 8-10 
CHISTO NVM. 4. Se alquila el principal, 
5 habitaciones, sala y saleta y todos los ser-
vicios ,acabada de fabricar, en el 33 infor-
man. 5550 4-10 
SE •VLQIJD.AX. JNFOUMAN: NAZABAU 
SOBRtXO- Y' C.\" MURALLA Y AGUIAR. 
5304 8-6 
SE ALQ,UIIiA la casa Jesús María núm^e-
ri) 120,cerca de la Estación .terminal. La. 
lláve 'eú-la bodega esquina a Picota; Infor-
man en Acosta 64 .bajos, de 2 a 4, y en el 
Védado, 19 esquina a 8, a todas horas; te-
léfono F-1159. 5309 8-6 
•'Se alquilan los muy éspaemsos y bien sl-
tuadps^r.nos de Monserrate o' Avenida de 
las Palma núm., 7,,,moderno, tienen frente' 
.también por Habana y están a un paso 
del Prado, Parque de Luz Caballero y Ma-
lecón. Son- modernos, tienen ' buen'- cuarta 
d<5 baño y reúnen ex-cdlentcs condicione* 
•a'tíncjüe sea prfrá Kbs familias.-: Precio, 25 
centenes. Pueden verse todos los "días da 
1 a 3. Informan, CasteleiVo'y Vizoso', Im-
portadores de Ferretería, Lamparilla nú-
mero 4. . . • , 5217 10-3 
en Arbol Sew eritre Sitios y Maloja. dos cav 
sitas ds jiiso alto compuesats do .sala, sa-
leta, 'tres cuartos,, servicio saiiitanc). y sue-
los de mosaico. Tnmbión se alntiüa. uk, local 
'de1 esquina para establecimiento. Francisco 
Peñalvor, A.rboT Seco y Maloja. Tel. A-2824. 
', .5209' . . ' ...10-3 
MAISON ROYALE 
HOTEL k \ m U 
Industria 160, esquina a Ba'cclona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua cáliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, .desde un pe-
so por perdona, y con vomitla, do-sd 1 dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
con1.endónales. Teléfono A-299S. 
' 5455 ' •- - • .20-8 M. 
que iba a alber-
vice, señor Campos; secretario, señor 
Fernández Oa,brera, señores Martínez, 
ríos para montar toda clase de obras. So | Cruz y BetaUcOUrt, el director de " I s -
" í las Canarias" y otras comisiones y 
I de legaciones de Oamajuaní, Cabai-
! gnán , Placetas, Encrucijada, Cie-
' go, etc. 
E l recibimiento fué grandioso; do. 
misiones de señori tas con estandartes 
y banderas y músicas de Saetí Spíri-
puedeu instalar cuaíitas decoraciones s? 
quieran: hay unos cilindrois verticales 
que ce usan para enrollar decorados como 
el de "Parsífal". 
Es fáxíi.l dar i a completa llusl6n de una 
costa escarpada, y es posible hacer pene-
trar el sol en- una 'extensión de doce me-
tros. 
Las maniobras se hacen con rr.pJú«2 
j la fresca y Viermos:;' casa, ("alzada del Ce-
, rro núni. ' 504,' c'ob má-s de. tres mil metros 
cuadrados de terreno, muchas y amplias 
1 habitacipnc's, cuatro cnartoís de baño. »er-
} vicios sánitárioS a'la moderna-, piso , alto y 
I baio, gratií arboleda, propia para gran in-
dustria, convento o. colegio. Puede, verse 
a, cualquier hora o informarán en la misma. 
•). v¿650 ' .; ' . ' 8-13 
| AMISTAD M M. M. ¿CJuiere usted casa 
amplia en bai rio inmejorable, cerca-del nue-
l vo Palacio Pr,esjd<í'Ufi«.l? ¿Desea uáted al-
j.-gOn-.-jepar'aiu-t).«to..alto,, o bajo ,.0 habitación? 
. Aproveche, véala ¿íio'ra misino. 
EN ir. CEM'ENKS, último lirecio, sp al-
quilan los hermosos y ventilados bajos de 
I la casa Cuba' número 99, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos co-
rridos, todos de" mármol, cocina, baño y 
| demás servicios sanllarlos modernos y dos 
| cuarto's de criados. La llave en los altos, 
e informa Andrés Angulo, Teniente Rey 71 
de 10 a 12 y de ' 2 a 4. • o . 
CALLE IT NUMERO 55y íSíjUINA .1 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodaincníc y ai 
fresco, eu el punto más a!u. ' d-d .Vedado, 
con lujo y confort ¡nodenir», cocina exqui-
sl' .i bajo la .direcciún óc! íui-smo ebef fran-
cés do la-estación-' do- liiv:'c';-m,. l'recios es-
peciales" de verano, teléfono 'P-l 15s 1 
4/53 "(•.--•>• AI. 
4-10 
ALTOS DE ESQUINA 
En Reina 30, coi. cinco cuartos grandes. 
| Se alquilan en 16 centenes. 
5552 4.10 
HABITACIONES 
-uquflansé 'habitaciónes ci.-ims y biev 
veftt|^d^0.coft..V.{^]á'4a-ic»U.e. y al..;inte-
e 
i«r, con o'.sin pensión, .iabuna l'lí, anti-uo. • - 4ss:! ' •• ' ' ñ26m ^ 
OFICIOS NUM. NH.—Se alqui'a el osnlón-
| dido piso principa], letra I?. con WU a ia 
Alamada de Paula, para escritorio 0 ta ¡i-
lia sin niños. Informan en loa bajo-; AI 
I Muñoz. 5529 I.'JA 
a t a s vi& 
y fanulms que venfian para la Habana 1 , 
recomiendo vaya;; al l.ytcl. y jornia "La 
UraB'Antilhi,' en Olicios Hl v eticontrar'in 
cuartos con jtos painas..Iv-íde cim-uenta cen-
at.vos hasta tm peso, cón-'balcún &• la'calle y 
liu-elécu.-icay comida por ,lía dosde 50 cen> 
lavos. Serán servirlas gratis por su a airen, 
tes. fi. 4S0Q ri • i A. 
IIAniTACIOXJ--,.s7"se abiuilun Vlllcga* 
nam.víOj, acabadas Je construir, con todo» 
los adilanto^; modernos, entre Teniente ReJ 
y Muralla. En la misma In^rmarán. 
5150 16-2 My, 
10 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Maye 13 de 19ia. 
L a N o t a d e l D í a 
Debieran hacer un número 
en ios próximos festejos 
•de la patria, que Llamara 
•la atención; número nuevo 
extraordinanio, de fuste, 
arcliimagno, con derecho 
a patente, de manera 
que al verl8 dijera el pueblo: 
"Esto es único en el mundo 
o ©n los .mundos, viejo y nuevo." 
Virbigratia; en grupo aparte 
que será un grupo soberbio 
por lo numeroso, deben 
figurar los sanguijudos 
que aspiran a destindllos 
inferiores, de cien pesos 
a cincuenta, con sus buscas 
si las hay, y si no, bueno. 
Irán vestidos de modo 
que se reconozca al verlos 
a qué aspira cada uno 
y a qué aspiran todos ellos; 
ánstrucción, antecedentes, 
filiación en los enredos 
políticos y carácter 
personal. A todo esto 
deben añadir si hay algo 
de pensiones en el seno 
de la familia y si teñen 
para afincar en el puesto 
analogía, sintaxis 
y prosodia, ya que el resto, 
o sea la ortografía 
no hace falta en estos tiempos 
para ser buen empleado, 
ni las otras, por supuesto; 
así que si no se saben 
no pierden nada por eso. 
Hacer todos ejercicios 
vocales, con instrumentos 
para que no desafinen 
y probados ya los méritos 
de todos y cada uno, 
aprobados y suspensos 
sean aprobados todos 
con lunch al final. 
Yo creo 
que es número interesante, 
que es un número maestro. 
Haría honor a la Habana 
en los próximos festejos. 
C. 
flLPUNXES 
B U Z O N 
Tclayo.—La letra es buena ; pero el 
rerso no lo es. Si usted pasa por 
•uestra biblioteca, allí se lo arreglarán. 
Mmolín.—Copio una estrofa: 
Canta el ave 
del paraíso, 
canta el sinsonte, 
canta el cóndor, 
pero ninguna 
de esas aves 
imitar puede 
a tu canción. . , 
Le advierto a usted que el cóndor 
QO canta más que en la mano. 
Como usted cuando hace versos. 
R. P. 6.—Las palabras trasatlántico 
y atleta no se pronuncian tras-at-lánti-
fa y ai-leia, no señor: se pronuncian 
tras-a-tlántico y a-tleta. Y no es us-
ted solo quien hace esta pregunta, por-
rjue son muchos los que creen que es 
fino convertir a un a-tleta en una 
a (t) leta. 
Un asturiano.—La palabra Nicolás 
se acentúa en la a: es aguda, y ter-
mina en s. Y las palabras agudas se 
acentúan cuando terminan en n o s. 
P. Antro jo.—Cristóbal se descompo-
ne así eií sílabas: Crís-tó-bal; y cm-
plfod-o, así: cm-ple-a-do. 
M. A.—Esto no es verso. Ni los ren-
glones están bien medidos ni bien acen-
1 nados. 
/ . P.—Pregunta usted: "''¿Cuál de 
estos tres ejemplos se ajusta más a 
la gramática? 
Las tros B. B. B 
Las tres B. 
Las B. B. B . . . " 
L a gramática sobre esto, no dice na-
da; no ha previsto el caso: yo escribi-
ría de otro modo aún, que tampoco 
previo usted. 
Las tres B. B. 
Ahora, si es que se q'uieíe titular 
alguna casa, escribiría 
Las tres B. B. B. 
Un porfiado.—Academia de música 
municipal.... 
• E s imposible. Música municipal son 
términos contradictorios. Diga usted 
más justamente Academia municipal de 
música. Y más justamente aún, Aca-
demia de música. 
Dos Ignorantes.—La carabela es un 
barco!... Los que Colón trajo a Amé-
rica fueron tres carabelas... ¡Y uste-
des que se creían que los esqueletos 
llevaban una carabela sobre los hom-
bros.'* 
M. H.—Lsl palabra este, pronom-
bre, nunca debiera acentuarse; pero 
hay quienes opinan lo contrario para 
distinguir el este de este ejemplo: 
—íQuién hizo tal cosa?—éste 
del este de este olro ejemplo: 
—Este papel que te doy... 
en el que hace las veces de adjetivo. 
Pero estas son tonterías. 
B. de A.—¡Hay que complacerle a 
usted! Allí va su Soneto, o lo que sea! 
"Quien fije en la humanidad la esperanza, 
y por entre ella amerite a un amigo, 
y tenga del Intemperio el abrigo, 
tendirfl, en aquél, prejurio por pitanza. 
.Por si perdona, e intenta la mudanza, 
oonstlltese solamente consigo; 
resolverá por fin : — ¡ práctico digo! — 
uer víctima de la Injusta venganza. 
Pero nunca- abuses die la inoceneia, 
y aquel que lo haga muéstrale conciencia, 
porque, por mezquina que sea, en su vuelo, 
al fln existe:—bien lo dijo el sabio: 
-—"Obra bien, frunce el ceño, cierra el labio 
y risueño alza los ojos al cielo." 
B. de Abuín García." 
B . 
N o t a s M i l i t a r e s 
E x á m e n e s 
Se ha dispuesto por el Mayor Gene-
ral Jefe del Ejército, la convocatoria 
por término de veinte días, a los que 
deseen ingresar en el Ejército para cu-
brir las vacantes de Segundos Tenien-
tes, mediante el correspondiente exa-
men de admisión en las Academias 
Preparatorias Militares. 
Para ser admitidos en el examen se 
requiere: ser cubano; pertenecer a las 
Fuerzas Armadas y tener en la fecha 
de la convocatoria de 21 a 45 años de 
edad y dos años de servicio con buena 
nota, o no pertenecer a las Fuerzas 
Armadas ni haber sido separado de 
ellas con mala nota de 21 a 30 años de 
edad; ser de buenas costumbres y ca-
recer de antecedentes penales; no ha-
ber sido expulsado ni separado de car-
go civil alguno con nota desfavorable. 
Los aspirantes a examen obtendrán 
de la oficina del Ayundante General 
del Ejército los modelos de solicitud. 
LOS SUCESOS 
HURTO D E UN R E L O J 
Ricardo Iglesias Romero, depen-
diente y vecino de la ferretería 
"Puente de Agua Dulce," estableci-
da en la Calzada de Jesús del Monte 
161, se presentó ayer al medio día en 
la duodécima Estación de Policía, 
denunciando que en la noche ante-
rior al acostarse dejó un reloj de 
oro de su propiedad, con leontina del 
mismo metal, en el cenicero de un fo-
gón que estaba a la venta, y que 
ayer al levantarse fué por dichas 
prendas, viendo con sorpresa que 
se las habían llevado. 
Iglesias sospecha de tres indivi-
duos blancos que estuvieron hacien-
do compras en dicha ferretería. 
E l reloj está valuado en la suma 
de 75 pesos oro español, y la policía 
dió cuenta de esta denuncia al Juz-
gado competente. 
L E L L E V A R O N E L MONO 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, se ha recibido la 
denuncia formulada por Desiderio 
López Izquierdo, de í)5 años de edad 
y vecino de Jesús del Monte 577, re-
l'erente a que del patio de su domi-
cilio le robaron en la noche del do-
mingo a la madrugada de ayer, lu-
nes, un mono que tenía amarrado en 
dicho patio. 
Se ignora quién pueda ser el que 
se lo llevara. 
C RIADO QUE D E S A P A R E C E 
A l blanco Francisco Zarragoitia, 
vecino de Milagros 84, le llevaron de 
su domicilio en la mañaua de ayer 
dos relojes, uno de oro y otro de pla-
ta, dos cadenas de oro, una de éstas 
con dije con las iniciales M. Z, y dos 
lolsillos de plata: prendas que te-
nía guardadas en una mesita de no-
che que está en la última habitación 
de la ¿jasa. 
Zarragoitia sospecha que el autor 
del hurto lo sea un criado de mano 
nombrado Manuel Vento, qué des-
apareció de la casa sin despedirse ni 
pedir su cuenta. 
L a policía procura la detención 
del acusado. 
PROCESADOS 
Por defraudación a la Aduana, han 
sido procesados ayer por el Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, 
los blancos Arnold W. Markz y B. 
R. Pctters, a quienes se le señalan 
25 pesos de fianza para poder gozar 
de libertad provisional. 
D E F R A U D A C I O N A LA ADUANA 
E l vigilante de Aduana número 46 
detuvo ayer tarde a bordo del remol-
cador " C l a r a " a José Rodríguez Mo-
ret, encargado de equipajes del vapor 
"Prince George". por haberlo sor-
prendido con uu paquete que conte-
nía seis latas de melocotones. 
El' acusado confesó el hecho, agre-
gando que las latas en cuestión las 
traía para entregárselas en la Machi-
na a un tal Conde. 
' Después de presentado ante el se-
ñor Juez de guardia, quedó en liber-
tad por haber prestado fianza de em-
cueuta pesos. 
TOMO A N I L I N A 
Por el doctor Scull fui reconocido 
en el primer centro de socorros el me-
nor Eduardo Salvado Bacallao, de 3 
años, vecino de Amargura 55, el que 
según su padre Pedro Salvado, había 
ingerido en un descuido de sus fami-
liares, un poco de anilina roja. 
Aunque en el acto del' reconocimieTi-
to no presentaba síntomas de intoxi-
cación, según el certificado, su estado 
debe ser grave. 
NIÑO D E S A P A R E C I D O 
A la policía Nacional participó ano-
ehe Lorenzo Alamier Depayí, vecinu 
de San Ignacio 24, que desde la una 
de la tarde de ayer desapareció de su 
domicilio su hijo Alberto Depayí Mi-
guel, de 6 años, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
RODO POR L A ¿ESCALERA 
Al salir del colegio situado en Nep-
tuno y Lucena e l menor Raúl Her-
nández Hernández, vecino do San Jo-
sé 126. en momentos de bajar la esca-
lera, fué empujado por otro colegial, 
rodando por ta escalera. 
E n la caída, sufrió la fractura del 
húmero izquierdo por su parte infe-
rior. 
Fue asistido de primera intención 
ñor el doctor Ramos, en el IlosDital de 
Emergencias. 
CAIDO D E UN ANDAMIO 
Por el doctor Sansores fué asistido 
de primera intención en el centro de 
socorro de Jesús del Monte, el obrero 
José Sahagún Lozano, vecino de La-
gueruela y 8, en la Víbora, de una 
contusión sobre la región costo verte-
bral, en su porción lumbar, la que se, 
produjo casualmente al caerse de un 
andamio, en ocasión de hallarse traba-
jando en la casa en construcción si-
tuada en Lagueruela y Calzada. 
Su estado as grave. 
CAIDO DE ÜN C I L I N D R O 
íln momentos en que se disponía a 
colocar un farol en la chimenea de un 
cilindro de la Compañía de Pavimen-
tación, en la calle de San Miguel en-
tre Aramburo y Soledad, se dió una-
caída el jornalero José Pérez Castillo, 
vecino de Riela 113, sufriendo esco-
riaciones epidérmicas y contusiones 
en la región malar izquierda, presen-
tando, además, signos de conmoción 
cerebral', de pronóstico grave. 
E l doctor Pedroso le prestó los pri-
meros auxilios de la ciencia médica, 
en el Hospital de Emergencias. 
L E S I O N A D O E N L A C I E N A G A 
E n el patio de los talleres de L a Cié-
naga, se cayó de un vagón el blanco 
Virgilio Calderón Morejón, vecino dé 
Egido 2, causándose la fractura com-
pleta del fémur derecho, por su tercio 
medio, de la que fué asistido de prime-
ra intención por el doctor Muñiz, en 
el tercer centro de socorros. 
L A M A L E T A D E L E O V I G I L D O 
A la policía Secreta, denunció ano-
che Leovigildo Ferrán Zamora, vecino 
de Libertad 4̂  en Santa María del Ro-
sario, que en el día de ayer tomó en 
la estación central un coche para di-
rigirse a la casa San Lázaro 87, que se 
había dejado olvidada en el carruaje 
una maleta de señora, en la que guar-
daba prendas y dinero por valor de 
150 pesos oro español. 
De la denuncia se dió traslado al se-
ñor Juez .de Guardia. 
S E C A Y O D E L A CAMA 
Por el doctor Seva, fué asistido ano-
che en el primer centro dé*socorros, el 
niño Rogelio Quintana Zayas, de ocho 
meses de edad, vecino de Luz 46, de 
una herida contusa de dos centímetros 
de extensión, situada en la : región 
frontal, que interesa la piel y tejido 
celular, de pronóstico grave. 
Según manifestó la madre del lesio-
nado, éste se produjo el daño al caerse 
de la cama donde se hallaba dur-
miendo. 
D E N U N C I A D E HURTO 
E n la tercera estación de policía de-
nunció anoche Francisca Lloreus y 
Ruiz, vecina de Campanaria 226, que 
le entregó a un individuo dos baúles 
y una maleta conteniendo ropas y pa-
peles de música, para que los llevara 
de Amistad 17. a su domicilio, y co-
mo aún no le ha entregado el equipa-
je, teme que se haya aprovechado de 
ello, considerándose perjudicada en la 
suma de 600 pesos oro español. 
C r ó n i c a Rel igiosa 
DIA 13 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Santí-
sima Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
NicoJás. 
Santos Pedro Regalado, franciscano, y 
Juan el Silenciario, confesores; Leodicio, 
•mártir; santas Giiceria y Argéntea, vírge-
nes mártires. 
Vida de la Santísima Virgen María, por 
€•1 P. Crolset. 
Da presentación de la Virgen María. 
Habiéndole prometido al Señor, San Joa-
quín y Santa Ana, que si no obstante su 
larga esterilidad les daba un niño o niña, 
le consagrarían a su servicio en el templo, 
y bailando en su santa bija, en la edad de 
tres años, un juicio, una sabiduría, una de-
voción anticipada que no se bailaba en 
ninguna de las otras niñas de mucha edad, 
determinaron ir a volverle al Señor, un te-
soro que hasta entonces no habían tenido 
sino en depósito. 
IsidOiro de Tesalónica dice que la cere-
monia de la presentación de la Santísima 
Virgen en el templo de Jerusalén se hizo 
con un aparato extraordinario; que no só-
lo quiso acompañarla toda la parentela, 
sino que por una inspiración secreta, de 
¡a divina Providencia, cuyo misterio se ig-
noraba, todas las personas de distinción 
de Jerusalén quisieron asistir a esta au-
gusta ceremonia, mientras que los ángeles 
acompañaban y celebraban con sus dul-
ces cánticos esta fiesta. No se sabe quién 
fué el sacerdote que recibió a esta in-
comparable Virgen; San Germán patriar-
ca de Constantinopla y otros santos, tie-
nen por verosim.il que fué San Zacarías, 
padre de San Juan Bautista. 
Habiendo sido admitida la Santísima 
Virgen en el número de las niñas consa-
gradas solemnemente al Señor, aunque era 
la más joven de todas; bien pronto sobre-
salió en cordura, en virtud y en mérito, 
tanto interior como exteriormente a to-
das las otras; y si decimos que desde en-
tonces era ya mirada como la maravilla 
de su sexo, como el prodigio de su siglo, 
y como un milagro de inocencia, nada ten-
drán de ponderación estas expresiones. 
Hízose esta admirable presentación el 
día 21 de Noviembre. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. • 
Corte de María.—Día 13.—Corresponde 
visitalr a Nuestra Señora de los Angeles, 
en las Ursulinas. 
Ambrosio, quien demostró los inmensos 
bienes que los templos proporcionan en el 
orden espiritual con la recepción de los 
Sacramentos y el sacrificio do la Misa, y 
en el temporal favoreciendo las bellas ar-
tes, pintura, escultura, arquitectura y mú-
sica, y proporcionando sustento a los em-
pleados seglares, ya en los ramos de cere-
ría, sastrería, platería, bordado, etc., pe-
ro sobre todo, enseñando la moral evangé-
lica y despertando el gusto estético en 
las multitudes. 
Concluyó expresando que no es, pues, 
dinero muerto el que se gasta en la cons-
trucción y reparación de los templos y sos-
tenimiento del culto divino. 
El orador desarrolló brillantemente este 
tema, muy oportuno. 
Siguió la procesión de la Virgen, con 
arreglo al siguiente orden: Cruz y ciria-
les, niñas particulares. Colegio Hogar y 
Patria, estandarte del Carmen, imagen de 
la Virgen en artística carroza, conducida 
por cuatro hermosas señoritas alumnas de 
las clases superiores del expresado Cole-
gio. Cuatro angelitos del mismo esparcían 
olorosas flores, y cerrando la marcha la 
M. R. Comunidad, presidida por el P. Supe-
rior de Capa Magna. 
Recogida la procesión tuvo lugar el 
ofrecimiento de las flores por las niñas 
que escoltaron a María Inmaculada, y un 
grupo de niñas. Las alumnas cantaron al 
terminar un precioso cántico y todas al 
final tiernísima despedida a María. Du-
rante el ofrecimiento cántaro- dulces mo-
tetes el P. PediTo Tomás y el señor Pon-
soda, de un modo brillantísimo. 
IGLESIA DE BELEN 
Los laumnos del Colegio de Belén, cons-
tituyen tres Congregaciones católicas, de-
nominadas de la Inmaculada, San Luis 
Gonzaga y San Estanislao de Kostka. 
El domingo fué el día designado para 
rendir homenaje a la Inmaculada en el 
mes de las Flores, a ella dedicado con 
especialidad. 
A las siete más de 400 alumnos ocupa-
ron la nave central oyendo la Misa y reci-
biendo la comunión de manos del P. Rec-
tor, que fué el Ministro celebrante. 
Para este piadoso acto fueron prepara-
dos por el P. Santisteban, director de es-
tas Congregaciones. 
Al acto asistió numeroso concurso que 
salió muy edificado del acto verdaderamen-
te grandioso de la Comunión de tan nu-
merosos niños, siendo muchos los mayo-
res que les dieron ejemplo tomando parte 
en el festín eucarístico. 
El coro del Colegio, dirigido por el P. 
Romandegui y acompañado al órgano por 
el maestro Ervite, amenizó el acto inter-
pretando muy bien diferentes motetes, 
Terminada la Misa pasaron los escola-
res al refectorio del Colegio, donde se les 
sirvió un desayuno extraordinario. 
A las ocho y media nuevamente los es-
colares ocupan sus puestos, dando comien-
zo la Misa solemne, siendo celebrante el 
P. Joaquín Echenique, Prefecto del Cole-
gio,' asistido de otros dos religiosos de la 
Compañía. 
El altar mayor parecía una ascua de 
fuego con su esplendente iluminación eléc-
trica y la concurrencia era numerosa y 
distinguida. 
La parte musical brillantísima. 
El coro del Colegio, acompañado de nu-
merosa orquesta interpretó con todas las* 
reglas del arte, la Misa de García y el 
Monstra te esse matrem, de Aldega, distin-
guiéndos'e en los solos los alumnos Ber-
múdez y Martín, ambos poseen bien tim-
bradas voces, pudiendo ya figurar digna-
mente en cualquier agrupación musical'. 
El P. Macías pronunció elocuentísimo 
discurso, en el cual consideró a la Virgen 
María como templo vivo del Espíritu San-
to. 
Terminó dando sabios consejos a los jó-
venes a fin de que siempre sean fieles hi-
jos de la Virgen María. 
A las 7 y media de la noche, expuesto 
el Santísimo se rezó la estación y el Ro-
sario, siguiendo el ejercicio de las Flores, 
al terminar el cual los alumnos Luis Car-
mona y Ataúlfo Fernández, declamaron un 
prscicsísimo Diálogo en honor a la Inma-
culada Concepción, que fué sumamente 
elogiado por la selecta concurrencia. 
El coro de alumnos con igual perfección 
que a la mañana, cantó las letanías de 
la Virgen, el "Tantum Ergo," y después 
de lá bendición del Santísimo el himno 
en honor a su excelsa Patrona. 
Satisfechos pueden estar los alumnos 
del Colegio de Belén del homenaje rendi-
do a su Patrona la Inmaculada Concep-
ción, complaciéndonos en felicitarlos. 
UN CATOLICO. 
libros útiles y baratos 
Enciclopedia española y americana 
Coíección de obras de todas las Artes 
y Ciencias del saber humano. Tomos en-
cuadernados en tela a 40 centavos plata. 
Los Microbios y la Muerte. 
La Telegrafía sin hilos. 
Hipnotismo y Sugestión. 
Las Artes Fotomecánicas de Reprcduc-
ción. 
Manua.! del Ebanista y Carpintero. 
Los Expilcsivcs Industriaies. 
Viticultura y Vinificación. 
La Industria de la Luz. 
Astronomía y Navegación. 
Tratado Práctico de Mecánica. 
El Radium y la Radiografía. 
Ix)3 Abonos de la Tierra. 
La Apicultura. 
Nociones de Economía Política. 
Tratado de Economía Rural. 
Higiene de la Primera Infancia. 
Fabricación de Licores. 
LIBROS NUEVOS 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
Kl día 13 del corriente, a las ocho se 
celebrará una misa rezada a Santa Lu-
cía, y a las ocho y media cantada a San 
Antonio do Padua. VA día 15, a las ocho y 
media, 1 so celebrará la misa mejisual a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sú-s ,con plática. E) 19, a la misma hora, 
a San José. Se suplica la asistencia de las 
socias y devotas. 
Kl I'firroco y Uih Camareras. 
neoi 8-ii 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Cofradía del Carmen 
Los Carmelitas vienen celebrando con 
esplendor, él poético ejercicio de las Flo-
res de Mayo. E l domingo fué el homena-
je de los miembros de la Cofradía del 
Carmen, revistiendo por esta causa mayo" 
pompa que en los días laborables. 
A las siete y media de la mañana fue-
ron muchos los cefrados de ambos sexos 
que recibieron al Altísimo, y una hora 
después ofició en la Misa solemne el po-
dre José María, Superior de la Comunidad. 
La parte, musical nmj bien interpreta-
da por el coro de la Comunidad, dirigien-
do por ausencia del P. Pedro Tomás, su 
director, el conocido cantante señor Pon-
soda. 
Pero el acto más hermoso se verificó a 
las seis y media de la tarde, hora en que 
el templo presentaba un aspecto hermosí-
simo, no sólo por los adornos, sino por 
la concurrencia, hallándose en lugar pre-
ferente las alumnas del Colegio "Hogar y 
Patria," de las Hermanas Palli. 
Rezados el Rosario y el Ejercicio de las 
flores, ocupó la Sagrada Cátedra el P. 
En la acreditada Librería CERVANTES, 
se acaban de recibir los siguientes: 
Tratado de los Deberes, Cicerón, 50 cts. 
Flores de PeniitenoLa, Gómez Carrillo, 
80 centavos. 
La Eneida, Virgilio, 50 cts. 
Las Piedras de Venecia, Ruskín, 40 cts. 
A, Través de la Vida, M. Bueno, 20 cts. 
Itailia, Heine, 20 cts. 
Problemas de la educación, Palavicinti, 
20 centavos. 
So'brovivirse, Dicenta, 80 cts. 
El Hombre Mediiocre, Ingenieros, 80 cts. 
Camino de Perfección, Baroja, 80 cts. 
Madrigales y Elegías, Catarinen, 80 cts. 
La Opinión Ajena, Zamacois, 80 cts. 
El Capitán Proteo, Gener, 50 cts. 
La Inquieta, Martínez Sierra, 80 cts. 
El Muerto Volante, Roche, 50 cts. 
El Aprendiz de Conspirador, Baroja, 80 
centavos. 
Por los Pecados del Rey, Marquina, 80 
centavos. 
De Sobre Mesa (Crónicas), Benavente, 
80 centavos. 
Manual del Tornero Mecánico, Dinaro, 
$1-20. 
Manual del Fundidor, Bellnomini, $1-20. 
Manual del Tintorero Quitamanchas, Le-
petit, $2-25. 
Ortografía Práctica., Cots y Trías, $1. 
La Ortografía en la Mano, Galbán, 50 
centavos. 
Diccionariio Castellamo, Larrousse, $2-50. 
Diccionario Enciclopédico, 5 idioma®, 
PAL-LAS, $3-50. 
Burla Burlando, Alvarez Marrrón, 60 cts. 
La Hermana de la Caridad, 2 tomos, te-
la, $1-20. 
Libro del Periodista, Basálio Alvarez, 70 
centavos. 
Abriendo el Surco, Basilio Alvarez, $1. 
RICARDO VELOSO 
Galiano 62, Tel. A-4958. Apartado 1115. 
HABANA 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Todos los días, a las 7 p. m., tendremos 
el hermoso ejercicio de las Flores de Ma-
yo en esta Parroquia, en honor de la San-
tísima Virgren, cantando las letanías y pre-
ciosos motetes, el coro de la Parroquia. Los 
dominaos y jueves habrá sermón. Durante 
la semana del circular el ejercicio será a 
continuación de la reserva, 
5433 8-8 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio Io.—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
•I, señor Magistral. 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. I. R. 
Dr. Alberto Menéntfc:. 
COMUNICADOS. 
¡ana de 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo" de la Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente se ci-
ta a los señores socios para las dos 
Juntas G-enerales reglamentarias que 
tendrán lugar en el Centro Asturia-
no los dias 18 y 25 del corriente a las 
tres de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y Glosa de cuentas y elegir 
Vicepresidente y Vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo regla-
mentario. 
Habana, 8 de ]\Iayo de 1913. 
Gregorio Alvarez 
c. 1590 10-9 
— D E 
O P E M E S DENTALES 
D E L 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista y Médico Cirujanm 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s se 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s de t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s de p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n de l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4. 
SAN MIGUEL 76 
esquina a San Nicolás 
T e l e f o n o A 7619 
3610 •19 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A S E Ñ O R A 
con título d&l Conservatorio de Hubert de 
Blanclc y con seis años d̂  práctica, da 
clases de solfeo, plano y composición. In-
forman en Consulado 14, antiguo. 
G 1603 26-11 M. 
Colegio y Academia "Cuba" 
Aguila 110. (Autorizado en Majo » de l'912.) 
Ira. y 2da. eaMe&aiixa y HMcucla de Comer-
elo. Por el día y de 7 a 2 P. M. Tenedu-
ría de Labros, Cálculos Mercantiles, Inglés, 
Mecanografía y Prácticas comerciales Igual 
que en un escritorio. Se admiten inter-
üos. , Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Director: A. ORFILA. 
5199 26-3 My. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Prancfitt, Teneduría de 
Libros, Meoanogruffn y Plano. 
—SPÁNISH l.KSSONS— 
Corrales número 141, anligno. 
5129 26-1 May. 
P R O F E S O R 
Clases do primera y segunda Enseflana», 
mercantil y preparación para carreras ca-
pedales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San a* 
fael nú . 143, altos. 
A 
U E O R S B O N A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Admlnstraclón de 
este periódico, o en Acosta núm. .99, anti-
ffuo. G. 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Iníormes garan-
tía a satisfacción. Telf. A-4665. García. 
5589 8-11. 
G R A N T A L L E R de Modistas 
Ofrecemos a usted esta casa, donde se 
confeccionan toda clase de vestidos de fan-
tasía, estilo sastre y lencería. Especialidad 
en ropa blanca, habilitaciones de novias y 
canastillas. Precios muy reducidos. Haba-
na núm. 100, esquina a Obrapía. 
5160 15-2 My. 
DE HOTELES Y FONDAS 
El Meior Hotel para el Verano en New York 
HOTEL 
BONTA-NARRAGAINSETT 
Broadway, desde la calle 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parcjue Central y de! Pasco da 
Rivcrsidfc, con vista ai Río Hudsou. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
descripciones. 
A. Iv. BONTA. Propietario. 
S O L I C I T U D E S 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos o manejadora: sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien res-
ponda por ella y desea una buena familia-
Informan en la Calzada de Vives núm. 119, 
habitación núm. 6. 2623 4-13 
UNA COCINERA ANDALUZA DESEA co-
locación en el Vedado, quiere dormir en la 
colocación y que no haya plaza; cocina a 
la española. Informan en 12 entre 13 y 15, 
núm. 121. 5648 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de 
mediana edad: cocina a la criolla y españo-
la; y una bija de 17 años para criada do 
manos. Informan en Marina 10, carpintería. 
5647 4-13 
Gran Agenc ia de Colocaciones 
VlIIaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel. A-2S48 
Esta antigua y acreditada casa facilita, con 
referencias, criados a las casas particulres. 
A los hoteles, cafés, fondas, panaderías, etc.. 
dependencia en todos giros; se mandan a 
cualquier punto de la Isla y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
5646 4-13 
DESEAN COLOCARSE UNA PEN1NSU-
lar de criandera, con buena leche, pudicn-
dodse ver el niño y una cocinera que sabe 
cocinar a la española y criolla, teniendo 
quien las garantice. Informan en San José 
núm. 45, antiguo. 5645 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA Y 
una criada de manos, las dos prácticas en 
su obligación. Oficios 72, antiguo, dan ra-
zón, a todas horas. 5644 4-13 
EN CONCEPCION NUM. 1, FRENTE AL 
Parque del Tulipán, Cerro, se solicita una 
criada peninsular que tenga buenas refe-
rencias. 5642 4-13 
UNA COCINERA BLANCA Y DEL PAIS, 
solicita colocación en casa particular, te-
niendo quien la garantice: sabe su oficio a 
la española y criolla. Inquisidor núm. 14. ] 
5641 4-18 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CQLO-
carse de camarera de hotel o para cuar-
tos en casa particular, o de criada de ma-
nos, entiende de costura y es formal. In-
forman en Prado 113, vidriera. 
5640 4-18 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
ro en casa particular o comercio: tiene re-
comendaciones de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en la Plaza del Cristo 
Hotel de Europa, vidriera. 
5639 4-13 
UNA JOVEN BLANCA DESEA COLOCAR-
se de criada de cuartos o de manejadora. 
Informan en Lagunas núm. 62 A. 
5638 4-13 
SE SOLICITA PARA MANEJADORA UNJ 
^nuchacha no muy joven que sea formal, 
de buen carácter y que tenga referencia 
en Monte 15 .altos. Sueldo, 3 centenes 
ropa limpia, 5653 4-13 
SE OFRECE UN JOVEN ISLESO PAR^ 
criado de manos: sabe servir a la rusoT 
tiene buenas reoomendaciones. InfornM 
en Consulado 53, puesto de frutas. 
5652 4-18 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DI 
manos que sea limpia y trabajador; sueldo 
3 centenes y ropa limpia. También se 
ceslta una criada de manos que sea joví 
y tenga referencias. Informan en CárJei 
29, bajos. 5651 4-1S 
DE MANEJADORA O DE CRIADA 
manos solicita colocación una joven peníl 
sular que tiene quien la garantice. San 1 
zaro núm. 295. 5658 1-1 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
años .acostumbrado a trabajar de criado 
manos: tiene quien lo garantice. Informa 
en el café "El Polo," Reina 31, 
5657 4-13 
ARTES Y O F I C I O S 
6457 
PEtUCAS 
blsoñés y corte de ca-
bello de niñas la« pelu-
duería de R. Gualda 25 
años de prílctica. 
El Modelo, Aguila nú-
mero 115, junto a San 
Rafael. Exclusivamente 
peu-a señoras y niños. 
Torre del Oro, Man-
zana de Gómez por Mon. 
serratc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN B| 
pañola de criada de manos o de maneja4̂  
ra en casa de corta famllila, Inofrmarán 
Esperanza 66, antiguo. 
5656 4-15 
UNA SEÑORA JOVEN. INGLESA, M 
Londres, con certificado de profesora, de» 
educar durante la máñana un niño o 
ños. Escríbase a Profesora, DIARIO DE 
MARINA. 5655 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
locarse de criada de manos o de mane, 
dora: no tienp inconveniente en ir al ca; 
po. Genios núm. 6, carnicería. 
5654 4-13 
SE SOLICITAN DOS MECANOGRAF 
buenos y rápidos para las máquina^ 
mington, Underwood o Monarch. DlrlJ* 
al Apartado 409. 5667 4-13 
UN ASIATICO COCINERO SOLICITA C< 
locación en casa de familia o de comercl? 
sabe su oficio a la española y criolla y | 
ne referencias. Esperanza número S 
5649 4-1 
•SE SOLICITA UN MUCHACHO DB 1*. 
15 años para ayudar a la limpieza. Suelo 
2 centenes. Tulipán núm. 20. 
5660 4-13 
UN PENINSULAR • DESEA COLOCAR* 
de portero o sereno en casa de comercljS 
de camarero: tiene referencias; no se 
«enten simo es casa formal, no colo/án'l" 
menos de 4 centenes. Villegas núm. 
tos .cuarto núm. 11, de 9 a 6. 
5633 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
mediana edad de cocinera, criada de m-a*! 
o manejadora. Vives núm. 157, cuarto 
5630 í-
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOQ 
se de criada do manos para. habltac|| 
en corta familia y aclimatada en el 
Informan en Villegas núm. 87, entrada 
Amargura, altos. 5620 
Se ofrece una criandera penisular de t; 
meses de parida, a media o leche entS 
tiene buna y abundante leche, so puede 
el niño y no tiene pretensiones. InfuiT 
en Virtudes núm. 8. 
5628 4-1? 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORAJ 
criandera, de mediana edad, a lecho ente 
tiene quien la recomiende. Infornvall 
Cañongo núm. 9, Cerro, a todas horas-
puede ver s uniña. 5634 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANOS] 
na, de 25 a 35 años, peninsular, l',lc,fj|^L 
coser y vestir. Si im ti,MI.' .-.••ta.s ••oiul'̂ j \ 
nes que no se presente. Callo A núni.'i|^B fM| 
,:p( 
entre 15 y 17. 563 2 
SE SOLICITA UNA PENINSULA 11 cocinar y auxiliar en los quehacereŝ  Oxlfi 
casa, a un matrimonio sin niños. ¿ 
$16-90 y ropa limpia. Callo 17 núm. í»6' 
tos de la tienda "El Paraíso," Veda""-
D607 * 
i' V 
ÍC D E 
> 
H A C E N D A D O Y L O S l i l A O O R E S 
L/a hermosa provincia de- Matanzas 
no tenía entonces grandes centrales, 
pero sí tantos ingenios de tren común, 
qne por todas partes, además de las 
esbeltas palmas, se veían las blancas o 
rojas torres de los cachimbos. 
En aquellos tiempos había un liacen-
dadc llamado don Mateo, "hombre no 
muy malo en el fondo, pero amigo de 
hacer taquerías y de pleitear con sus 
vecinos y con todo el mundo. 
Cerca del ingénito de don Mateo te-
nía su finquita el honrado guajiro 
Bartolo. En esa finquita había un 
cayito de monte y la explotación de su 
leña era la principal ocupación del 
campesino y de sus tres robustos hi-
jos. '• ' . 
Tomasa, la esposa de Bartolo, era. 
una nuijer hacendosa y práctica, que 
Rabia atender a todqs los quehaceres 
del bohío, que compartía con los su-
yos las penas y alegrías y que, si. lle-
gaba la hora, podía darle un buen con-
sejo al que lo necesitase. 
Tomasa cocinaba, la vaha y se cosía 
su repita a su manera y nunca le fal-
taba un pedazo cualquiera de género 
para remendar los pantalones de su 
marido y de sus hijos. ' Además te-' 
sía uysa. buena cría en el gallinero y 
en el cBiqaerp cebaba un par de puer-
cos que parecían dos elefantes. Eso 
sin contar qi:é era Tonrâ .a la que or-
•deñaba las vacas y cuidaba los íe-rne-
ros, la que sacaba los boniatos y de-
más viandas y la que mudaba la ye-
gua y hacía otras muchas cosas qne 
para ella no eran más que gitrrumñms. 
I I 
Una tarde, terminada la diaria la-
bor, esteba la familia de Bartolo a la 
puerta del bohío. • 
Tomasa acababa de repartir el sa-
broso y aromático café, tomando ella 
en la misma jicara que su mando, 
costumbre que la feliz pareja conser-
vaha desde el tiempo de sus relaciones. 
E l mayor de las guajintos había sa-
cado el acordeón y trataba de improvi-
sar la décima o la cuarteta, que más 
tarde seguramente le iría a cantar a 
la dueño de su corazón. 
En esc momento, el perro Trabu-
co" se puso a ladrar furiosamente. En 
seguida un jinete se detuvo ante la 
talanquera del patio o corral que ro-
deaba la rústica casita. . 
—¡Pasa, ^Trabucor—^ntó Barto-
lo: • • ' V ^ . . 
E l perro dejó de ladrar. E l jine-
te, un. esclavo, se quitó su tosco som-
brero de guano, y saludó.: 
—Buenas' tarde, niño y la compaña. 
Torios respondieron ál saludo. Des-
pués Bartolo-le dijo: 
— I Qué traes, negro ? . . 
—-Vengo de parte de "lamito,,, á 
decirle al niño Bartolo que mañana a 
"la maV; lo ogpera en el batey. 
—Esta bien. } No sabes pa que me 
quiere ? 
—Creo, niño, que es pa tratá de la 
leña. 
—Bueno, negro, dile a tu amo que 
mañana/sin falta me tendrá allá. 
•Despidióse el esclavo con mucha hu-
mildad y a la marchita de su arrequín, 
emprendió el regreso al ingénito de 
don Mateo. 
La gente do Bartolo se quedó ha-
! ciendo cálculos y pensando el precio 
que se le debía poner a la leña. 
*T. R. MARIBONA VIÑA. 
(Continuará.) 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E efiad 
para ayudar a los quehaceres de una oa.sa 
de famil ia , Acosta 45, altos. 
5610 4-1S 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de j a rd ine ro : tiene bnena.s recome.ndaciories. 
Informa A- Nieto, Teniente Rey 63; pana-
derla "Santa Teresa." 
5603 " 4-13 
U N JOVEN D E 21 AvOS D E S E A COLO-
carse de criado de manos. I n fo rman en San 
Ignacio esquina a Paula. 
5606 4-13 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa su ob l i gac ión . Sueldo, tres centenes; 
y una criada dé manos que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo, tres centenes. Vedado, ca-
lle 17 núm. 224, l e t ra B. 
5605 ' 4-13 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de cocinera: sabe trabajar a la e s p a ñ o -
la, francesa ¡Jr cr io l la . Informan en San N i -
co lás y Concordia, bodega. 
5578 4-11 
U N COCINERO D E COLOR D E S E A C o -
locarse, lo' mismo para é í i t ab l ec imien to que 
para casa de famil ia , pues su especialidad 
es cocinar a la e s p a ñ o l a I n f o r m a r á n en 
Sol núm. 117, Habana. 
5611 4-13 • 
SE NECESITA U N H O J A L A T E R O , Y U N 
ayudante. .Habana núm. 13i. 
5612 5-13 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO O por-
tero un joven peninsular p r á c t i c o en el ser-
vicio: tiene buenas referencias. D i r i g i r s e 
a Agu ia r -91 , antiguo.. . . 
•5615 4-13 
SE OFRECE UN ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad, para portero, j a rd inero u ot ro 
cualquier- trabajo-: sabe t rabajar y tiene 
buenas referencias. . Fonda " L a ' Aurora""^ 
Dragones n ú m . 1. 5614 4-13 
UNA J O V E N PENINSULAR, R E C I E N l l e -
gada de E s p a ñ a , desea colocarse de criada 
de manos: es formal y tiene qu ien . l a re-' 
comiende. Santa Clara núrru 39. 
• 5616 " ' 4-13: ' 
UÑA J O V E N ESPAÑOLA BSSSÁ COLO-
carse de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . In forman en Compostela 71, 
an t iguo . 5617 4-I3 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
para l impieza de la casa, manejar un n iño 
y lavar sus p a ñ o s . Dragones 4S. an t iguo 
ta jos . 5618 4.13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa par t icu lar o comercio, a 
la e s p a ñ o l a y francesa, con las mejores re-
comendaciones de las casas en que ha es-
tado; no admite tarjetas. I n f o r m a n en 
Monte núm. 12, cuarto n ú m 21 
5619 - • ^ 3 • 
MECANOGRAFA QUE ESCRIBA R 1 P I -
D A M E N T E en m á q u i n a . Se p r e ñ e r e " que 
tenga experiencia en trabajos de oficinas 
comerciales o de obras püb l i ca s . Lon ja del 
Comercio 212, solamente de 2 a 3 p m de!-
ce el lunes 12. 557.0 3 d - l l í t - l f 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
t m á cocinera peninsular que sea joven, for -
mal y muy aseada y dneirma en la co locá -
ción. Sueldo, 3 centenes. Teniente Rey 20, 
altos. _ , , 5596, 4-11 
JOSE RAMUDO BOUZA DESEA SABER, 
POT*' asuntos de, fa.milia, de su hermano M a -
nuel J e s ú s . q ü e hay dos ó tres a ñ o s t r a -
bajaba en el central "Caracas." Se agrade-
ce ' i n fo rmen al niismo, Vi l legas 113, Haba-
na. 5571 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
para asear habitaciones: sabe coser a ma-
no -y m á q u i n a o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a : 
tiene referencias. Amis tad . 97, an t iguo. 
5572 4.11 
G R A N C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A -
da ,de dos meses, fleoea colocarse á leche 
entera, buena y abundante y con quien la 
garantice. É n la misma se coloca una Jo-
ven r e c i é n llegada, sin prehensiones. Infor-
man eii Manr ique " n ú m . Í&Ó, altos. 
5566 4.11 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , C O M P E T E N T E 
para f a m i l i a delicada, especial en todos los 
sistemas que, deseen, Jimpio._y formal, se 
ofrece sin d i s t i nc ión de casas, informa el 
cantinero del café Teniente Rey y Zulueta. 
5551 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
cuartos o manojadora: • sabe coser a mano 
y en m á q u i n a y, tiene quien la recomiende; 
no áe admiten tarjetas. Informan en Vives 
n ú m . 86, moderno. 5583 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera â  medja o leche entera; tam-
bién se hace cargo de un niño en su casa: 
ti'-Mie buena leche y se puede ver el niño, de 
dos meses y medio. Angeles núm. 73, acce-
s o r i a , 5580. 4-11 
CNA C A S T E L L A N A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar colocación páta acompañar 
señora o señorita, limpiando 1 o 2 habita-
ciones y coser:.tiene las referencias que se 
le pidan. Informarán en Aguacate núm. 27, 
altos ,a todas horas. 5579 4-11 
C R I A N D E R A , • D E 20 "DIAS, S O L I C I T A 
colocac ión para casa pa r t i cu la r o centro be-
néfico, no tiene inconveniente en I r al cam-1 
po p a g á n d o l e los viajes, tiene buena y 
abundante leche. Informan en Egldo 37, 
altos, c u a r t o . n ó m . l . 5135 4-10 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sopa algo de costura para 
corta familia; sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Informan en la calle 25 esquina a 
B, "Vi l la Pilar." Vedado. 
•5534 4-10 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, que traiga referencias, para el 
servicio de mosa. Informan ecn Blan<x) 40 
altos. • ' 
l ^ E S I ^ A CULÜCARSE D E CRIANDEKA 
a lecho entera, una joven peninsular con 
t>u«na y abwudwte leclie. Informarím a 
^odas horas en Zapata y. Pulido, sotar de 
FeMpe, cuarto núm. 20 
6609 4.12 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
I de criada de manos, tiene referencias, es 
, honrada y aseada, puede dormir en la ca-
sa, sabe coser y ayudar a todo cuanto se 
j necesite; t a m b i é n sirve a caballeros: es de 
1 1: odian edad. I n fo rman en Sol 74, antiguo, 
i el encargado de la casa. 
5532 4-10 
rt ^ ' S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R I : 
o criada de mauos una joven peninsular 
rec ién l legada InformaríLn en la fonda 
t r Í B ^ ^ ^ ^ h l n a , " Muralla le-
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LON-" 
dres) da .clases a domici l io de idiomas ene 
e n s e ñ a a hablar en cuatro meses, dibujo 
m ú s i c a .piano y mandolina e ins t rucc ión" 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo desea en la 
Habaaia un cuarto en la azotea o casa y 
comida en cambio de lecciones. Dejar la^i 
Beña.s en Escobar 47l -
6638 4 l l l 
JfiRDIKERO DE P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de horticultum es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
Pintura nabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en Ir al camoo 
Informarán en Muralla núm. 10. ^ ¿ 3 p ¿ l 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de "clmuffeur" o criado de casa 
VWtioMlzr: tiene referencias. L 173 entSS 
\ L 19' cuarto n ú m . 10. moderno. 
6597 5-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H I L 
Peninsulares .recién llegadas ,de criada? de 
? £ n ° ° m ™ * Í ^ ™ - informan en Monte 
_ ' café- 5592 4^11 
18 ^ ^ 0 L I C I T A N UNA C R I A D A D E 14 I 
sn I h l í J L S ^ costui-era, ambas que sepan 
su obl igac ión y ia recomienden. V l l w L 
110. moderno, de 11 a 1. 5598 4 1 ^ 
S E S O L I C I T A UN B U E N E M P L E A D O D E 
íyudantCeOnd6C0tn0CÍ.mIent0S de ^ S ^ ™ ™ ayudante de tenedor de libros Diritrirse >1 Apartado 1196. 5602OS-
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRESPON-^ 
^ t e c o m e T c i r 1 ^ Pr0pia' P r á c t f c o 0 ^ 
lis v m S ' 0 frCe SUS se^icioS por ho-
2 2 OHTÜ a / e trÍbucJ6n- Avlsos. Sr. P a -
v í a Obispo núm. 52. Tel . A-2298 
^ 037B »ít 15.7 May 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E \ CO-
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de manejadora o criada de manos: es 
h ó n r a d a y de toda confianza y trabajado-
ra, teniendo quien acredite su conducta. 
I n f o r m a n en San Ignacio 24. cuarto núm .9. 
55SO , 4-10 
Í)ESEA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular con un niño de año y medio, ella 
es buena cocinera y él para comedor o co-
sa análoga, sabe trabajar fino y tiene bue-
na presencia; no le importa salir a l campo 
o par-a un ingenio. San Miguel 66, altos, 
entre aGliano y San. Nicolás , . pregunten por 
Adojfo. . . .5523- . 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
coloearso de manejadoras o. de orladas de 
maños . Informan en'23 y Baños, bodega " L a 
Rosita," Vedado, 5517 4-10 
UNA, J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, profesora en ' trabajos de mallas 
borda-dos bocadillo y costura, desea colocar-
se én una buena'cn:sa: tiene quien la ga-
rantioé. . Informan 1 en" Jesús María 71. el 
zapatero. ' 5520 ' 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o señor i ta de 
c o m p a ñ í a ; e n casa d'© moralidad. Informa-
rán en Jesúá del Monté 313, moderno. 
5518 • . • 4-10 
S E O F R E C E UN C R I A D O P E N I N S U L A R , 
práct ico en servicio domést ico , con refe-
rencias de su honradez y su trabajo. Con-
sulado 94. "Los Tres Hermanos," dan r a -
zón. 5531 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: tiene quien respoda por ella. H a -
bana núm. SS,- antiguo. 
5558 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa particular o estableci-
miento: tiene quien la recomiende y no 
düerme en él acomodo ni se coloca fuera de 
la Habana. Informarán en Suspiro núm. 16. 
cuarto núm.' 18. 6555 4-10 
UNA C R I A D A J O V E N , ESPAÑOLA, Q U E 
tenga educación, sea limpia y honrada y 
sepa su obl igac ión. SI no tiene estas con-
diciones no venga. H a de tener buenos In-
formes. Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia- Carlos I I I 199, piso prlnolpl, derecha, 
esquina a Oquendo. 5502 4-10 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Q U E 
posee Inglés, ofrece sus servicios. Buenas 
recomendaciones. N. Maríño. San Lázaro 
núm. 6, bajos- 'HX 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capRal 
o <luo tengan medioa de vida, pue-
den casarse Imral V ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas dU 
versas, escribiendo cor sello, muy 
í o r m a l confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
se-.'.orltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
los ínt imos familiares y ami-
gos 
5491 
C R I A D A D E MANO S E O F R E C E P A R A 
corta familia sin niños, sabe su obl igación 
y entiende de costura tlalle 17 núm. 20, 
entre F y Baños , puesto de frutas. Vedado. 
5549 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , cria-
do o cualquier cosa un español de 25 años, 
aclimatado en el país y práct ico en el tra-
bajo: tiene buenas referencias. Dirigirse a 
Aguiar 91, antiguo. 5437 6-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en a lmacén de v íveres para ven-
dedor o cualquier otro cargo. Buenas re-
ferencias. Amistad núm. 83 A 
5366 7-7 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a Kuropa para 1913, pudlen-
do recorrer las principales capitales, con 
gulas - Intérpretes , sin molestias ni preocu-
paciones. Individual, o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amolla información verbal y ñor co-
rreo la dará E . Palomo, Agente de Insti-
tuciones de este género de Par ís y Madrid. 
Chacón núm. 1, bajos. 
4789 26-23 Ab. 
Dinero e Hipotecas 
D I N E R O . L O D O l E N H I P O T E C A D E S -
de el 7 por 100 y con otras g a r a n t í a s y 
compro y vendo casas, solares y censos, A. 
Pu lgarón . Aguiar 72, t e l é fono F-5864. 
5568 4-11 
DINERO E N HIPOTÉCA 
Sobre casas y alquileres, en esta ciudad. 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro en todas 
cantidades. Centro de contratación Pérez 
y ílórellv Progreso 26, de 10 a 4. 
6546 8-10 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S 'SOBRE C A -
sas en la ciudad y barrios, al 6V>, 7 y 8 
por 100. S^bre alquileres, p a g a r é s y auto-
móvi les , desde S100 hasta $150,000. Lake , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te lé fono A-550Ü, Lago Lacalle. 
4487 26-16 Ab. 
FRANCISCO E . V A L D E S 
f ac i l i t a cantidades con hipotecas y compra 
censos, c r é d i t o s y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 ,oficina, de 1 a 4. San F r a n -
cisco, y Porvenir, Víbora, doinicl l io . 
5306 - 26-6 M. 
Anselmo Rodrípez Cadavid 
Escritorio Gál iano 1.24, altos. Fac i l i ta 
prés tamos en hipoteca a interés módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va -
lores, capitales de censo, etc. De 2 .a 4 de 
la tarde en su escritorio, Galiano 124, altos. 
Recibe órdenes - t ambién en su domicilo, 
calle 21 entre A y B, número 329, Vedado. 
5009 15-29 A. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos dé Valor; 
se venden a precios muy baratos las 
gfrandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
4818 26 A. 24 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, al QVz, 7 y 8 por 100, 
desde $100 hasta $100.000, para todos los ba-
rrios, repartos y sobre fincas rrtsticas, des-
de f200. Dinero sobre establecimientos, pa-
garés , alquileres de casas y demás garan-
tías. Dir í jase con t í tu los a Víctor A. del 
Busto, oficina. Habana 89, Tel. A-2850, de 9 
a 11 y de 1 a 5. 5524 8-10 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E UN G R A N C A F E Y R E S T A U -
rant antes del día 20, por ausentarse su 
dueño para España. P a r a informes dirí jan-
se a Oño.ios núm. 86. 
5604 10-13 
S E V E N D E 
en el Vedado, dos casas, una en la calle 6 
entre 13 y 15 y la otra en la calle 16 en-
tre 17 y 19, son dos casas dCveclndad que 
tienen cuatro a ñ o s de construidas y reúnen 
todo el servicio sanitario. Informan en el 
Vedado, Línea 113, tienda de ropa. 
5635 8-13 
GRAPU V I @ m E R A 
de tabacos, cigarros, cambio y reventa de 
billetes, situada en lo mejor de la Habana, 
por urgencia se vende en $2,100, puede us-
ted ganar $300 mensuales; otra en $950, se 
deja alguna cantidad a pagar a plazos, tra-
to directo, A. del Busto, Habana 89, t e l é -
fono A-2850. de 1 a 3. 
6627 8-13 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en la caí lc del Sol, dos hermosas 
casas de moderna construcción, de altos y 
bajos, «n los bajos estableclmionto; tienen 
9 metros de frente por 27 do fondo cada 
una. Precio $21,000 cada una. O'Rellly 23, 
horas, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
5625 8-13 
VENDO, E N E L V E D A D O , SIN I N T E R -
venc ión de corredor, una casa en construc-
ción muy cerca de la Iglesia, mide 12 por 50. 
Informan en San Miguel 5, t intorería . 
5622 8-13 
I M P O R T A N T E 
A usted indudablemente le intere-
sará saber que ya empezaron a abrir-
se las calles del EEPAE.TO MENDO-
ZA, situado en la Víbora, entre Estra-
da Palma y Loma del Mazo. Las con-
diciones de este reparto son inmejora-
bles en todos sentidos, y sus solares se 
venden a plazos. 
También tenemos de venía los me-
jores-solares del Vedado y Columbia. 
Teléfono A-2416 
C 1612 alt 
S T A i O S 
Obispo 28 
4-11 
NO D E S P R E C I E N L A O P O R T U N I D A D . 
Se vende establecimiento en sitio céntr ico 
y de m á s porvenir aún, con armatostes y 
vidrieras nuevos, poco alquiler y hay con-
trato. P a r a más'Informe^, dir í janse al apar-
tado 178, M. R, " 5624 4-13 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E DOS 
asientos, nuevo, completamente, por no ne-
oesitarlo su dueño: vale la pena verlo, es-
pléndido para médico o persona de nego-
cio. Puede verse e informan en Morro 8. 
5636 6-13 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey núm. 1, entre E s t r a d a Palma y 
Luis Bs tévez , a dos cuadras de la Calzada 
de J e s ú s deí Monte. 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
en la misma-do ,11 a 1 y en Cuba 31, de 
3 a 5. trato directo. 5574 26-11 M. 
C A L Z A D A DE. V I V E S . V E N D O 3 CASAS. 
Juntas o separadas, antiguas brisa., a J3-700 
cada una. Cerro, a 1 cuadra de la Calzada, 
1 solar esquina fraile, 776 metros, $3,900. 
Figarola. Empedrado 31. de 2 a 6. 
5581 ' 4-11 
Se vende uh hotel, restaurant y café en 
el mejor punto de la Habana con un mag-
nifico contrato: tiene una entrada de $150 
diarios y .un gran porvenir. In formará J . 
R. Castro, Salud 39, dé 12 a 2. por la tarde. 
5569 , 10-11 
G A N G A E N L A M E J O R . C U A D R A D E 
Apodaca, vendo una hermosa casa, alto y 
bajo, 2 rejas, sala,- comedor, 3|4, patio, etc.; 
ei alto Igual; escalera de mármol y azotea^ 
se da en 800 pesos menos de su valor, ga-
na $90-10 y -dltimo precio $10,500. Espe-
jo, O'Rellly 47, de S a 5. 
5599 4-11 
S O L A R E S A PLAZOS. A CENSO Y CON-
tado a pagar $5 y $10 mensuales, en lo 
mejor del Luyáhó . Víbora, Arroyo Apolo, 
con aceras. Calles, agua, alumbrado y a l -
cantarillado. Véanse planos y condiciones. 
Representante, Víc tor A. del; Busto, Haba-
na • núm. 8$, te lé fono A-2S50. 
5525 8-ÍO 
VENDO 
en Aguiar, una casa con 600 metros y otra 
en Lamparil la, con 660 metros, propias pa-
ra a lmacén o casa de comercio. Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V. 4987 15-29 A 
GANGA D E IMPRENTA 
Se vende una buena imprenta. Precio, 
$600 Cy. Para informes, Cervarias, Güi-
nes. 5220 20-3 M. i 
E N E L V E D A D O . C E R C A D E L A C A L - , 
zada de Zapata, entre' las calle' 2 y 4, 
se venden 12,000 metros de terreno a ;2-85 
Cy., se deja parte a plazos. Gerardo Mar.-
riz, Aguiar 101, altos. No.tftría de García 
Tuñón, de 1 a 4. 5167 15-2 
V E D A D O . . E N 7,900 P E S O S S E V E N D E 
la preciosa, casa J número 195, entre 19 y 
21. Construcción só l ida y nueva. Muy ven-
tila-la. Su dueño en la misma. 
5300 ' . 20-6 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
Isin Intervención de corredores. Informan 
en la misma. 4519 26-17 A, 
G . D E L M O N T E 
C O R R K D O B 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
1500 May. - l 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, C u b a Egldo, Galiano. 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más. 
d-jde $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre ñneas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Rellly 23, de 2 a 5, Tel . A-6951. 
4858 26-25 A 
S E V E N D E UN S O L A R U R B A N I Z A D O D E 
20 x 50 metros, situado en la calle de San 
Anastasio entre Milagros y San Francisco, 
pasándole el t ranvía por San Francisco, 
parte alta y a la brisa. • Informarán en 
Concepción 12, Víbora, o en San Lázaro 
117, Habana; 5029 1 15-30 A. 
M E D I A C U A D R A D E . L A L I N E A V E D A -
d'o, casa con 683 metros, jardín, P., sala, S.. 
diez cuartos. Precio, $5,500 Cy., otra en 
$4,000 Cy., sin censo, en Linea un solar ba-
rato. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
5330 .. . ... - . . .. 8-6 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 
preciosa casa moderna fabricación superior, 
2 ventanas, sala, comedor, 5|4 en el bajo, 
S., C , 4|4, alto, cielo raso. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5, 5540 4-10 
CASAS EN VENTA 
Neptuno $8,500, Acosta $7,500, Tejadillo 
$12,500, Sitios $4,000, Belascoaíri $7,000, Cien-
fuegos $10,000, Aguila $11.000. y Lagunas 
$5,500. Luz, esquina, $25,000. Evel lo Martí -
nez, Habana 70. 5188 10-3 
G I J O N - E M L A G U I A 
Barrio ar i s tocrá t i co ; del Bibio, se vende 
el magnífico chalet "Vil la Emil ia ," enclava-
do, en una superficie plana de 25,000 pié«. 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e léctr ica y gas, con buen Jar-
dín y huerta. Para más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4876 26-25 A. 
S O L A R E S A PLAZOS, E N C O L U M B I A . 
en los Quemados de Marianao, en Luyanó y 
en la Víbora. Gerardo Mauria, Aguiar 101, 
altor, Notarla' de U a r c l a ' T u ñ ó n , de 1 a 4. 
51 Gr • 16-2 M. h 
E N LO" M E J O R D E L REÍ'ARTO SAN 
Martín, cerca del Colegio de ios Americanos, 
de brisa, con calles, aceras, agua y alum-
brado, se vende un-cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, altos, 
Notar ía de García Tuñón,' de 1 a 4. 
5166 '5-2 M. 
B U E N NEGOCIO, P O R D I S G U S T O ENT 
tre socios, se vende una fonda muy an-
tigua y muy barata ,o se admite un so-
cio; no paga apenas alquiler. Informan 
en Teniente Rey 32. 5510 6-9 
V E N T A D I R E C T A D E . L A CASA C A L L E 
de Amistad entre Neptuno y San M^suel, 
compuesta de sala, saleta, seis cuartos, co-
medor y servicios, patio y traspatio. I n -
forman en Teniente Rey 19. altos, el doc-
tor Sardlfias. 5468 8-8 
VENDO, GANGA 
una casa en la calle de. Luco núm. 47. en-
tre Santa Ana y Santa Fel ic ia , con sala, 
comedor, 214 .azotea, baño y servicio libre, 
en $2-700. Informan en Cuba 7. 'de 12 a 3. 
J . M. V. 1 5353 • 10-7 
ESQUINAS 
Vendo una nueva en San José en $13.000. 
Otra en Animas en $10,000. Marina en 
$10,600. Informan en Cuba 7, de 12 a 3, 
J . M. V. 5352 10-7 
S E V E N D E N DOS CASAS, C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte n ú m s . . 52 y 52 A, tienen 
portal, sala, saleta y tres grandes cuartos, 
patio y traspatio, cuarto de baño y cocina 
con azulejos. Su dueño' en la misma 
5367 15-7 M. 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
cerca. de Ansreles. vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un sa lón a l fon-
do; buen patio, cocina, baño e Inodoro; la 
sala, saleta y el salón, de azotea, 7 por 27 
metros, piden $5,000. Espejo, O'Rellly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 5551 4-10 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
para una industria muy productiva que 
puede dar $20 diarlos con solo emplear dos 
mil. Informan en Luyanó 107. 
5564 6-11 
NEPTUNO. C E R C A D E G A L I A N O V E N -
do 1 casa con establecimiento, en Revl l la-
glgedo 1, antigua, 8 x 27 mts., $3,000; una 
cuadra Monte 1 sala, saleta, 3|4, azotea sa-
nidad, $3,900. Figarola, Enipedrado 31, de 
^ a 5. 5539 4-10 
FINCAS. V E N D O 1 E N CALZADA, . AGUA-
da Vento y rio Almendares, otra en calzada, 
comunicac ión varias hasta las 10 de la no-
che. $2.700;' otra 5 cabal ler ías , calzada, te-
rreno colorado, $3,200. Figarola, Empedra-
do 31. de 2 a 5. 5538 4-10 
GANGA 
GANGA. S E V E N D E ; UNA E S Q U I N A E N 
el Cerro,, con 610 mctr.ps fabricados, en 
$8,000. Cuba .7, antiguo, de 12 a 3, J, M. V. 
6476 ' 
VENDO 
un solav en 1 BeVebguer en $750 Ĉ r, en 
Campanario, tres casas de-$3.0a0 cada una. 
en San Nicolás $10,000; L á g u n a s . ; $3.000; 
Compostela, $7,500, Neptuno $15.000, I n -
forman en Cuba 7, de 13 a 4, J . M V, 
4986 15-29 A 
V E N T A D E CASAS 
Una en Suárez, de $16,000, renta 28 cen-
tenes, Otra en Gloria, $7,000, renta 13 cen-
tenes. E n Refugio, $9,500, renta 17 c e n t é -
nes. E n Dragones, $17,000, r en ta 25 cen-
tenes. Pérez y Morell, Progreso núm. 26. 
de 10 a 4. 5548 8-10 
V E N D O , E N L O M E J O R D E L A C A L Z A -
da de la V í b o r a pasado el paradero, t;rea 
casas, • una de ésqnlná, fabricación prime-
ra de primera, con todos los adelantos mo-
dernos, a $5,000 y $7,500 Cy. No pago corre-
taje ni rebajo un centavo. Vidal, Galiano 
75, t e lé fono A-5004. Rentan el 10% por 100. 
5544 4-10 
. V E N T A D E C A S A S 
Esquinas y centros de $2,000, $3,000, 
$4,000, $5.000, $6,000, $7,000, $8.000, $9,000. 
$10,000 $11,000, $12,000 hasta $50,000. P a -
ra más informes., Centro de Contraitación 
de Pérez y Morell, Progreso núm. 2fi, de 
10 a 4. 5517 S-10 
PARA FABRICAR 
P A R A F A B R I C A R S E V E N D E UN L O T E 
de casas en Perseverancia y dos un Mas'pa-
ra lo mismo en Compostela. Informes, C u -
ba 7, de 12 a 3, J . M. V. 
5475 uí'- ' 8-9 
AI contado y a pinzoe ios Hay en la ca» 
sa BERLIÑ. de Vilaplana y Arredondo, 
S en C , O'Reilly nüm. &7, teléfono A-3268. 
1525 ^ y - 1 
M O L B r O BiE V I E N T A 
E L 
E l motor mejor'y más barato para ex-
traer ol" agita de loa pozosf'y elevarla a 
cualquier altura. E n v e n í a , p o r Francisco 
P. Amat y.Cpmpañla. .Cllba n^m- 60- Habana. 
B O BIS E ñ S B E M P O R 
M. T. Davidson 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y l a í 
m á s e c o n ó ñ u c k s para á l i r f í^ntar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indust r ia les y Agr í co l a s . En uso en la I s -
la hace rriás de t r e in t a y 'cinco a ñ o s . E n 
venta por F. P, A m a t y Cá^ Cuba núm. 60f 
Habana • • .., . 
1528 May.-l 
De ÜueMes y Prendas 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS, 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etc. Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar.! 




• S E . .VENDE UN, J . V E ^ O C O M P L E T O Í ) E 
majagua Peina Regente, en b i i é n ' e s t a d o y 
vatios muebles más. L inea .93,. .antiguo, en-
t re 6 y 8. Vedado, ij 54,96 ,.. , , 8-9 
PE V E N D E N , /ÉN RUE NA PROPORCION 
y en magnIOco, estado, u n á , otor/.ana con 
su maceta, uroi Iftnmar'a ' de c r i s t a l 'para 
gas y e lec t r ic idad, y -uná- mesa /modernista 
de 2 metros de largo. , Conde n ú m . 2, car-
p i n t e r í a . ' 547* • '' Í'-$ 
SE V E N D É ÜN PIANO' D É L A MARCA 
P. Auger, en m u y buen -estado de uso, por 
la m ó d i c a suma de 14 centenes. Puede ver-
se a todas h o r á s en San L á z a r o núm. 47. 
• • - ; . ". , • ; ^ . . r l S ^ M . 
' SE' V E N D E N 4 L A M P A R A S D E C R I S T A L 
de gas en buen es tado,^Informan en Oquen-
do núm. 6, moderno, altos. 
5487 • ' ... H 8-9 
BUENA OPOUTÜNIDAD 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
venden barat í s imos los siguientes mue-
bues: un Juego sala caoba,' uno {dem reci-
bidor mimbré, tino idem comedor cedro y 
dos juegos de cuarto también de cedro: to-
do ello en estado casi nuevo. Informan en 
Universidad 20, t e l é fono A-3173. 
5591 4-11 
PIANO. S E V E N D E I^N G R A N PIANO 
a lemán de grandes voces y de muy poco 
uso. Se da barato por tener que embar-
carse. Neptuno 77. altos. 
6536 , 4-10 
De fama universal "A. 
E . G" desde a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 74 
C 15SS ' 8-9 
BOMBAlcOIlÓIORElEaRICO 
De ios mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e o 
A G U I A R 74 
C 1589 S-9 
ELECmCJlS 
Bomba y Motor de 60u galones por hora. 
Í100-00. Bomba y .Motor^de 900 galones por 
hora $I5"D^m Pombás t^"P6zó Profundo a 
$100-00 y $125-00. m ^ U f A . - O J K e m j 0.7, te-
léfono A-o268. VllaplanaT^y" Arredondo, 3. 
iBaff "•' " ' • May.- l 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E , MUY E N PROPORCION, UN 
p e q u e ñ o museo escolar. P á r á : informas di-
r ig i rse- ai Ottlspo 58,;' esquina., a Compoa* 
tela ,altos. 5542 4-10 
| u m m m m m m t m m m t 
para los .Anuncies Franceses, ^ 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre'Teniente'-Rey y .Obrapía. 
1530 C a W U i »J iT9 ... > . • ;;• M á y . - l . 
T H O M A 5 F I L S 
L i ^ personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un ouén lnstrumen-; 
to que procuren uno de este/ fabricante 
Dos, precios de estos son, en color palisan-
dro, cuerdas cruzadas y con sordina. 531S 
oro e-rpañol. y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején. $371. 
Bahamonde y Ca., pernada 1"!. 
4662 26-19 A. 
DE C A R R U A i 
S E V E N D E U N M I LORD E N P E R F E C T O 
estado .costó 1,000 pesos O. A., se da en 
$300. Puede verse én Carlos I I I nüm. ^0, 
" E l Manzanares.'' .Informan en Carlos I I I 
209, teléfono' A-69,62. 560.0 '4-11 
S E V E N D E . UN C A R R O (CASI. N U E V O , 
propio para repartir pan o Víveres y n.pa 
muía de 3 años: tiene 6 y media cuartas. 
Informan en Monte núm. 394. 
5560 ' ,. •'• ' " ' r . . 4-11 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A U T O M O V I L 
de poco IIÍÍO, seis asientos, 30 caballos, su 
precio, $2-200 Cy., se da l?, mitad a l conta-
do y la otra a plazos cómodos si' asi s é 
desea. Informan en Amargura' 41. antiguo. 
5553 rUsU . 4-10 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das. nuevos y de uso. un familiar, con so-
rnas y un caballo de tiro de siete cuar-
ta Marcos ' 'Fernández , Matadero aúm. 8, 
t e l é fono A-7989. 
4615 26-18 Ab. 
D E A N I M A L E S 
S E V'ENÓE UN. CÁfeÁLtiO C R I O L L O P R O -
pió para un ffimlllac,y también para mon-
ta; tiene 6 cuartas y media de alzada, es-
tá gordo y ¿ano ,pudiéndose cer a todas 
horas én: la caHe , de Andrés , frente al hos-
pital ide Paula , Víbora. 
5659 ' ': ' 4-13 
DE M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reüly número «7. 
te léfono A-326S. 
1527 ' ' May . - l 
M O T O R E S g9E A L B O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, os vende garan-
tizándolos. Vi laplana y Arredondo, O'Rel-
11 número 67, Habana,, 
. 152^ May. - l 
IE J 
Ingleses y" Suizos son ios 
m L iSMENCi * w • 
9, Rué Tronchef—yARIS J 
fe. 
y Grajeaa de Qibert 
M E C C E O N E S S i í i L Í T I C A S 
V I C I O S GE LA S A N G R E . 
Productos verdaílcros fácllménte tolerados! 
por el esiómago y los Intestinos. 
O'GIBEmjit E S O U T I G N Y , Ftrnutitleo. | 
Prescritos por los. primeros médicos. 
¿ DEOCCN picsc OÉ u Aa IMIVÁCIONK» 
AtrnEynVE.- lUishii-Î F f̂rVí. 'PARÍS. 
antiguos y recientes 
TOSES, B R O N a U I T I S 
, C"P'3awa.I>pS. radicalmente 
P A U T á i i l R O E 
quo procura 
P U L M O N E S ROBISSTOS 
y preserva dé i& 
coo r. 3 EVO 1 ETP A ft 1 s 
B e l l e z a p a r a t o d a s 
"NIEVE \ 
(Marca de 'Fábrica) ' 
' HAZELINE '** 
("'HAZELINÍf,' SNOWt (TradeMarh) 




suave y l is» 
Limpia y hermosea los 
cutis que son apagados, 
lustrosos ó cetrinos. . 
Se vende en tarros en iodas las Farmaok» 
BURROUGHS WELLQOMB, Y Cfjfc' 
LONDRES 
s a j n t - r a p h a e l 
Vmo fortificante digestivo, tónico, reconstituyente, de aabor I 
excelente, mas eficaz para las personas debitadas mie^óá'1 
Í S ^ ^ o s o s y las quinaa. Conservado por el métedo de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molesUas del estómaot? \ l 
clorosis, la anemia y las (x>nvaleceftcias; e s t vüioTe S w c S 
mienda alas personas de edad, á las mujeres; jóvenS y álos ¿ ñ o s 
«GLETE$™ 61 pesGam ^ m e m ó n Muncimo el 
DIAUIO DE LA MARINA.—Ediciós 
jr.rimr ********** JrM*W'**v-r*r*MM*tT*v 
D E L T 
Envuelto en el misterio 
Londres, 12. 
E l misterio de las bombas coloca-
das en la Catedral de San Pedro y 
en otros edificios no ha sido aún 
aclarado, ni siquiera se ha logrado 
descubrir el más leve indicio que 
arroje luz sobre el asunto. Las su-
fragistas ni admiten ni nieg'an su 
culpabilidad. 
La señorita Tyson, presidiendo un 
mitin de sufragistas celebrado en 
Holborn, dirigiéndose a su auditorio, 
dijo que aunque no se ha probado 
que fueran ellas las que colocaron la 
bomba en la catedral, había sin em-
barco muchas personas que no sa-
bían por qué las mujeres querían 
votar y que el único procedimiento 
para enterarlas era por medio de 
¡bombas. 
La sociedad indignada 
Entre todas las clases sociales rei-
na gran indignación a causa de que 
por temor a los ataques de los par-
tidarios del sufragio se ha dispuesto 
el cierre parcial del Castillo de 
Windsor, de la Torre de Londres, de 
los museos, catedrales y otros edifi-
cios públicos. 
Los propiétarios de varios "mu-
sió Halls" han anunciado que las 
puertas de sus salones quedarán , ce-
rradas para las sufragistas militan^ 
tes. 
Documentos interesantes 
Las revelaciones hechas durante 
la última sesión celebrada en el 
•prescinto de Bow Street, ha aguza-
do el apetito, del público que sigue 
con interés cuanto se relaciona con 
la campaña sufragista. 
E l abogado acusador presentó una 
interesante correspondencia ocupada 
por la policía, en la "cual anuncian 
las sufragistas su propósito de reali-
zar un secuestro en todos los buzones 
públicos de Londres y hacer una 
guerra, a muerte contra la Cámara de 
los Lores. En dichos documentos se 
indica que el ataque contra los pares 
podía llevarse á cabo por medio de 
uim taquígrafa que consiguiera un 
puesto entre el personal reporteril 
de dicha Cámara. 
Entre la tlccuraentación cogida por 
la pclicía existe un fajo de cartas 
amcroEas dirigidas a una sufragista 
"enragé," per un miembro socialis-
ta del Parlamento. 
Sangre moza caliente 
En la residencia de la señorita 
Laura Leunox se ocupó una circular 
^anunciando la formación de una de-
legación feminista titulada " I . H. 
B.'' iniciales que según el inspector' 
Lawrence, de Scotland Yard, signi-
fican "Young hot bloods" (sangre 
moza caliente.) Dicha sociedad se-
rí̂ , integrada por el elemento joven 
de la Worman's Social and Poiitical 
Union. 
Amenaza de las mujeres 
Las huestes militantes de las su-
fragistas británicas piensan inaugu-
rar una campaña de excepcional vio-
lencia para vengar la derrota su-
frida en la Cámara de los Comunes 
y las persecuciones de que son obje-
to las fuerzas activas feministas. 
La vanguardia de la belicosa her-
mandad ha declarado '' que los re-
cientes acontecimientos serán eclip-
sados por otros de mayor importan-
cia." 
Votes for women 
E l periódico sufragista "Vote for 
wpmen," editado por Mr. y Mrs. 
Pethick Lawrence ha publicado el 
siguiente suelto: 
"Vemos ante la nación un periodo 
de desorden como jamás se ha cono-
eido por décadas o siglos. Vemos en 
perspectiva una era de violencia re-
pelida por la violencia en un terri-
ble "crescendo." Divisamos una se-
rie de crímenes qUe serán sanciona-
dos por muchos de nuestros ciuda-
danos más respetados y más amantes 
de las leyes." 
Lo que cuesta 
el feminismo 
Según anuncio oficial de la Jefa-
tura de Policía, los daños causados 
en la propiedad durante los últimos 
tres meses por las sufragistas ascien-
den a la respetable suma de cinco mi-
llones de pesos. 
A esta cantidad hay que agregar 
él aumento del personal para custo-
diar vidas y haciendas. Tres detec-
tives han sido designados para guar-
dar a cada miembro del Gabinete, 
mientras que un crecido número de 
policías vestidos de paisanos vigilan 
Jos sospechosos y los alrededores de 
los edificios públicos. 
En conjunto, sumando gastos, la 
campaña sufragista cuesta a la na-
ción unos veinticinco millones de pe-
.sos anuales. 
' * * * * * * * , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * * * * " " * ' * ^ * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * ^ ^ ^ ^ ' " - " - - -
A C h r i s t y M a t h e w s o n s o l o l e d i e r o n t r e s h i t s . - L o s S e n a d o r e s d e s q u i t a n l a 
d e r r o t a d e a y e r c o n u n a l e c h a d a . - L a j o i e s e r e t i r a d e l i u e g ' o c o n u n d e d o 
r o t o p o r u n p e l o t a z o . - D u e l o r e ñ i d o e n t r e B e n d e r y R u s s e l l . - C o l o s a l 
p i t c h i n g d e G r o o m . - W o o d v í c t i m a d e u n b a t t i n g r a l l y . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * ' * * * * ' ' * * * ' ' ' ' * ' ' ' ' * ' * * * * ' * * * r*************A T****** ***T*** 
L I G A N A C I O N A L 
PAM CONFERENCIAS 
New York. 1.2. i 
Per medio del kinetofono, que 
.fundena en los principales -teatros 
de variedades ríe esta capital, el Al-
calde Gaynor, el comisionado de po-
licía Waldo, los cemisiónados del 
departamento de incendios Johnson 
¡y Street y el comisionado de limpie-
fc| de calles Edwards/han •dirigido la 
palabra a millares de personas, pro-
mmeiando cuarenta y ocho disoursos 
eobre temas relacionados con la ad-
juinistración de Nueva York. 
El Alcalde habíó "sobi-ê  diiversos 
asuntos, entre ellos las pensio-
nes para los empleados municipales, 
3a protección de vidas en las fábrí-
ĉ s y la corrupción en los destinos 
oficiales; También se refirió a los 
periódicos que defienden a los fun-
(ionarids públicos, que han cometido 
irregularidades en el desempeño de 
eus cargCfe. 
Waldo disertó sobre la policía uni-
.fonnada y vestida de paisano;- John-
son sobre la manera de suprimir el 
incendiarismo, y Edwards sobre la 
limpieza de las calles, solicitando la 
cooperación, de los vecinas para rea-
lizar 1 a obra. 
El kinetofono reprodujo la voz de 
Gayncr con tanta naturalidad y sus 
asuntes resultaron tan interesantes, 
que al final de cada disco el público 




Los agentes del gobierno han descu-
bierto a !tiempo de hacerla abortar 
una gran conspiración que se tramaba 
para que estallara una formidable re-
volución en el país. 
Miembros prominentes del partido 
conservador en unión de los amigos 
del expresidente Aliare se disponín 
a levantarse en armas en combinación 
con los conservadores de Colombia 
que a su vez dessh derrocar al Pre-
sidente Restrepo por no estar confor-
me con la política liberal que ha em-
pleada su gobierno. 
Cuentas pendientes 
de arreyln 
Kingston, Jamaica, 12. 
Créese que el crucero inglés ''Aeo-
lus'' que zarpó el sábado de esta rada 
se dirige a Guatemala para forzar el 
arreglo de las reclamaciones de los 
subditos británicos que. hace, tanto 
tiempo están pendientes. 
Hace tiempo que la Gran Bretaña 
dió de plazo a Giiatemala hasta el 15 
del corriente mes para liquidar estas 
cuentas.. 
C a m 
Nogales, Arizona, 12. 
Como resultado del gran combate 
librado el sábado ejj Guaymas, Méji-
co, entre federales y. oonstitucionalis-
tas, más de quinientos cadáveres hay 
tendidos sobre el campo de batalla. 
A fin de quemar dichos cadáveres ha 
salido un tren cargado de leña y pe-
tróleo. 
E l general rebelde Obregón anun-
cia oficialmente que su columna dió 
muerte a 500 federales, haciendo 200 
prisioneros en el citado combate. 
Uno y otro bando fusilaron a todos 
los oficiales que cogieron prisioneros. 
Casi muertos de hambre y sed-, el 
resto de la columna federal se encuen-
tra ahora copada por los revolucio-




Seijiro Hírai, jefe de los ferroca-
rriles japoneses, ha aceptado el car-
go de consejero en el Departamento 
de Comunicaciones de China. Hirai 
pertenece al brillante grupo de estu-
diantes nipones que fueron a edu-
carse a les Estados Unidos en 1875, 
llevados por el Vizconde Kaneco y 
el Margues Comura. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago O-Filadeliia 3, 
Cleveland 3-New York 4 . 
Detroit 8-Boston 7 
San Luis O.-Washíngton 2. 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadeltia B-Pittsburg 5, 
New York 5-GliiGago 1, 
Brookiyn 5-Cincinnati 3, 
Boston 6-San Luis 4. 
SI1UACI0N DE LOS CLUBS 






Boston . . 
Detroit . . 
New York . 
. 17 5 773 
. 17 7 680 
. 14 7 667 
. 16 11 571 
. 11 15 407 
. 9 14 393 
. 8 18 308 
. 6 17 272 
Los Bravos ganaron 
con menos hits 
Boston, 12. 
Él juego concertado boy entre Bra-
vos y Cardenales fué ganado en el 
quinto inuing por los locales, o me-
jor dicho, por MaranviUe, que con 
dos hombres en bases dió un tremen-
do three bagger, permitiendo al Bos-
ton anotar tres carreras en esta en-
trada. 
Al pitcher Rudolph, que sustituyó 
a Gervais, le batearon muy duro los 
Cardenales, pero tuvo la suerte de 
que fueran aislados los hits quo 1© 
dieron. 
Los sluggers del San Luis se lucie-
ron con las estacas, anotando un con-
junto de catorce hits, que después de 
todo sólo sirvió para el record perso-
nal de los bateadores. 
E l juego fué presenciado por un 
público inmenso, que salió satisfecho 
de los terrenos. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Louis. . . 101 101 000— 4 14 2 
Boston. . . 010 031 Olx— 6 8 1 
Baterías: Sálléé, Harmón, Ceyer 
y Me Lean, Cervaise, Rudolph y 
Whaling. 
El Cínci tuvo ocasión 
de ganar en el quinto 
Brookiyn, 12. 
Fiera fué la lucha librada esta tar-
de entre Rojos y Superbas, llevando 
la ventaja • los chicos del Brookiyn, 
que pegaron duro a las curvas de 
Johnson en el segundo y en el cuarto 
inning. 
Rucker, el lanzador del Brookiyn, 
desempeñó satisfactoriamente su mi-
sión, dominando a los bateadores ene-
migos en los lances apurados; sin em-
bargo, en el quinto inning se mostró 
débil y los rojos aprovechando la oca-
sión con una transferencia, un error 
y tres sencillos, lograron hacer tres 
carreras. E l Cinci estuvo desgracia-
do, pues con un pequeño esfuerzo en 
esta entrada hubiera ganado el jue-
go. 
En la segunda mitad de este inning 
el Brookiyn alcanzó el triunfo, ha-
ciondo una carrera con dos hits, un 
error y un wild pitch, Daubet dió 
un homerun. Marsans bien al campo 
y desgraciado con la majagua. Almci-
da bateó de emergencia y obtuvo un 
boleto para la primera. 
Score por innings: 
C. H, E. 
Otra victoria del 
gran Mathewson 
Nueva York, .12. 
E l veterano lanzador Christy Ma-
thewson, el pitcher más notable que 
se ha conocido en los tiempos moder-
nos del baseball, ha anotado un 
triunfo más en su larga lista. 
Con Matty en el box aumenta ex-
traordinaxiamente la efectividad del 
campo Gigante, así que hoy el match 
resultó "pan comido" para las ague-
rridas huestes de Me Graw, alias 
"Mono Amarillo." 
Myers,. .el fenomenal catcher del 
New York, tuvo una tarde espléndi-
da al bate: dió un hermoso triple en 
el cuarto inning, metiendo dos gigan-
tes en home y él mismo pisó la goma 
después, empujado por una preciosa 
linea de Shaefer. 
Mathewson estuvo tan colosal en 
las tiradas de sus curvas y puso en 
ellas tanta velocidad que pasaban por 
el home sin ser vistas por los Cubs, 
reduciendo a tres el número de veces 
que éstos le sacaron la bola del cua-
dro. 
Leifield ocupó el box en el sexto y 
su labor fué tan perfecta que los gi-
gantes no le dieron un hit en los in-
nings que pitcheó. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Chicago. . . 000 000 100— 1 3 0 
New York. . 000 320 OOx— 5 10 3 
Baterías: Ritchie, Leifield y Ar-
cher, Mathewso y Myers. 
000 030 000— 3 7 1 
020 110 OOx - 4 8 1 
Cinci. . . 
Brookiyn. . 
Baterías: Johnson, Brown y Clark, 
y Klyn, Rucker y Miller. 
Hermoso desafío 
de once innings 
Filadelfia, 12. 
Sensacional bajo todos sus aspec-
tos resultó la contienda entre Piratas 
y Kuákeros. Fué tan reñida la lucha 
que se hizo necesario prolongar el 
desafío dos innings más para que uno 
de los bandos alcanzara la gloria. Es-
ta vez la fortuna se puso del lado de 
los Philliers, que siguen inconmovi-
bles en el primer lugar del Standing. 
Una película de cuatro esquinas 
desarrollada por Kabe en el noveno 
empató el score cinco a cinco. 
Lobert hizo la carrera que dió el 
triunfo al Filadelfia, en la forma si-
guiente: alcanzó la primera con un 
tremendo batazo y llegó a la tercera 
aprovechando una mofa imperdona-
ble de Wilson, pisando la goma del 
home en el sacrifice fly de Magee. 
Filadelfia anotó tres carreras en el 
quinto a batazo limpio con un triple 
de Paskert, un doble de Knabe y-un 
homerun de Magee, que estuvo tre-
mendo con el fresno. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Pittsburg, 200 000 201 00— 5 10 2 
Filadelfia. 000 030 011 01— 6 12 3 
Baterías: Adams, O'Toóle y Kelly, 
Moore, Mayer y Dooin. 
El short-stop Bush 
hizo la carrera finaj 
Detroit, 12. 
Los Tigres ganaron el desafío a 
pulmón limpio, teniendo que librar 
ruda batalla. Bien disciplinadas las 
fuerzas avanzó hacia la cumbre po-
co a poco, bateando mucho y defen-
diendo su terreno palmo a palmo, ob-
teniendo la sudada victoria por el es-
trecho margen de una carrera. 
Wood, el pitcher de los Red Sox, 
que tan alto puso su nombre durante 
la serie mundial con el New York ele 
la Nacional, fué víctima hoy de un 
batting rally que los Tigres llevaron 
a cabo en el octavo inning. 
Dos sencillos y dos triples fueron 
suficientes para igualar la contienda 
en esta entrada. 
Bush, el invencible short stop de 
los Tigres, hizo la carrera de honor 
en el noveno con un fly de sacrifice 
que dió el Melocotón de Georgia. 
Este mismo señor Bush se robó el 
home en el primer inning. 
Los Puritanos hicieron tres carre-
ras de entrada y cuatro en el séptimo 
inning y únicamente el fenomenal 
ataque del Detroit pudo hacerle per-
der el juego. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston. . . 300 000 400— 7 7 2 
Detroit . . . 100 100 231— 8 9 1 
Eateería.s: Leonard, Wood y Oa-
rrigan, Stanage y Rondeau. 
Un buen pitching 
y un mal fielding 
Chicago, 12. 
E l indio Bender cada día está me-
jor y hoy realizó una labor incon-
mensurable suministrando a las Me-
dias Blancas una lechada de órdago. 
Es cierto que en el triunfo influyó 
mucho la gran defensa que hicieron 
los Atléticos de su campo. Bender 
aguantó los nueve innings sin agitar-
se y con deseos de seguir jugando. Es 
mucho pitcher este indio. 
Russell, su contrincante, pitcheó 
mucho mejor que Bender, pero su 
campo le jugó infernalmente. 
A errores del Chicago debió el Fi-
ladelfia sus dos primeras carreras, 
una en el primer inning y otra en el 
segundo. 
La carrera ganadora la hizo con un 
doblete de Oldring, un sacrifice y un 
hit de Baker. Esta carrera se hizo en 
el sexto inning. 
Los Atléticos ganaron con tres hits. 
Score por innings: 
C. H. E. 
110 001 000— 3 
000 000 000— o 
Atléticos. 
Chicago . 
Baterías: Bender y Thomas, Rus 
sel!, Smith y Schalk. 
Los Senadores vengan 
la derrota de ayer 
San Luis, 12. 
Los Senadores volvieron hoy por 
sus fueros, derrotando vulgarmente 
a. los Carmelitas, que no lograron ha-
cer cruzar un solo hombre por el ho-
me píate. 
La victoria en primer término se 
debe a las maravillosas bolas que hoy 
lanzó el pitcher Groom. Con el cam-
bio de speed y con la mezcla de cur-
vas y rectas logró el hábil twirler sa-
car struck out a ocho bateadores car-
melitas. Su campo le secundó admi-
rablemente, cogiendo pelotas dificilí-
¿iimas sin cometer un solo er/or du-
rante el desafío. 
Mitchell, que se portó como bueno, 
tuvo la mala suerte de que sus com-
pañeros no quedaran a la altura de-
bida en la defensa del terreno. Un 
fumble de Pratts causó que Groom 
que estaba en tercera a consecuencia 
de un three bagger que dió, entrara 
en home. Shaefer también metió a 
otro senador en la chocolatera con 
un palo incogible. 
Soore por innings : 
C. H. E . 
Washington. . 002 000 000 2 8 0 
St. Louis. . . 000 000 000— 0 4 2 
Baterías: Groom y Henry, Mit-
chell y Me Allistér. 
Las huestes de Chance 
van avanzando 
Cleveland, 12. 
Lajoie recibió ayer un pelotazo tan 
fuerte en el dedo pulgar, que se 1© 
Iracturó, teniendo que retirarse del 
juego. E l desagradable suceso ocu-
rrió en los momentos en que el nota-
ble manager estaba al bate prepara-
do para dar un buen golpe a una de 
las curvas del pitche contrario. La 
bola vino, pero con tanta fuerza y tan 
Traicioneramente que le pegó en una 
mano, inutilizando sus servicios por 
algún tiempo. Todo el mundo ha la-
mentado profundamente la desgracia 
ocurrida a Lajoie. 
Los Highlanders parece que han 
salido de su retraimiento y empiezan 
a cumplirse los pronósticos de su ma-
nager Frank Chance. 
Hoy presentaron un buen desafío, 
anotando la primera carrera en el 
tercero con un error y tres en el quin-
to con otro error, dos sencillos y uo 
triple de Wolter. 
E l lanzador Me Connell perdió el 
control de la pelota en el cuarto y los 
napoleones, aglomerando sus hits, le 
hicieron tres carreras seguidas. 
Score por inning-: 
C. H. Ú Cleveland. New York 000 300 000-001 030 000- 3 7 2 4 4 2 
Baterías: Me Connell y Sweeney, 
Gregg y O'Neill. 
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Washington, 12, 
Ha llegado a esta ciudad una dele-
gación puertorriqueña compuesta de 
los señores José Diego, Presidente de 
la Cámara de Representantes, Martín 
Travieso Presidente del Consejo Eje-
cutivo, Carlos Cabrera y Héctor S. 
Coville, ricos hacendadoí de su terri-
torio en conección con la revisión 
arancelaria. Dichos señores opinan 
que la libre entrada del azúcar en los 
Estados Unidos arruinará la industria 
azucarera de Puerto Rico. 
En el Tennis Club 
Londres, 12. 
Debajo de la baranda del Pabellón 
del Temnis Club de Lempsfield se ha 
encontrado una bomba de dinamita en 
un aparato de relojería. 
F o n d o s q u e V A R I E D A D E S 
Boston; 12. 
E l Tribunal que viene conociendo 
de la investigación acerca de la in-
versión de los fondos recogidos para 
prestar auxilios a los huelguistas de 
las manufacturas de tejidos de Law-
rence, ascendentes a 68,000 pesos, ha 
declarado que no se ha justificado 
satisfactoriamente el empleo de 10.800 
pesos de dicha suma. 
Como se recordará, esta famosa 
huelga ocurrió durante el pasado año, 
siendo célebre por las escenas violen-
tísimos que se desarrollaron con mo-
tivo de la misma, que tuvieron su 
epílogo en el procesamiento y absolu-
'jión por el jurado, de tres de los di-
rectores italianos de la hueT 
E L AUTOMOVIL DEL PORVENIR 
Cómo será 
I r Je prisa y ganar tiempo us 
nuestra preocupación constante. En 
las "grandes ciudades se han oreado 
los tranvías y feiTOcarriles subte-
rráneos para no interrumpir la cir-
culación en las callos y poder alcan-
zar grandes velocidades sin peligro 
de accidentes. 
Ahom, se le ha ueurrido a un Inge-
niero ídeinún una. idea para aumen-
tar la rapidez de los transportes en 
ómnibus automóviles' o "au tobús / ' 
como lo llaman los ingleses. Al esta-
blecer este servicio se suprimió Ja 
imperial de coches, y según el citado 
ingeniero fué un gran error. En su 
opinión, los ómnibus automóviles del 
porvenir tendrán tres, seis, orbo o 
diez pisos según los barrios donde 
presten servicio. Algunos coches 
podrán tener veinte metros de alto. 
¿Cuáles serán las ventajas de esta 
combinación? 
La máquina gigantesca lastrada en 
la base con una plataforma metálica 
muy pesada podrá circular con bue-
na velocidad y tomar las curvas más 
rápidas sin volcar, y se podrá mon-
tar en el vehículo sin necesidad de 
bajar a la calle, porque cada pi«0 
llevará una especie de puente levadi-
zo para (pie los viajeros pasen desdo 
el balcón de su casa al piso corres-
pondiente del antobús. Por lo ma-
llos, así lo dice el periódico franees 
de donde extractamos la noticia. 
" W E V O AlUNDARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase di 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es» 
pañol. Xo tienen rivales. 
O'REILLlí 110 (MUESÍBARIOl 
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